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A ñ o L X V . 
H a b a n a . — D o m i n g o 3 de E n e r o de 1 9 0 4 . — S a n t a Genoveva , v g . y s a n A n t e r o , p a p a , m r s . N ú m e r o 3. 
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6 id 4.00 id. 
2 meses fll.00 plat« 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
E L ASUNTO X O Z A L E D A 
M a d r i d , Knevo íí .-Los per iodis ta» 
de esta capital han mostrado imiebo 
e m p e ñ o en conocer la opinión del Je-
fe del Gabinete, Sr. Maura, sobre el 
nombramiento del Arzobispo Noza-
leda para la archid ióses is de Va-
lencia. 
E l Sr. Maura ha contestado que d i -
cho nombramiento estaba ult imado 
por el ar terior Gabinete, y que el go-
bierno acep tó la propuesta, siguendo 
el cr i ter io de colocar á los Prelados 
procedentes de las antiguas colonias 
de Ultramar. 
A LAS CORTES 
E l Gobierno del Sr. Maura se reser-
va dar expl icac ión á las Cortes sobre 
©1 asunto del arzobispado de Va-
lencia. 
UN PERIODISTA N O T A B L E 
H a fallecido el renombaado perio-
dista dan Augusto Smlrez Figueroa, 
director del D i a r i o Universal de esta 
Corte. 
E L CENTENARIO D E L QUIJOTE 
Lía Gaceta de hny publica un real 
decreto creando una Jun ta con obje-
to de realizar los trabajos preparato-
rios para la ce lebrac ión del tercer 
Centenario de la publ icac ión d e l 
Quijote. 
F o r m a r á n dicha J u n t a d Presiden-
te del Consejo de Ministros, los M i -
nistros de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Esta-
do y Marina, representantes de va-
rias Corporaciones, y las Autoridades 
de Madrid . , .. 
FONDOS PUBLICOS 
Elbras: 34-28 . 
Francos: 30-30 . 
Cuatro por ciento, inter ior : 70.1)0. 
E S T A D O ^ UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P rensa Asoc i ad / i 
S I T U A C I O N CRITICA 
San Petersburgo, Enero 3?.—Anun-
cian oficiosamente que es de suma 
gravedad el actual estado de la cues-
t ión ruso-japonesa. 
P A R A L A A R M A D A JAPONESA 
Glasgow, Enero 2.—Un gran n ó m e -
ro de maquinistas navales, contrata-
dos en este puerto, hace a l g ú n t ieni-
p f , por cuenta del gobierno j aponés , 
Cí^a la condición de tener que ingre-
uar en la armada de dicha nación, tan 
pronto como fuesen necesarios sus 
servicios, esperan recibir do un mo-
mento á otro la orden tic i r á ocupar 
sus respectivos puestos. 
FUEGO E N OTRO TEATRO 
Ber l í n , Enero Por la defectuo-
sa colocación de los alambres de la 
luz e léc t r ica , hubo anoche en el de-
pósi to de abrigos del Teatro Keal, un 
pr incipio de incendio que pudo ser 
sofocado antes q u » los espectadores 
se hubieran entcrftjo del peligro que 
les auienaaí.fca. 
S l l f CONFIRMACION 
Colón, E n t r o 2.—Aun no ha sido 
confirmada la noticia de haber un 
huque de guerra de los Estados U n i -
dos echado á pique el c a ñ o n e r o co-
lombiano General P inzón. 
N O T I C I A P R E M A T U R A 
No es cierto, según se anuiu ió hace 
varios d ías , que el gobierno «le Costa 
Rica haya reconocido la R e p ú b l i c a 
de P a n a m á . 
TROPAS P R E P A R A D A S 
W ashington. Enero ^ . - - E s t á n ter-
minados todos los arreglos para el 
embarque de tropas por los puertos 
de San Francisco de California y New 
York , con destino al Istmo de Pana-
má , tan pronto como lo exijan las cir-
cunstancias. 
SIN I D E N T I F I C A R 
Chicago, Enero S?.--I>e los i>8<> ca-
dáve res recogidos en el teatro " I r o -
quois" solamente 24 no han sido iden-
tificados. 
ENTIERROS 
Eos dias de ayer y hoy han sido ex-
cliisivanientededicados á enterrarlas 
v íc t imas ; doblaron incesantemente 
todas las campanas de la ciudad; se 
suspendieron todos losnegecios y tan-
to los sacerdotes católicos como los 
ministros protestantes han estado 
constantemente corriendo de unos fu -
nerales á otros. 
U N B A N D O D E L A L C A L D E 
El Alcalde ha publicadohoy un ban-
do en el cual declara que con motivo 
de estar todos los teatros de la ciudad 
en con t ravenc ión con las Ordenanzas 
Municipales, les queda terminante-
mente prohibido volver á abrir sus 
puertas, mientras no se haya efec-
tuado en ellos todos las reformas que 
marcan aquellas. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Enero S 
Por ser hoy día festivo en los Estarlos 
Unidos, repetimos nominalmente las an-
teriores cotizaciones. 
Centenes, á |4.7». 
*Deacuento papel comercial, 60 djv., 
6X á 6 por 100. 
Cambios sobre Lrmdres, 60 djv, ban-
queros, A $1.81-00. 
Cambios sonre Londres á la vista, á 
t4.84-.()0. 
Cambios sobre l'arís, 60 d(v, banqueros 
6 5 francos 22.718. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, á 94. 
Bonos rejaristrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107.1(2 
Centrifugasen plaza, 3.1 ¡2 ets. 
Centrifugas íí? 10, pol. 96, costo y Üete, 
2.1i8 ets. 
Mascabado. en plaza, 3 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.3|4 ets. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-2 "). 
Harina patente Minnesota, á 4.75. 
Londres, Enero 2 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
nominal. 
Masca hado, á 8s. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8«. 4.1i4r¿. 
Consolidados ex-inter6s 87.3i4, 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 88.1 [8. 
ParU, Enero S 
Renta francesa 5 por 100, ex-iuterés 
97 francos 37 cuntimos. 
O F I C I A L , 
D E P A R T A M E N T O D E H A C I E N D A 
AÑO DE 1903 ft 1904. 
Segundo semestre. 
Arbitrios y patentes sobre las siguientes 
industrias: 
Industrias en ambulancia: ocupación de te-
rrenos de via pública, con kioscos, baratillos y 
sillones de limpieza de calzado: juegos permi-
dos y Patentes del 2; Semestre. 
(Ingresos voluntarios.) 
Expedidos los recibos p or los conceptos y pe-
ríodo expresados, se hace saber á los contribu-
L a " U n d e r w o o d 5 
á p l a z o s 
E n a t e n c i ó n a l g r a n n ú m e r o d e c a r t a s q u e r e c i b i m o s d e 
t o d a s p a r t e s de l a I s l a , de p e r s o n a s q u e desean a d q u i r i r l a 
m á q u i n a de e s c r i b i r " U n d e n v o o d " á p l a z o s y c o n s i d e r a n d o e l 
b e n e f i c i o q u e p o d e m o s h a c e r f a c i l i t a n d o l a v e n t a de d i c h a m á -
q u i n a de esa m a n e r a , a d v e r t i m o s p o r es te m e d i o n u e s t r a de-
t e r m i n a c i ó n d e f a c i l i t a r l a á l a s p e r s o n a s q u e deseen o b t e n e r -
l a en l a s c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s e n n u e s t r a c i r c u l a r n ú m . 2 0 3 . 
P í d a n l a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO ll7.--Iipüi1aíores te melles para la casa y la oñclaa. 
¿GEMES GEBEEAIES EN CÜBA DE LA MAQUINA " U N D E E W O O D " 
DOMINGO 3 DE ENERO DE 1904. 
¡ G R A N M A T I N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
¡G K A N R E B A J A D K PKKCIOS! 
PALCO |3—LUNETA fl—TERTULIA 30 CTS.' 
C o l o r i n - C o l o r a o . I 
¡INOCENTADA! 
EL SUENO DE UNA JOCHE UE VERANO 
S A N J U A N D E L U Z . 
T E A T R O D E A l B I S D 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IPOR LA NOCHE! UNICA TANDA A LAS 7*: 
COLORIN-COLORAO. 
F U N C I O N C O R R I D A 
á las ocho y inedia. 
Por la notable lí tiple Sra. Josefina Chaffer y el 
ler. tenor Juan Valdovi. 
La gran zarzuela en tres actos 
JüfiAR CON FÜE60. 
Grilléa 1?, 2"? 6 3er. piso sin entrada |5-11 
Palcos lí62? piso idem t3-00 
Lunetas con idem |1-00 
Butaca con idem 41-03 
Asiento de tertulia con entrada $0-50 
Idem de paraiso con idem tO-40 
Entrada general $0-60 
yentes á este Municipio, que queda abierto el 
cobro durante el próximo mes de Enero. 
La cobranza se realizará todos los días hábi-
les de 10 de la mañana á 3 de la tarde en la 
COLECTURIA DEL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA, sita en la planta baja de la Casa 
Consistorial, entrada por Mercaderes. 
Habana, Diciembre 28 de 1903.—El Tesorera, 
Alfredo V. Maruri. ení 4 3-2 
S e c c i ó n SlercantlL 
A s p e c t o de l a J f laza 
Enero 2 de 190h. 
Azúcares. —K\ morcado cierra quieto y 
flojo, habiéndose efectuado solamente la 
siguíeñU; venta: 
1,H00 s. azúcar cent. pol. 95.3i4 á 3.7 6 
rs. ar. Trasbordo. 
Cambios. —El mercado cierra hoy algo 










Londres 3 djv 
t460dív 
París, 3 div 
Hamburgo, 8 djv 
Estados Unidos 3d[V 9.1|4 
España, s; plaza y 
cantidad 8 div. t i . \ \ 2 21.li2 
Dto. papel comercial 10 íl 12 
Monedas extranjeras,—Sa cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 9.1|4 a 9.1|2 
Plaía americana 
Plata española . 7i).i|S á 79.1 [4 
Valores y Acciones.—Víhrrn. la Tío Isa 
poco activa, pero sostenida, habiéndose 
hecho las siguientes ventas: 
10 acciones del Ferrocarril de Matanzas 
á .Sabanilla, á 98i3|4. 
00 acciones Qiag Hispano Amr. á 14. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5 valor. 
LATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ á 79?í 
Greenbacks contra oro español 9% & 9>á 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.8 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones Hipotecanas de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2; id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 
Id. l i i d . Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano i Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada. 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado .. 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
onos 2? Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes 
ACCIONES 
Banco Espafiolde la Isla de Cuna 
Banco Agrícola.. 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comnañíade Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oea-
116 118 
















te. Compañía Cubana Central Ran-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrada 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-





Habana 2 de Enero de 1904. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
0 2141 26-1 Db 
SE ESPERAN 
Ener° 3 Prinz August Wllhelm, Veracruí. 
„ 8 Curityba. New York. 
„ 4 Vigilancia, New York. 
„ 4 Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 6 Corby Castle, Amberfes y escalas. 
„ 7 Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
„ 8 Roland, Bremeii y escalas. 
„ 10 Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
11 15 Martin Saenz: Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Ener? 4 P. August Wihelm, Santander. 
„ 4 Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 4 Vigilancia, Progreso y Veracrus. 
,, Q Esperanza, New York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
M o v i m i e n t o j i e p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el va ñor ameri-
cano Mascotte: 
Sres. Petrona Villaioba—Miguel Brifias y 1 
de fam.—L. Villarreal y 1 de fam.—Joaquín y 
Mercedec Pérez—Agustín Delgado—Angelina 
Castillo—Z. Diar—Agustín Borgea Alfredo 
Lemu—Juan Pérez—J. Nolan—E. H. Harneth 
—Juan Borges—M. E. Gillet y 1 de fam.—Srta. 
Ferrer—Geo H. Qillett A. Loeb—T, J. Wat-
kins—R. N. Hamaatone J. A. Nooelly 1 de 
fam. - H . .M. Crówe—G. Poulcoel—Geo B. Ron-
se—J. DeXrmas y 2 de fam,—Fernando Gui-
llermo—K*fael Espin—E. E. Groombe y 1 de 
fam.—Gerónimo Pérez—A. O. Jackson—R. R. 
de Armas—Juan Velocola—González Peraza— 
L. Fernandez—J. Antlerson—Juana Vázquez— 
Emma Fetnandez y 2 de fam-S. Vearro—José 
Moreno—P. Hoge—J. D. .Richard—A. Goces, 
SALIDOS 
Para Nu«va York en el vp. am. Olinda: 
Sres. V. Mestre Amábile—M. Broune y uno 
de fam—J. Zografps—D. González—J. Andra-
de—C. Clark—A. L. Echemnow—F. W. Brooh-
men y 1 de familio. 
Para Progreso y Ueracruz en el vapor ame-
ricano Havana: 
Sres. M. Cueto—A. Castro—E. Guerrero—R. 
Struller—F, A Winslow-C. Struller—F. Ca-
brera-Teresa García—L. Cuesta—A. Montes 
—E. Mnño2—A. Gaicía-M. Ortiz—A. Porttion-
do—María Solis—Amelia y Angela Rodríguez 
—F. Hospital—F. Ricaadi—J. López—A. Picos 
—J. Nieto—J. Estela—J. González—G. Cocele 
—E. Geuret—P. Ramos—B. Morgan—A. Pino-
so—J. Dommguez y 4 de fam—E. Grove—Bal-
domcro Piedra—A. Gil—E. Iglesias y 1 de fa-
milia—A. Fernandez—Carmen Durañona—Jo-
sé Leal—J. Pérez—J. Gavinet—L. Fernandez— 
F. Fernandez—F. FontaniJs—F. Rodriguez— 
R. Martínez- A. Muñoz—J. Casasfis y 1 de fam 
—M. Adans—Blanca Lora-D. Adams—C Fer-
nandez y 2 de fam—R. Casas—María Rivas— 
Amparo Llove. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Delaware (B. W) vp. danés Nordhy, por A. 
Ibern y Ho. 
Delaware (BW), vp. ing, Myrtledane, por L. 
V. Placé.: 
Montevideo berg, esp. María Teresa, por L. 
B. Rodriguez y Cp. 
Delawere (B. W.) vap. ngo. Alf, por Zaldoy 
Comp. : 
Delaware (B. W,) vp. cubuno Manzagillo, por 
por Zaldo y Cp. 
Delaware (B. W.) vap. cub. Olinda, por Luis 
V. Placé. 
Nueva York, vap. am. Mon^erey, po- Zaldo y 
Compañía. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, gor Luís V. 
Placé. 
Nev» York, -̂ jp. amr. Morro Caatle, por Zal-
do y Cp. .» ¡ 
Sa,utftndm% HaVre y Hátnbnrgo, vp. alm. Prinz 
.1 A. Wilhelm, por E. Heilbut; 
ColOn, Puerto Rico, Canarias, Cádiz, Barcelo-
na y Génova, vp.resp. Manuel Calvo, por 
M. Calvo. 
Veracruz, vap. francés France, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Delaware, (B. W"> vap. nrgo. Dagny, por C. 
Reyna. 
Delaware (B. W) vp. inglés Straits of Dover, 
por L. V. Placó. 
O I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m p . 
10Ó, Aguia r , 108, esquina 
á A m a r u u r a . 
Hacen payos por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y giran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Népoles, Milan; Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes Saint Quintín, Dieppe, Toulause, 
Ve necia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
Kspaña é Islas Canarias, 
c 1426 156-15 ag 
C Ü B A 70 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista v dan cartas de crédito sobre No w 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pí taiea v ciudades importantes f'e los Estadoa 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes ce reciben por cable diariamente. 
c7 78-1 En 
G. L a w M C l i l i l s y C o m p i l a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriariualmente establecida en 1844. 
Giran letras 4 la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Traiisferencias por el caWe. 
c 12 78-1 En 
O B I S P O l l i Y 2 1 . 
Hace pâ os por el cable, facilita carta^ de 
crédito v gira letras á corta y larga vista íjobre 
las principales plazas de esta Isla, y kis da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Botados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Ríc;o, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue -
blos de España, Islas Baleares, (Xnarias é 
X talla. 
c 1S51 78-23 O 
J . BALCELLS Y COMP. 
(8. en Ü,| 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 6 156-1 En 
T E A T E O A L H A M B E A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
T P TJL JCX C5 Í <f> XX t O C3L JS l A S XX O O I X © J3 
h o y a i . a s o c h o : E l P r o c e s o d e R e g i n o . 
A l a s n u e v e : £ 1 P R I M E R A C O R A Z A D O . 
A l a s d i e z : L A S P L A N C H A S D E K T U R I T O . 
12648 6Db 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D l'J K E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecía, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., eto. 
eobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
v © x x G & t c k , I s l n 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, fanta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c ü 78-1 En 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
J O o i p o s i t - c t x ' i o d o l G r O "fc> 1 O X* XX o 
HABANA, 
MATANZAS, 




J . P. M O R G A N & Co., N E W Y O R K CORRESPONDENT. 
Activo en Cuba |6,790,000.01 
Depósitos en Cuba „ |5,550,000.0J 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aaena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
JPagospor Cable. Caja de Anorros. 
Compra y Venta de Vatores, 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
asi como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-2095 1 Db 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
En cumplimiento de lo dispuesto en los pá-
rrafos tercero y cuarto del Artículo 47 de los 
Estatutos del Establecimiento, se recuerda á 
los Sres. accionistas del mismo que poseyendo 
cincuenta 6 mas acciones al portador con un 
mes de anticipación a la junta general ordina-
ria que se efectuará en los primeros quince 
dias del entrante mes de Febrero, tienen de-
recho de asistencia a dicha junta, el deber en 
qué estin de depositar sus títulos en la caja 
ael Banco durante los quince primeros dias 
del actual mes, ó de presentar en igual plazo, 
cuando tuviesen sus aticiones en otro estable-
cimiento, el correspondiente resguardo expe-
dido por el en que estén depositadas las accio-
nes: el cual, así como los títulos de las mismas 
quedarán en poder del Banco hasta después 
de celebrada la junta general.—Habana Enero 
2 de 1804. 
El Director, 
II. Galbis. 
CU. 18 alt. 5-3 
1 G U H CENÍH M M U . l i l 
SECRETA RIA 
AGUIAR 81.—HABANA. 
Practicado en el día de hoy el sorteo de once 
obligaciones hipotecarias del primer emprés-
tito y el de nueve obligaciones hipotecarias 
del segundo, ambos de la extinguida "Empre-
sa del Ferrocarril entre Cienfuegos y Villacla-
ra", fusionada hoy en esta Compañía, obliga-
ciones que han de amortizarse en primero de 
Febrero próximo, resultaron designadas por 
la suerte las marcadas con los números Ciento 
treinta y trrt, ciento cuarenta y cinco, ciento no-
renta y dos, doscientos treinta, doscientos sesen-
ta y uno, trescientos cinco, trescientos treinta y 
ocho, cuatrocientos veinte y seis, cuatrocientos 
cuarenta y ocho, cuatrocientos cuarenta y nueve, 
cuatrocientos setenta y cinco del primer em-
préstito y números Veinte y dos, ochenta y nue-
ve, noventa y cinco, ciento cuarenta y dos, ciento 
setenta y tres, ciento ochenta y cinco, doseien-
tos ocho, doscientos cincuenta y uno y trescientos 
cuarenta y uno del segúndo. 
Lo que se hace público á fin de que los inte-
resados acudan á esta Oficina desde el primero 
de Febrero próximo de UNA A TRES P. M. á 
hacer efectivo el importe de dichas obligacio-
nes. 
Habana 30 de Diciembre de 1903.—El Secre-
torio, Juan Valdés Pagés. 02311 3-3 
Asociación de Dependientes 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, el pró-
ximo domingo día 3 del mes de Enero del año 
entrante, á las ocho de la mañana, se efectua-
rá la inauguración de la nueva Portada cons-
truida en la Quinta de Salud LA PURISIMA 
CONCEPCION, por la Calzada de Jesús del 
Monte n. 100, que sera en lo sucesivo la Entra-
da principal del Establecimiento, al que con-
ducirá la AVENIDA VALDES que también se 
inaugurará en dicho día. 
Para solemnidad de la fiesta y en conmemo-
ración del día de la excelsa Patrona de lij Aso-
ciación, después de la bendición de la Portada, 
se dirá en la Capilla una Misa cantada con or-
questa, estará A cargo de un elocuente orador 
sagrado el semón alusivo al acto. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se ha-
ce público para conocimiento de los señores 
Asociados que deseen concurrir á la mencio-
nada fiesta religiosa. 
Habana 29 de Diciembre de 1933. 
El Secretario, 
COMPAÑIA COLONIAL 
PRESTAMOS Y DEPOSITOS 
SECRETARIA 
Desde el dia 15 del corriente mes, pueden 
concurrir los señores tenedores de "Certifica-
dos Liberados" en esta ciudad, á hacer efecti-
vo en Prado número 110, B. el importe del 8 pg 
de interés, en moneda americana, del semestre 
vencido en 31 del pasado Diciembre. Los seño-
res accionistas del interior recibirán por co-
rreo sus respectivos libramientos. 
Habana 2 de Enero de 1904.—El Secretario, 
Norman H. Davis. 58 5-3 
La casa de D. Antonio G. Bejar de Ma-
drid, Almirante 10, ha renunciado á la 
gestión de todos los asuntos que le fueron 
remitidos por la casa de la Habana, cuya 
razón social es la de D. Hermenegildo 
Seara y C?, en cuyos poderes fué inclui-
do, lo que pone en conocimiento por me-
dio del presento aviso para gobierno de 
los mismos. 
c 17 5-3 
L á m p a r a s 
De cristal bacarat desde. . . ÍP2O-0O 
De cristal d«' Bohemia desde {H14-0O 
De bronce desde $ 5-00 
De n ike l desde $ 4-0O 
De hier ro dorado desde. . . . 2 -50 
Las hay de gran t a m a ñ o propias 
para {;rand<\s salas y salónos desdo 4 A 
8 0 rücég, á precios de ganga y ade-
m á s , los parroquianos h a l l a r á n a q u í 
la ventaja y eeouomía de operarios 
inteligentes que les instalan las quo 
compren, sin a u m e n t ó de precio. 
Hay piezas de repuesto para todas 
las l á m p a r a s que vende esta casa. 
Compostcla 512 á 5G 
y Oh ra pía 6 1 . J . 
C-2117 1 Db 
B a r r i o s & C o e l l o 
S. en C. 
h a n t ras lado su e sc r i to r io á 
OFICIOS 33 (altos) 
42 4-2 
13297 
3 ¡ . Paniaqua. 
4t-30 ld-E3 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA 
TESORERIA 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos del 
Monte Pío correspondientes al mes de Diciem 
bre próximo pasado, pongo en conocimiento 
de las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden bacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sita en Amar-
ra 32, en cualquier dia blbil de 8 de la mafiana 
á 4 de la tarde. Las interesadas deberán acu-
dir personalmente ó por medio de apoderado 
con poder bastante. 
Habana 2 de Enero de 1904.—J. Ai. Barraqué. 
57 4-g 
S O C I E D A D 
U n i o n E x p e n d e d o r e s de C a r n e s 
Por el presente y en cninplimíento del ar-
tículo 22 de los Estatutos, se anuncia al públi-
co el extravío de los títulos de las acciones 
números 217 y 218 y participado por el Sr. Si-
món Blanco, á quien se le expedirán los res-
pectivos duplicados si á ello no se hiciese ob-
jeción durante el término de quince dias ácon-
t&r óg f-t'i ígcIííi. 
Habana, 24 de Diciembre de 1903.—El Pie-
sidente, J. Manuel Ferro. 13100 15-24Db 
NUEVA CASA DE SALUD 
L a R e s t a u r a d o r a . 
En vista de los maravillosos resultados qua 
ha producido y sigue produciendo en toda la 
Isla el tan renombrado y simpático 
RENOVADOR DE ANTONIO DIAZ GOMEZ 
con el que han sanado muchos millares de en-
fermos de ASMA 6 AHOGO—el 95 por ciento-
cuyos accesos terminan desde el primer día; 
de la tisis en su principio; de catarros rebel-
des viejos y nuevos, de anemia, raquitismo, 
suspensión menstrual, de la sangre y del estó-
mago; un acreditado Doctor se encargará de 
la dirección de la nueva casa de Salud que se 
Instalará en esta capital, dedicada especial-
mente á la curación de esos males, en que úni-
camente se hará uso del portentoso especifico 
RENOVADOR DE ANTONIO DIAZ GOMEZ 
que prepara y expende su inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate n. 22, entre Tejadillo 
y Empedrado. 
Pectoral, estomacal, depurativo y reconsti-
tuyente en el más alto grado, no contiene mer-
curio, ni arsénico ni creosota, ni sustancia que 
pueda causar daño y alarga mucho la vida. 
21 alt 4-1? 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
USESE E A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
n n . TA n o ADELA 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el neto el más agudo dolor 
dediente ó muela cari ados. 
J)e venta en todaslasbotiras de l a I s l a 
Pííase así: Oloutal 
c 13070 
iua íe Tatioaáela. 
36-22 Db 
n í A M I O D E L A M A R I M ' — M i c i í n a e l i m i í l i i s . — l ! n e r : > 3 . 1c ; a M . 
C 0 E E 1 M D E I C I & 
Madrid, ¡Hrlnnbre 12 dr 1901. 
Sr. Director del Diakio di, l a Marina. 
Teiiomos nuev#. "Ministerio. í l a u r a 
Ir.v m'[iii»lax,<i(i<t A VilliivwUe. E.s la 
tefcera crisis que contamos eu el año 
iyw llevan los conservadores en el po 
der. A pesar do sus alardes de estar 
unidos y eoiupaelos y vivi r sometidos 
á una disciplina y á un duerna, los 
Gabinetes arrastran nna existencia muy 
azarosa; A los dos meses de eon.stitniise 
se encuentran quebrantadas; uua a¿iiia 
ción hostil cuude eu las filas; á cada 
instante se tiene uua sorpresa, uno ó 
dos ministros amagan con su dimisión 
y por último, viene lu caida total, sieu-
do lo estrafio que los sucesores pertene-
ce! i al mismo partido. Sus ' programas 
debían ser iúéttticos y sin embargo, en 
esto ocurre lo que decía aquel cabo que 
enseñaba el ejercicio á los soldados: 
'•media vuelta A la izquierda es lo mis-
mo que media vuelta á la derecha solo 
que es todo lo contrario.*' 
Asi es que primero nos gobernó Sil-
vela con la gran conjunción de todos los 
elementos integrantes del partido cou-
s^rvador. Salió Villaverde, llevándose 
la bandera de la nivelación, por ideal 
supremo y del saneamieuto de la mone-
da; luego cayó Silveia, dejando paso 
ú una especie de dictadura económica 
X^rotendida por Villaverde, y ahora, 
por tlltimo, se encarga de la Presiden-
cia Maura, que juzga compatible la 
política de nivelación y de liquidación 
de las deudas con otras atenciones pre-
ferentes del Estado, Confesemos que 
estas idas y venidas, estas vueltas y re-
vueltas son algo estrañas y revolap una 
descomposición muy honda en las filas 
de la mayoría gobernante. Pero venga-
mos A la historia de estos últimos su-
cesos sobre los. cuales he dejado pasar 
unos días para poder apreciarlos en su 
conjunto, calmadas las impresioues del 
primer momento. Algo nuevo de las 
intimidades de la crisis puedo decir, 
mas si por acaso cae algnu diario de la 
Corte en la tentación de reproducir la 
versión que doy, advierto por adelanta-
do, que no contestaré á las deuegacio 
nes que algunos opongan. Me inspiro 
eu informes que tengo por ciertos pero 
como quiera queeu ciertas conferencias 
y conversaciones privadas uo intervie-
ne notario que levante acta, para darles 
el valor de la fé pública, me apoyo en 
una veracidad desinteresada, sitie ira el 
estudio quorum camas procul habeo: los 
demás pueden decir lo que quieran, 
por mi parte me atendré á los datos que 
he procurado deptiwic y-discernir. 
Una parte de la mayoría, la masa 
adieta á Maura, mostrábase, desde que 
se reanudaron las sesiones de Cortes, 
ba&íante inquieta: comprendía que era 
indispensable aprobar los presupues-
tos, pues sin estar legalizada la situa-
ción económica era insensato pensar en 
un cambio de Ministerio, pero les asal-
taba el temor de que si Villaverde ob-
tenía la aprobación de aquellos no tar-
daría en cerrar las Cortes, y uo abrién-
dolas hasta muy e n t r a d lív.priina!rera. 
dispusiera el Gobierno de tiempo para 
calmar la excitación fogosa de muchos 
descontentos, pudiendo contar jmra en-
tonces con más docilidad y disciplina 
en la hueste levantisca y ansiosa de to-
mar el desquite contra la conjura que 
trajo al p e d e r á Villaverde en el raes de 
Julio. Hubo algún tanteo cerca de una 
de las minorías parlamentarias, para 
ver si en un ataque combinado antes de 
fin de año podía ponerse en relieve, ya 
por abstenciones, ya por votos adver-
sos, que el Ministerio no contaba con 
el apoyo del Parlamento, ó por lo me-
nos que este era tan débil y frió que se 
imponía la dimisión» Paréceme que 
Maura fué ajeno á tales indicaciones, 
pero ellas existieron por parte de al-
gunos elementos de la mayoría . Los 
adversarios consultados aun 
penden m á s á la Ahuevóle 
Maura q^e hacia á Villaverde enten-
dieron qtte ante -todo era p rec i só la 
aprobación del prosnpaesto y que des 
pu< s había que discutir la ley sobre el 
Baueamiento de la moneda, pues si 
bien encuentran eo ella graves errores, 
oonsidiiran (Muveniente abordar ese 
problema ya para que no se diga que 
la represa ni ación nacional rehuye el 
est udio y resolución de asnato de ta-
maña trascendencia, como para evitar 
que Villaverde se lleve fuera del po-
der esa bandera echando en cara á los 
partidos.qne ni siquiera le han dejado 
desplegarla ni discernir lo bueno órna-
lo que en sus planes se contiene. Ha-
bían quedado en el aire esos conatos 
belicosos, ni rechazados del todo ni ad-
mitidos, cuando surgió como causa oca-
sional del conflicto uua proposición es-
tupenda y provocativa de un diputado 
de la mayoría que parecía facilitar al 
Ministerio los medios de acabar con la 
campaña obstruccionista de los repu-
hüoanos del Congreso. 
La minoría que dirige Salmerón, pa-
ra vengar -sus agravios en las eleccio 
ues de Madrid y para mostrar su enojo 
por la destemplanza y acritud con que 
los trataban el Ministro de la Gober-
nación y el Presidente de la Cámara, 
se h abían propuesto usar y abusar de 
todos los t rámites reglamentarios para 
dilatar la aprobación del presupuesto. 
A cada artículo presentaban mul t i tud 
de enmiendas y enmiendas y todos los 
artículos eran objeto de sendas vota-
ciones nominales; por manera que ha-
biendo empezado el mes de Diciembre 
y quedando no más que veinte y tantas 
se Mones para legislar la situación eco-
nómica, faltaban por aprobar todavía 
cuatro presupuestos parciales, todo el 
de ingresos y el articulado, y eso sin 
contar con que habían de i r también 
después á la Cámara alta. Era induda 
ble que se llegaría á primero de año 
sin estar autorizado el Gobierno para 
cobrar los impuestos y cubrir los gas-
tos, quedando así interrumpida la vi-
da nacional ó siendo preciso infringir 
las leyes hollando el Código penal. 
Se pensó en la sesión permanente, 
pero se temía que ni acudiendo á ese 
recurso de violencia física, condenado 
eu otra ocasión por Cánovas del Casti-
llo, se lograra salir del impase. Los 
republicanos anunciaban que uo cesa-
ría su obstrucción mientras no cayera 
Villaverde ó dimitiera Romero Roble-
do, contentándose, por úl t imo y como 
mín imum de su desagravio, con que 
García A l i x saliera del Ministerio. 
Esto mismo fortificaba al Gabinete 
pues noiba á supeditarse la vida de los 
ministros á las exigencias-ó imposicio-
nes de los enemigos del Trono. Pasa-
ban los dias y el eoñflicto se agravaba 
oon la pérdida del tiempo, cuando un 
diputado medio imlependiente medio 
Hilvelista presentó una proposición de 
ley en la que- se autorizaba al Gobier-
no para aplicar los presupuestos aun-
Stfc no estuvieran aprobados y por en-
de se le eximia de responsabilidad. 
J/x causa era inaudita pues no sig-
nificaba otra cosa que un bilí de indem-
nidad á pri.erir, es decir, una autoriza-
ción para infringir las leyes. Como de* 
cía e l señor Montero Rios, se explica 
todavía un indulto por un delito co-
metido y sentenciado, mas uo cabe en 
la mente humana un indulto previo 
para que pueda perpetrarse un acto 
punible. Si la proposición hubiera sido 
aceptada, el Gobierno habr ía podido 
cerrar luego las Cortes disponiendo de 
un presupuesto que lleva ya dos años 
y que por ese atajo cabía que subsistie-
ra indefinidamente. 
Además era anómalo que eu asunto 
tan sustancial en las relaciones de los 
Poderes ejecutivo y legislativo viniera 
la iniciativa do un individuo de las 
filas y no acometiera la empresa el Go-
biemo mismo. El Presidente del Con. 
greso, siu embargo, aplaudió la propo. 
sición: algunos Ministros la adoptaron 
«on júbilo y los elementos batí ladores 
de la mayoría la hicieron suya deseo 
S')s de demostrar su fierza y si irrita-
ción á la tenacidad de los reniblica 
nos. El señor Villaverde, que al prin-
cipio nov io con malos ojos iquel re-
curso, empezó á titubear cuando sapo 
que el partido liberal democritico lo 
rechazaba determinado á coabatirlo 
como una infracción constitucicnal. Y» 
no se trataba solo de la minoua repn-
blicana sino también de la (posición 
de un partido monárquico, cw ánimo 
y número para hacer naufnifir el in-
tento, tal vez eu el Congreso, y segu-
ramente eu el Senado. 
Hallándose en estas vacilaoones el 
Presidente del Consejo, recibió la vis i" 
ta de Montero Ríos, quien, después de 
demostrar la magnitud de la itfracción 
del Código •Fundamental, le expuso 
otros medios legales y fáciles para que 
pudieran hacerse efectivos los pagos ó 
ingresos, desde primero de iño. E l 
Ministerio debía, según el jefe del par-
tido liberal democrático, llevar la cues-
tión íntegra al Parlamento y, accedien-
do al patriotismo de todos} reconocer 
el derecho que tienen los Seradores y 
Diputados de discutir con tocá la am-
pl i tud que estimen conveniente el pre-
supuesto; mas como la vidan aeional no 
podía interrumpirse, era indi^)ensable 
la autorización para cobrar y pagar 
durante aquel espacio de tiempo que 
durase el debate, no suspendiéndose, 
por lo tanto las sesiones hasta que no 
quedara todo aprobado. A esto nadie 
hab í a de oponerse y era análogo á lo 
que en los Parlamentos de otrjs países 
suele hacerse, con la autorización de 
aplicar una ó dos dozavas partes del 
presupuesto. 
Villaverde, convencido por estas ra-
zones, comunicó al Presidente del Con-
greso que retirara la proposición; mas 
Romero Robledo, encariñado con ella, 
la había llevado á las Secciones, donde 
hubo grandes protestas y la amenaza 
de ios republicanos de que si por vías 
ordinarias se reformaba la Constitu-
ción ellos presentarían en breve propo-
siciones para modificarla en todo lo 
(pie se refiere á la forma de gobierno. 
Villaverde hizo esfuerzos pitra que la 
proposición se retirara, pero debió ha-
llar gran resistencia entre los suyos, 
cuando aquella misma tarde reunió 
apresuradameote el Consejo de Minis-
tros y de él salió para Palacio llevando 
con la suya la dimisión de todo el Ga-
binete. 
El Rííy consultó á los Presidentes de 
las Cámaras, quienes aconsejaron la 
continuación de Villaverde y al día si-
^gúiente encargó á éste la formación de 
nuevo Ministerio. Villaverde que más 
tarde, es decir, cinco horas, después, 
aceptó el honroso cometido en aquella 
primera audiencia,,, lo rehusój al pare^ 
cer, cou carácter irrevocible. .Cabe su-
pMiicr, aunque de ello, no ,jédtoy cierto, 
que S. M. le indicara la eonveniencia 
dé que en él nuevo Mininisterio estu-
vieran representadas todas las tenden-
cias y personalidades eximias de la 
mayoría y del partido conservador, 
deseo que sin duda consideró irrealiza-
ble, aconsejando que fuese llamado 
Maura á presidir una situación. Si no 
fué así, uo se explica la renuncia he-
cha por la mañana y la aceptación á 
las tres de la tarde. 
Resignados los poderes por Vi l l a ver 
de, fué llamado Maura. Todos creían 
que iba á recibir e l encargo de formar 
Ministerio, pero él mismo ma/ailfesló 
que su ida á Palacio sólo tuvo carácter 
de constrita. Parece qne la Corona 
quiso aparar todos los términos para 
que el nueve MinÉrterio fuera de am-
plísima base, no quedando excluido 
ningún elemento importante de la ma-
yoría. E l hecho, por lo menos, es que 
al entrar en Palacio Maura, por prime-
ra vez después de la dimisión de Villa-
verde, todo el mundo, y acaso él mis-
mo, lo consideraba como jefe del Go-
bierno por formar, y qne al salir fué 
llamado de nuevo el Presidente dimi-
sionario, no sin que antes se hubieran 
hecho gestiones muy vivas, y tenaz-
mente resistidas, para que Silveia vol-
viese sobre su acuerdo y se encargase 
del Poder. 
Villaverde tomó sobre sí la tarea de 
constituir na Ministerio, y presumo 
que con autorización plena hallándose 
tan persuadido de poder hacerlo, pues-
to que anunció que aquella misma no-
che podrían jurar los nuevos Consejeros 
de la Corona. Se tuvo esto en todas 
partes por cosa tan segura, que en Pa-
lacio estuvo todo preparado para la so-
lemne ceremonia. Mas al dirigirse poco 
después Villaverde á la Cámara regia 
súpose, primero, que no llevaba la lis-
ta de los Ministros, después que había 
resignado sus Poderes y por últ imo que 
Maura había recibido el encargo. ¿Qué 
había pasado! ¿Cómo las esperanzas tan 
firmes de Villaverde se hablan conver-
tido en desengaños en el trascurso de 
cuatro horas? 
La prensa ha dicho que en las confe-
rencias celebradas por Villaverde con 
Maura y con Silveia estos se mostraron 
muy tibios en los ofrecimientos de apo-
yo y que al pedirles Ministros, negá-
ronse á dar nombres determinados y 
diciendo que como todos los de la mayo-
ría pertenecen al mismo partido, podía 
elegir indistintamente á quien quisiera. 
Añade uu rumor, muy generalizado, 
que Maura expuso la idea de prestar 
su apoyo del mismo modo que Vil la-
verde lo había hecho respecto al Gabi-
nete Silveia, pero que de ningún modo 
llegaría á presentarse como coautor, 
l ío dudo que la actitud de Maura, cuan-
do fué á entenderse con él Villaverde, 
en la formación del Gabinete, fuera po-
co expresiva y fría, pero no salió de los 
límites de uua corrección perfecta, y si 
acaso hizo alguna salvedad de poca 
monfa en a lgún que otro punto. Pero 
no es cierto que le negara Ministros en-
tre otras razones forlísi mas, porque V i -
llaverde no se los pidió. La visita á 
Silveia tuvo ya más aspecto amistoso y 
sin embargo de ella salió Villaverde 
para declinar en manos del Rey la al-
tísima misión que se le había conferi-
do. Tengo para mí. que cu estos intér-
valos hubo una peisona discretísima, 
de sumo ibgeiíió maestr ía eu la po l í -
tica, bastante.eHcéptuTa y desengafiada, 
y que conserva uua parte del c'ariño 
acendrado que ítflyp el ilustre hacen-
dista eu los años* de la peregrinadión 
por el desierto, la cual, eu un momento 
de expansión y fr mqueza íntimas, le 
abrió los ojos y le mostró los peligros y 
molestias de la situación, que le crea-
ban las circunstancias y los elementos 
en que necesitaba apoyarse. Hízole, 
por ejemplo, las siguientes observacio-
nes: ' ' t u caida de ahora os gallarda, 
has traído un plan para resolver el ptfo-" 
bleinfc'ile la ciiskí mofietaria -que des-
pieria grandes esperanzas cu muchos y 
contra él cual nadie ofrece aíirmaciones 
í positivas. Representas una política fi 
I nanci«ga que cuenta con una gran par-
i te de la-opiuión pública; un incidente 
secundanQ, pTomovido por ia intraa-
sigencia de los republicanos, ha puesto 
en tu camino uu obstáculo de mero pro-
cedimiento, ü e n e s que dar la batalla, 
puedes ganarla ó perderla, pero quiero 
suponer que la ganes. Además de salir 
algo quebrantado como en toda lucha y 
d e t e n e r á la minoría republicana en uua 
actitud de hostilidad airada, teencueu-
tras con que lo deberás todo á los fac-
tores de la mayoría que personalmente 
no te son del todo adictos y que ejerce-
rán sobre tí y tus Ministros uu protec-
torado molesto y poco seguro. Tu re-
tirada, por el contrario, te conserva 
todo el prestigio y fuerza con que te 
juzgó el mundo financiero y cuantos 
colocan en primer término las econo-
mías y la nivelación. Maura, y más 
que Maura los mauristas, están impa-
cientes: tienen la convicción de que 
más pronto ó más tarde harán Gobier-
no. Que lo hagan pues, quedando tú 
desembarazado de esta amenaza peren-
ne y pudiendo tú aparecer ante el país 
con toda la ' plenitud de tus ideas que 
has t ra ído al Parlamento y que n i si-
quiera han discutido. Cuando empie-
ce á sufrir la situación que te reempla-
ce, los quebrantos é impopularidad 
anejas á la vida de todos los Miuistc-
rios, el partido conservador y una bue-
na parte de la opinión volverá á tí los 
ojos hallando en tus planes y en tu po-
lítica la única esperanza y la salvación 
suprema de la grey y de la hueste." 
Debieron sin duda convencerlo tales 
reflexiones por cuanto depuso los po-
deres y aconsejó el advenimiento de 
Maura á la Presidencia, tanto más. 
cuanto que venía algo molesto por los 
aplausos tributados á su émulo en al-
gunas sesiones del Congreso y por la 
frialdad con que habían sido acogidos 
sus propios discursos. En el sistema 
parlamentario hay que tener en cuenta 
que la oratoria y el dominio de la pala-
bra determinan muchas veces el tr iun-
fo de los partidos y el engrandecimien-
to de los hombres. En el estudio bio-
gráfico de W i l l i a m Pit t escribe el in-
signe lord Macaulay estos acertadísimos 
juicios: ulos Gobiernos parlamentarios 
lo son de oradores, y en ellos el don de 
la palabra os la cualidad más aprecia-
ble de cuantas pueda poseer un hom-
bre de Estado; y como esta suele ha-
llarse hasta en grado sublime por per-
sonas que carecen de buen juicio, de 
valor, de sagacidad para penetrar el 
corazón humano, de conocimiento de 
los negocios, de criterio para juzgar los 
sucesos y lo que aun es más como pue-
de muy bien acontecer que estas mis-
mas cualidades y dones de la inteligen-
cia, que tanta seducción prestan á los 
discursos de 1c® hombres públicos, seaft 
á las veces incomplatibles cou las cua-
lidades que reclamaría do ellos un caso 
urgente, de aquí que habrán de pesar 
siempre más en ellos los oradores con-
sumados, á quienes se oye con placer 
creciente, aun sabiendo que les faltan 
todas las condiciones necesarias del 
Gobierno, propiamente dicho, que no 
verdaderos hombres de Estado que las 
posean todas y á los cuales falte la elo-
cuencia. 'siquicra sean es'os hombros al 
modo (l« Oliverio Croipvell que habla-
ba mal y de GuillerW) el Taciturno que 
no hablaba. En los Gobiernos parla-
mcMlarios, serán siempre Jas dotes par-
lamentarias por más que difieran dé las 
(pie debe reunir un buen funcionario 
administrativo, la mej<«reiecutori;^ pa-
ra merecer y ocupar los cargos públi-
cos." 
La realidad del anterior aserto se ha 
demostrado de nuevo en el último cam-
bio político (pie registramos. E l Gabi-
nete caido no tenía más que un orador, 
don Eduardo Corlan, el cual por de-
sempeñar la cartera de Marina, inter-
venía poco en los asuntos generales. 
Villaverde piensa bien y habla con cía-
ridad, pero sin briilanUz, sin pasión, 
sin elegancia: no conmueve, no arre 
bata, ni sale nunca de una monotonía 
Utngaida. Los demás Ministros se ex-
presan en forma deslabazada y sin re-
lieve y teniendo García A l i x , el de Go-
bernación, lo que Cánovas llamaba 
deplorable facilidad <}e palabra, resul-
ta bastante hueco y carece de aquella 
flexibilidad en la expresión para decir 
lo que sé quiere con apariencias gra-
tas, por manera (pie sus ataques son 
rayanos muchas veces eu la injuria y 
sus censuras en la ofensa y el agravio. 
En frente de ellos, aunque parecía es-
tar al lado, se levantaba Maura, el 
cual es un artista prodigioso, sus dis-
cursos fascinan al auditorio, parece uu 
dictador de la palabra y cada vez que 
usaba de ella era objeto de una ova-
ción delirante por parte de los suyos y 
de una admiración respetuosa en los 
demás. Cierto es que talos picudas no 
constituyen garant ía de acierto en el 
mando, mas para las Cámaras, como 
observa Lord Macaulay, sirve de eje-
cutoria para alcanzar los más elevados 
puestos del Estado. Aquí se halla, 
pues, una parte de la explicación de la 
crisis últ ima. 
(Concluirá. ) 
M C í s g M o G m l de E s j f f i 
En el Consulado General de España, 
se desea saber el paradero de las per-
sonas siguientes: 
Don Carlos Avalos Tri l lo , don M i -
guel López Rodríguez, don Juan Cille-
ro López, don Baldomcro Vigo Pctit, 
don José Anido Basanta, don Eleute-
rio González González, don Manuel 
Fonceda Buela, don Juan Coutreras 
García don Justo Cortés Villabona, 
don Juau Gálvez García, don Juan 
Montaucr Gran, don Ramón González 
López, don Domingo Ramos Ramos, 
don Juan García Fuentes, don José 
Ossorio Lorechea y don Santiago Mar-
tínez Robes. 
P i d a n C H O C O L A T E "TIPO 
F R A N C É S " c lase s u p e r i o r , de l a 
m a r c a " L A E S T R E L L A ' » . 
Para los niños pobres. 
Las personas generosas y caritativas 
no debeu olviden á los niños que tienen 
frío y carecen de abrigo. En el Dispen-
sario necesitamos frazaditasy ropa usa-
da de abrigo para los niños. 
Habana y Chacón.— Planta baja del 
Obispado.—Dr. M . D e l f í n . 
."^v J ^ J ' » V ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > - - ^ ^ 
D E E N E R O A E N E R O , L A T I E N D A M E J O R S U R T I D A , 
LA QUE MAS BARATO VENDE, ES Y SERA 
í e j í d o s y m m m 1 1 i , M i I! G M O . MM m 
c 14 3t-4 lm-3 
V a p o r e s d o t r a y e s í a . 
CoEmalía Seneral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el Go'uiemo Franeéi 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para diclio puerto sobre el día 5 de 
Enero este rápido vapor francés 
F R A N G E 
Capitán Bargil l iat 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cí nocimientoa di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
fi los señores nasajeroe el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' R O S Y 
M E R C A D E R E S 35 
01 9-25 
VAPORES CORREOS 
áe la CainpaMa 
A N T E S D E 
A N T O H I O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Cap i t án Caste l lá 
sa ldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
GWIra , Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Las Palmas de Grau Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
el 4 de ENERO á Jas cuatro de la tarde lle-
vando la correspoíioencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
riuertosde su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ol Con-
fitarlo antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el dia 81 de Dleierabre y la carga á bordo 
basta ol dia 2 de Enero. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
LlaraamoB la atención de los sefíores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Biyeroo y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir-sobre todos 
los bultos de bu equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas bus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que ro 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
SOÜTHEM PACIFIC 
Ha?aiia New Crlcans steanisMii liae 
Continúa sostenien-
do su excelente serví-
ROUTE 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
ció, que ba becbo á 
¿esta líneatan popular 
i D 23 
de Barcelona 
A V I S A A L C 0 M N R C I 0 
El vapor espafíol 
P U E R T O - R I C O 
Capltnn PELEO RI. 
Eeoibe carga en Barcelona hasta el 4 
de Enero que sa ldrá para 
S a n t i a g o de C u b a , 
M a n z a n i l l o y 
H a b a n a 
Tocará además eu 
V a l e n c i n , 
M á l a y a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
JPuerto J i i r o , 
M a y a g Hez, 
P o n c e , 
Habana 17 de Dbre. de 1903. 
C. B L A J S C U y Ca . 
OFICIOS 20 
C2246 15-18 Db 
/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la M a n a á toa Or tos 
Primera clase, ida S20.00 
Primera clase, ida y vuelta S35.00 
Segunda clase, ida 115.00 
Entrepuente, id |10.03 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidop, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos. los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Josepb Lallande, 
Agente (icncml 
J . W . Flanagan, 
Pub-Agcnie General 
Clitpo b^I- Teléfono 45(5. 
C2252 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
Sd y 38 
19 D 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N 
DE H. DIEDERICHSEN, RIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales 6 inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores ae ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E M T Q U E H E I L B U T 
San Ip rnac io 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 




E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELUÜ " 





Guadiana fcon transbordo) 
?/ La Fe 
l o s d i a s 4 , 1 3 , 19 y 2 6 
de cada mes á las diez y media déla noche 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Lnz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUB 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colouui, 
Punta de Cartas, 
Dai lón y Cor tés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la cstacloa de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamonta en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapo\* en 
los transportes de Colonia para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en l i 
United States Lloyds. 
Para más informes acftdase á las Oñcinaa de 
esta Compañía, Oficios 28, altos-
C 13 78-1 En 
V A P O R " Á L A V A " 
Cap i t án ICniilio Ortubo. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua | Pasaje ... | 7.0} 
y vice-versa \ Idem «mSí $ S.5D 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oti. 
Mercaderías M 60 „ 
De Habana áCaibarién f Pasaje en 1? $10.SO 
y vice-versa. I Idem en 3; $ 5..50 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ct?. 
Mercadería» 53 cbi 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 3j cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
N U E V A L I N E A 
d o " V s t i p o r e s O o : r x - e o > s 
C O M P A Ñ I A 
DE LA 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg Amer ican lAne) 
P a r a S a n t a n d e r , H a v r e y H a m b n r g o , 
Saldrá sobre el 2 de ENEIiO DE 1904 el nuevo y espléndido vapor a emáa 
FRINZ AÜ8ÜST WILHELM. 
Admite carga á flete» módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
m erado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España v Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Aáia con trasbordo en Havre ó llau 
burgo á elección de la Empresa. [" 
P a s a j e e n X*- p a r a S a n t a n d e r , $ 2 9 - 3 5 o r o e s p a ñ o l , 
inelnso iinpueKio de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto ültimo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar íu hí irifn 
en la Casa Consignatana. ujíicw; 
Para nafls poi menores y datos robre fletes y pasajes acfidaae al agente —Bnriaue HaHhnt 
Correo apar tado 729. Cable: tí M U l i V 1\ Han Ignacio fí^tíAniv*' 
C-2105 IDb ' 
CARGA U E M A L A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cien fuegos y Pal mira á ?0.55 
... Caguagas „ o.63 
... Cruces y Lajas 0.65 
Santa Clara 0.80 
... Esperanza y Rodas 0.80 
Para m á s informes dirigirse á sus 
armadores, CUBA 20. 
Hermanos Zaluota y Gámi» , 
c 2104 l Db 
m n m a e m í e 
D E 
SOBRINOS BE HERRERA 
8. en O. 
E L V A P O R 
S a n J u a n 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día íi do Ene-






Caimanera, (Gnan t ánamo 
y Santiago de Cuba. 
Los días de salida solo recibirá la carga has-
ta las tres de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
3 3 1 x r « , ^ > o i ' 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don J o s é Sansón. 
SaldrA de este puerto el día 7 de Enero 4 las 
5 do la tarde para los de; 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a ñ o s , 
Sagua cleTAnamo, 
B a r a c o a , 
Caimanera ( G n a n t á n a m o ) 
S a n t i a g o de C u b a , 
Los días de salida solo recibirá la carga has-
ta las 3 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDKO 6. 
D I A R I O B E L . A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — E u c r o 3 d e 1 9 0 1 . 
L A P R E N S A 
E n car ta que r ec ib imos de M a -
d r i d se nos d ice que e s t á n m u y 
ade lan tados los trabajos, i n i c i a -
dos por a lgunos cubanos d i s t i n -
g u i d o s para establecer en l a H a -
bana u n a sociedad correspon-
d i e n t e de l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
Parece que, consu l t ado e l e m i -
nen te a c a d á m i c o Sr. M e n ó n d e z 
P e l a y o acerca de los i n d i v i d u o s 
que deben componer l a , ha en-
t r a d o m u y b i e n elegidos sus n o m -
bres, hac i endo especial e log io d e l 
D r . R o d r í g u e z G a r c í a , c a t e d r á t i -
co de nues t ro I n s t i t u t o , por los 
notables trabajos gramat ica les p u 
b l i cados y que t i ene a c t u a l m e n t e 
en p u b l i c a c i ó n . 
Nos apresuramos á da r esta no-
t i c i a , t an sa t is factor ia para los 
escritores cubanos y para las le 
tras castellanas en genera l , a ú n 
á riesgo de h e r i r con e l l a l a m o 
des t ia de nues t ro q u e r i d o a m i g o 
e l Sr. R o d r í g u e z G a r c í a , á q u i e n 
f e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e por e l 
a l t o concepto que merece á u n a 
de las l u m b r e r a s de la H t e u i t u r a 
e s p a ñ o l a c o n t e m p o r á n e a . 
T a n satisfecho q u e d ó e l E m p e 
r a d o r de A b i s i n i a , M e n e l i k , de l 
t r a t a d o de comerc io firmado con 
los Estados U n i d o s , que ha en-
v i a d o a l Pres idente Rooseve l t dos 
leones de regalo. 
— M u c h o se descuidan los cu 
b a ñ o s — d i r á M r . Roosevel t , ob 
se rvando la ta rdanza d e l n ú e s 
t r o . 
P o r q u e es i n d u d a b l e que, des 
pues d e l t r a t a d o con Cuba, espera 
o t ros dos leones. 
¿ N o p o d í a m o s e n v i a r l e á los 
e e ñ o r e s X i q u e s y F r í a s ? 
E l cubano n a t i v o , Sr. D . Blas 
J o s é L a n d r i a n , nos e n v í a , con 
ruego de que l e demos p u b l i c i -
dad , la s i g u i e n t e car ta : 
" E l Sr. O 'Farr i l l , alcalde, y los 
miombroa todos del partido nacional, 
han barrenado el ofrecimiento del par-
tido antes de ser elegidos para sns res-
pectivos cargos. 
Ofrecieron casas-albergues para los 
obreros cubanos nativos y ahora resul-
ta que alcalde y concejales nacionales 
acuerdan regalar terrenos—que son del 
pueblo—á extran jeros que tienen 80,000 
pesos, oro americano, conque comprar 
terreno y fabricar la casa que deseen. 
jQué dirán los cubanos corredores, 
vendedores de fincas, al ver que el 
Ayuntamiento, administrador n a d a 
más, les quita el corretaje que ese se-
ñor extranjero puede pagail ¿Qué di-
rán los cubanos nativos al ver que el 
alcalde y concejales del partido nacio-
nal se han tomado la libertad, mal to-
mada, de regalar terrenos á quien pue-
de comprarlos! 
Aquí teuemos el segundo privilegio 
de la ley Corona; y más grave, porque 
se quita á nativos para regalarlo á ex-
tranjeros. 
Toda persona puede despedir á su 
administrador si no cumple; y el pue-
blo puede despedir á esos concejales y 
nombrar otros. A l ciudadano que no 
paga la casa ó hace mal uso de ella, el 
propietario puede, por justicia, poner-
lo en la calle y cerrar su casa hasta que 
la ocupe otro que cumpla." 
Piemos c o m p l a c i d o a l Sr. L a n -
d r i a n in se r t ando su escri to; pero 
desconfiarnos de la eficacia del 
m i s m o en l o que t i ende á reno-
v a r la c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
D e eso, n i se ocupe, por i m p o -
s ible . 
Las p r ó x i m a s elecciones, en las 
que el p a r t i d o n a c i o n a l , a y u d a d o 
a c t i v a m e n t e por conservadores y 
republ icanos , va a l copo, c ie r ra 
t o d ^ esperanza de r e a l i z a c i ó n á 
sus deseos. 
L a g a l l a r d a a c t i t u d de l crucero 
c o l o m b i a n o Bogotá, b o m b a r d e a n -
d o á l a c i u d a d ganada po r los 
amer icanos para rea l iza r su sue-
ñ o d o r a d o d e l Cana l de P a n a m á , 
i n s p i r ó a l p e r i ó d i c o E l Nuevo 
Tiempo, de l a c a p i t a l de C o l o m -
b i a , e l s i g u i e n t e a r t í c u l o : 
E l Cuerpo Consular de P a n a m á ha 
protestado contra el bombardeo que de 
esa ciudad rebelde hizo el crucero co-
lombiano Bogotá. 
Los extranjeros signatarios de la pro-
testa lo hacen á nombre del ¡Derecho 
de Gentes!... 
El crucero Bogotá y su comandante 
merecen bien de la patria. 
La protesta de unos cuantos extran-
jeros, algunos de ellos cómplices del 
movimiento traidor y cohechadores de 
la guarnición colombiana de Panamá, 
es un timbre de honra para los fieles 
tripulantes del Bogotá y para su gallar-
do jefe, Jorge Martínez. 
En medio de la traición que, como 
nefaudo contagio, contamino á todos los 
panameños, hubo uua excepción glo-
riosa: el Bogotá. 
Cuando era abatido el pabellón na-
cional del territorio y de los mares del 
Istmo, no por la tuerza sino por la fe-
lonía, quedó llotando en un óslo punto. 
Por la boca de los cañones del Bogo-
tá "habló al mundo el honor y su true-
no fué de la indignación de la concien-
cia nacional ultrajada. 
Está bien que para unos mercades 
púnicos que no tienen más criterio que 
el del sórdido interés, el bombardeo de 
los cañones del Bogatá sea un acto que 
merece reprobación. 
Un jefe mil i tar viola su palabra y 
traiciona á su patria, y ese jefe es ud 
héroe, y su acción es loable. 
Un gobierno viola un Tratado y pres-
ta mano fuerte á los enemigos del Esta-
do á quien había jurado sostener, y ese 
gobierno es grande, y su acción loable. 
Y un joven oficial, solo en medio de 
la traición y el crimen, rodeado de la 
furtiva asechanza, en un débil barco, 
ante sus propios soldados, acaso conta-
minados también, levanta alto, muy al-
to, la bandera nacional, y cañonea, co-
mo suprema protesta, uua ciudad in-
surreccionada y en armas, que acaba 
de abatir esa misma bandera que él ha 
jurado defender y que acaba de izar en 
el tope de su barco perdurablemente 
glorioso, y ese joven oficial merece la re-
probación de los Kepreseiitnntes de las 
Naciones cultas, ¡y á nombre del Derecho 
de Gente»! 
¡Y el primer signatario del singular 
documento es el Cónsul de los Estados 
TTnidos, que acaban de violar escanda-
losamente un tratado solemne! ¡ Y ese 
Cónsul habla del Derecho de Gentes! 
Y los otros signatarios son los Cónsu-
les de países con quienes Colombia ha 
mantenido leales relaciones y que con-
templan impasibles el despojo de un 
pueblo y no tienen una voz de protesta 
contra el qne, al violar el Tratado de 
1S46, ha dislocado para siempre las 
bases del Derecho Internacional. 
¡Tesos Cónsules hablan del Derecho de 
Gentes! 
Señores agentes de Cartago: no ha-
bléis del derecho que rige las relacio-
nes de los pueblos, porque ese derecho 
ha muerto. Lo asesinó el Presidente de 
los Estados Unidos, y los otros gobier-
nos, menos el del Ecuador, han tenido 
para ese asesinato la complicidad del 
silencio ó de la aprobación. 
Sólo una voz se levanta contra ese 
crimen: esa voz fué la de los cañones 
del Bogotá, 
Entre los gobernantes sólo ha-oido el 
mundo la del presidente Plaza, el úni-
?o que ha visto que el derecho es la 
alvaguardia de los débiles. 
Vosotros condenáis ante el mnndo la 
conducta del jefe de nuestro crucero: 
nosotros os contestamos haciéndolo ge-
neral de la República. Eu este naufra-
gio universal del derecho, de la jus t i -
cia y del honor, es decir, de la verda-
dera civilización, ha habido una tabla 
á flote; esa tabla ha sido el crucero co-
lombiano Bogotá. 
T o d o eso es mi i s ica . 
¿ Q u i é n le h a d i c h o á E l Nuevo 
Tiempo que ' ' l a c i v i l i z a c i ó n es el 
b r e c h o , la j u s t i c i a y e l ho -
o r ? " 
L a c i v i l i z a c i ó n son los c a ñ o n e s , 
os t r a s a t l á n t i c o s , los trusts^ las 
rancies m á q u i n a s que cuando 
as r ige el w h i s k y p r o d u c e n los 
m a g n í f i c o s choques y los resonan-
tes incend ios en que perecen a c h i -
:harrados 700 n i ñ o s y m u j e -
res. 
¡ P u e s no q u e r í a nada e l colega! 
Que e l cuerpo d i p l o m á t i c o n o 
protestase c o n t r a e l bombardeo ; 
que se pusiese á c u b i e r t o de las 
bombas y de las granadas y diese 
m o t i v o a l t i o Sam, que m a n d a 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿Es qui c o e ü c s usted si ta 
P A T C N T I 
Es m M s i I m i a is esfera h i M % m í t fó 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
V m & O S USPOBTADOSM&a 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e I T e R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e n 
; t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o ¿ 9 
JOYERIA, RELOJERIA T OPTICA. 
P r o b a d los sabrosos c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
- J c s é G e n e r . — E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o d e V u e l t a A b a j o , p o r bu e x n u i s i t o 5 
\ 7 a r o m a y f o r t a l e z a ; s o n los m e j o r e s . y 
t E S P E C I Í M EN m DE M W Ú . DE líEilü EN 10DSS P K ¿ 
sus escuadras a l Bosforo, para 
a r r u g a r e l entrecejo ó bacer u n 
gesto de i m p a c i e n c i a . . . 
Pobre n a c i ó n l a que se a t r ev ie -
se á p r o v o c a r á ese A d a m a s t o r , 
l e v a n t a d o h o y sobre todos los 
mares d e l p laneta! 
Seamos p ruden te s y a que n o 
podemos ser conquis tadores , y y a 
que l a g a l v a u o p l á s t i a c i v i l i z a -
d o r a ha d o r a d o con reflejos de 
p r u d e n c i a l a v ie ja y desacredi ta-
da c o b a r d í a . 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
Srsión extraordinaria 
Bajo la presidencia del Dr. Méndez 
Capote se abr ió la sesión. Fueron 
puestos á discusión el dictámen de la 
Comisión de Hacienda en el Proyecto 
de Ley de emprést i to y dos proyectos 
presentados al mismo. E l Sr. Morúa 
retiró su voto particular, y el Sr. líe-
cio también retiró su firma del dictá-
men de dicha comisión. 
El Sr. Montea^udo combatió el dic-
támen, porque entendía que con él no 
se resuelve el grave problema con que 
se ha de pagar al Ejército Libertador, 
y sí con su proyecto, eu el cual se des-
tina la reuta de la. Lotería á cumpli-
mentar el pago de la deuda contraída 
por la revolución. 
Expuso que uno de los más grandes 
defectos contenidos en el dictamen, era 
el de fijar el tipo de la emisión, cou 
cuyo inconveniente también tropezó la 
comisión encargada de la realizai ión 
del emprésti to, acordado por la Ley de 
27 de Febrero. 
E l Sr. Pár raga defendió el dictamen, 
que solo se l imi ta á la modificación de 
aquella Ley, con arreglo á las bases 
propuestas á la comisión enviada al 
extranjero para realizar esta operación, 
pues en la modificación de la ley, la 
comisión creyó que no había necesidad 
de destinar los cuatro millones para el 
pago de los bonos emitidos durante el 
período de la revolución, sino solo tres, 
destinando el restante á aumentar los 
fondos para el pago del Ejército. 
Mostróse conforme con lo expuesto 
en el debate por el Sr. Monteagudo, en 
cuanto al defecto de figurar el tipo mí-
nimum de la emisión, reservándose el 
derecho de presentar al dictámen uua 
enmienda cuando se discuta su totali-
dad. 
El Sr. Morúa pidió que se suspen-
diera la sesión por media hora para 
que la Comisión se pusiera de acuerdo 
con los autores de los proyectos pre-
sentados con el mismo objeto al 8e-
nado. 
El señor Sanguíly espnso que no 
creía prudente ni correcto, dejar al ar-
bitr io del Presidente de la República la 
realización de obra tan importante co-
mo grave, y que prefería renunciar á 
tomar parte en la construcción de una 
i i M i i S l i i w i 
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OCHBOTÁ ÁKÓ5 DÉ ASOMBROSO ÉXITO. PIDASB Slt itiSSlTO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LÁBORÁ f O R I O de S W A I M (ante$ en Philadeiphlá) 
¿ A M E S F. B A L L A R D . - ST . L O U l S . M O . , E. U . 6 1 A» 
De yentñ, Farmacia del Dr. Johnson, Obispo Nb. 53. Habano* 
C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L , a n t i g u a Q u i n t a d e l R e y 
CRISTINA NÜM. 3 8 . - T E L E F 0 N 0 NÜM. 6 0 2 5 . - H A B A N A . 
i^a necesidad de un sanatorio dirigido y administrado exclusivamente por profesionales, hace largo tiempo qne sa 
sentía en esta capital. 
La larga experiencia adquirida en los Hospitales de esta ciudad y del extranjero por los profesores que han funda-
do este nuevo sanatorio, ha de llevar á la práct ica la realización de lo qne constituye el ideal én esta clase ^ establecí-
mientos, es decir el complemento de la asistencia prestada por el médico, con el personal subalterno, en cuya selección 
se ha puesto exquisito cuidado. 
Esta misma experiencia ha demostrado los iuconvenieutes del gran número de enfermos en estas casas. Eazón por 
el cual limitaremos el número de suscriptores. 
El departamento de pensionistas será objeto de especial atención, reuniendo á la perfecta asistencia científica el 
mas apetecible confort. 
Los enfermeros que pres ta rán asistencia á los enfermos y operados serán Erraduados y elegidos entre los mejores de 
nuestros asociados. 
Eu la esterilización y preparación del material quirúrgico para las operaciones no in te rvendrá en lo absoluto, más 
que un personal perfectamente educado en esta clase de trabaos. 
E l manicomio será completamente reformado, con la instalación de cuartos acolchonados y en perfectas condicio-
nes de vigilancia y seguridad para la enajenados, y se llevan á cabo cuantas reformas sean necesarias para colocarlo á 
a altura que requiere un manicomio modelo. No son necesarios de ahora en lo adelante, llevar á los enfermos menta-
les al extrainero. La casa cuenta ya con enfermeros especiales de gran experiencia en la asistencia de los locos. 
Se ins ta lará muy pronto un gabinele de Electro-terapia. 
Se admiten susoritores de ambos sexos, por la cuota de nn peso plata mensual. 
También se presta asistencia en los partos á las sefloras snsoriptoras. 
Los precios para pensionistas fluctúan desde $1-50 hasta $15-90 oro por día. 
So admjten suscriptores en la adminis t ración de la Clínica y en los gabinetes de consultas de los profesores: 
Dr. E. Fortun—Dr. P. Méndez Capote—Dr. C. E. Finlay—Dr. E. Perdomo—Dr. B . Gutiérrez Lóe—Dr. G. Du-
plesis—Dr. J. Malberty—Dr. I . Plaseucia—Dr. Ernesto de Aragón . 
c-2241 alt -176 
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E L V E R M O Ü T H T O R I N O L E G I T I M O , ES VINO 
S £ 3 
P í H e i e A E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
I 1 4 á C & . ia M í a , Vigorizante i Eewlitnyfiate 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
M ü EK i l l M U E S DEl P t H . D E E A B E L L . 
a y d 1 
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L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera to ja 
de V U E L T A A B A J O . 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD 
P M T O F,N TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA Y EH LOS PRINCIPALES DE-TODA LA l U 
GALIANO 9 8 . - H A B A N A . - A P A m i ) 0 W ^ . ^ 
n 
i 
L a ún ica marca acreditada en la Isla, la que casi todos los alambiqueros 
C t í l d a d ^ las bebidas e . p ü r c a . . E » U casa no tiene sucursal ninguna. 
se probaron á i m i t a r . . . . 
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¿TIENE D S T E D T O S ? OSE E L P E D T O R A L D 
m A r % ff» A 7 A D A I í « S - B a s t a r ñ n . . ñ par de fraseos para q u i t a r l a T O S por roboWMue sea. 
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Ley deficieute, que no satísA^ga por 
completo las deudas sagradas que de-
bemos pagar. Iso hay ley que sea 
prudente y patriótica si no resuelve á la 
Tez el modo de satisfacer totalmente, y 
eomo es nuestro deber, los haberes que 
corresponden al Ejército Libertador. Si 
esto no lo resolvemos con urgencia, no 
cumplimos honradamente con la misión 
que aquí representamos. 
Terminó exponiendo que pudiera pro-
barse concienzudamente que la Repú-
blica, mirada bajo el punto de vista 
político, no representa ahora la revolu-
ción, n i los esfuerzos heroicos de uues^ 
tros valiosos soldados. l ío pagándole 
lo que se le debe tampoco le honramos 
como él merece. 
Katificaron los señores Pár raga y 
Sangnily. 
E l seüor Fr ías dió lectura á la pro-
posición del seüor Morúa, solicitando 
la suspensión de la sesión por media 
hora. 
E l señor Sanguily se opone porque 
no creía que en media hora se pusieran 
de acuerdo, n i se inspirasen para im-
provisar un proyecto tan grave como 
lo era el del Emprést i to . 
E l señor Morúa manifestó que all í 
no se trataba de ninguna improvisa-
ción, pero que podía asegurar que du-
rante tan corto tiempo se har ía mucho 
más que lo expuesto hasta ahora en to 
dos los proyectos para realizar este pro-
blema. 
E l señor Sanguily propuso que fue-
se suspendida hasta el lunes próximo 
esta sesión para que los individuos dis-
conformes cambiasen impresioues y tra-
jeran al Senado una solución defini-
tiva. 
Sobre si había de suspenderse ó no 
la sesión, originóse un debate en el que 
tomaron parte varios Senadores, acor-
dándose por últ imo suspender la sesión 
hasta el lunes, conforme á lo solicitado 
por el señor Sanguily. 
Se levantó la sesión. 
Artemisa, Enero 2 de 1904. 
Presidente de la Eepública. 
Habana. 
Interpretando sentimiento popular 
Ayuntamiento que preside acordó uná-
nime, sesión hoy, significará usted gra-
t i tud por veto presidencial al proyec-
to ley procedimientos contra miembros 
Congreso.—José Claro Díaz, Alcalde. 
Cár¿tenas, Diciembre SO de 190S. 
Presidente de la Eepública. 
Habana. 
Keunidos veteranos Cárdenas acor-
daron felicitar á usted calurosamente 
patriótico proceder veto ley Corona.— 
Coronel Saez. 
Cárdenas, Diciembre SO de 1903. 
Presidente de la República. 
Habana. 
—En nombre Convención Municipal 
partido Republicano Conservador feli-
cito calurosamente por veto ley Corona 
y ofrezco fervoroso apoyo moral en pro 
justa decisión.—Ernesio Castro, Pre-
sidente. 
Cárdenas, Diciembre SO de 1993. 
Señor Presidente de la Eepúbl ica . 
Habana. 
En nombre Junta Educación cordial 
aplauso por veto ley Corona.—Ernesto 
Castro, Presidente. 
Guaiie, Diciembre S I de 1905. 
Presidente de la República. 
Habana. 
Constituido con gran animación co-
mité Republicano Conservador este 
pueblo, acordó se saludase á usted ofre-
ciéndole incondicional apoyo.—José 
Navia, Presidente. 
Saiüiago de Cuba, Enero 2 de 1904. 
Presidente República. 
Habana. 
Lágrimas aniversario muerte mi es-
poso pedí á Dios se convirtiesen de ben-
diciones por su gestión presidencial fe-
licidad Cuba, Viuda Insua. 
Remedios 2 de Enero de 1904. 
Presidente República. 
Habana. 
Reciba calurosa felicitación Vetera-
nos Remedios por veto ley Corona. — 
Juan Jiménez, Presidente. 
Artemisa, Enero 2 de 1904. 
Presidente República. 
Habana. 
Asamblea Municipal Partido Repu-
blicano Conservador acuerda unán ime 
felicitar calurasamente usted por levan-
tado patriótico Mensaje al Congreso, 
devolviendo Ley procedimientos Sena-
dores y Representantes. Pueblo se feli-
cita tener tan integérr imo ciudadano 
frente Gobierno. — Francisco Calatas, 
Presidente. • 
Jovellanos, Enero Io. de 190^. 
Presidente Estrada Palma. 
Habana. 
Reciba sincera felicitación este pue-
blo cariñoso por su veto funesta ley Co-
rona.—Adolfo Faniagua. 
Jovellanos, Enero 1°. de 1904.. 
Honorable Presidente de la Repúbl ica . 
Habana. 
Reunida Convención Municipal par-
tido Republicano Conservador acordó 
protestar contra la ley Corona votada 
por el Congreso. —Doctor Guzmán, Pre-
sidente. 
Santiago de Cuba, Enero 2 de 1904. 
Presidente República. 
Habana. 
Directiva Club "San Carlas" inter-
pretando sentimientos todos elementos 
sociales que representa desea al digno, 
honrado y enérgico primer Magistrado 
de la Nación toda clase de satisfaccio-
nes en el nuevo año y el mismo acierto 
hasta ahora tan brillantemente demos-
trado en la resolución de los difíciles 
problemas confiados á su patriotismo y 
virtudes cívicas.—Castillo, Presidente. 
Aguacate, Enero Io. de 1904-
Presidenfce Repú blica. 
Habana. 
Asamblea Municipal del Partido Re-
publicano Conservador aplaude y felici-
ta á usted por haber vetado ley Corona, 
interpretando así opinión unánime del 
país .—Luís F- Bolaíios, Presidente. 
Cárdenas 2 de Enero de 1904 
Presidente Repúbl ica . 
Habana. 
Sociedad "Club de Cárdenas" lo fe-
l ici ta cordialmente por reparación he-
cha país, justicia y moral vetando Ley 
llamada "Corona".—Oiaxo, Presidente. 
Ciego de Avila 2 de Enero de 1904. 
Tomás Estrada Palma. 
Habana 
Calurosamente lo felicito por su veto 
puesto á la "Ley Corona". Nada más 
justo que la igualdad entre todos los 
ciudadanos. —Salvador Fluriach. 
Colón Io. de Enero de 1904. 
A l Presidente República. 
Habana 
Deseo á usted en nombre de este ve-
cindario y mío feliz Año Nuevo y que, 
como hasta ahora, siga in terpre tándose 
verdadero sentir de la opinión públ ica 
y ajustando sus actos á las verdaderas 
conveniencias de la Patria.—B. Ar -
mas, Alcalde. 
denfuegos 2 de Enero de 1904' 
Secretaría Presidencia 
Habana 
Convención Municipal Partido L i -
C o l e g i o " P O L A " 
R E I N A 131, E S Q U I N A A E S C O B A R 
Este ant iguo y conocido plantel de e n s e ñ a n z a , situado en amplio ed i f i -
cio y en uno de los puntos m á s elevados de la ciudad, con espaciosas aulas, 
patios <lo recreo, frescos dormitorios, b a ñ o s y numeroso y competente p ro-
Icsorado, reanuda sus clases el lunes cuatro del p róx imo mes de ISnero. 
Se admiten internos, externos, tercio y medio internos. 
Se facil i tan prospectos y reglamentos. 
EL DIRECTOR, 
j C d o . S e g u n d o í P o l a . 
c 2310 lt-31 4m-31 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D E I X A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
. Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones d é l a cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este Jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanita^ edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. 
R 
O M E R O M O N T E 
IMPORTADORES DE VIHOS Y PRODUCTOS (IALLEG0S s 
Preferid los Tinos de la marca LA VIÑA OALLEGA, procedentes de las afamadas viñas 
del RIVERO DE AVIA y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. RIOJA ME DOC, procedente de la cosecha de los aeñores 
Fernández, Heredia y Cp. de Logrofio. E«ta casa, la más antigua en su giro en esta Isla, no 
îene competidora en vinos, jamones, lacones, etc. y chorizos marca LA LUQÜESA, en man-
teca y curados. Aguas de CARBALUNO (Orense) sulfurado-sódicas, las mejores para las 
enfermedades del estómago. 
19, LAMPARILLA, 19--TELEF0N0 NÜM. 480 
beral felicita por veto "Ley Corona" 
al Presidente que demostró, nua vez 
máa, condiciones estadista, porque 
gobernar no es transigir, sino d i r ig i r— 
D E F R O T M I i S 
H A B A N A 
Batabanó, Enero 2 de 1904. 
(Por telégrafo) 
A L D I A R I O D E L A M A R I V A . 
Habana. 
Los pescadores de esta localidad se 
han declarado en huelga y en ac t i tud 
pacífica han hecho varias peticiones á 
las casas empresarias. Nada se ha re-
suelto aun. Hoy se r e ú n e n los empre-
sa r io» y pescadores para t re tar del 
caso. De todo d a r é detallos. 
E l Cori esponsal, 
S A N T A C L A R A 
denfuegos. Enero 2 de 1904. 
(Por telégrafo) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche en los alrededores de las 
plaza, mientras se celebraba la retreta 
o c u r r i ó una colisión entre republica-
nos y liberales, de resulta de la cual 
hubo algunos heridos y contusos. En 
la Jefatura de policía donde fu i á i n -
q u i r i r noticias no se le da impor tan-
cia alguna al suceso. Más , al decir del 
pueblo, revis t ió caracteres alarman-
tes por el n ú m e r o de combatientes y 
heridos. 
S eg ún rumores, en esta reyerta t o -
maron parte algunos policías vestidos 
de paisanos. Yo no puedo asegurarlo 
porque en eso? momentos estaba en 
una comida, con que celebraba su 
reapertura el Hotel Unión, pero lo 
que si puedo afirmar es que a q u í ha-
cen falta autoridades e n é r g i c a s que 
sepan cumpl i r sus deberes, guardan-
do y haciendo guardar los derechos 
con que la ley ampara al pueblo. 
E l Corresponsal. 
ASUNTOS TAI 
NOS ALEGRAMOS 
Con gusto nos hemos enterado del 
restablecimiento de , nuestro amigo el 
Procurador público, 8r. D. José Zayas 
Bazán, á cuyo restablecimiento debe el 
que desde ayer haya quedado hecho 
cargo uuevamente de sus asantes jud i -
ciales* 
NO SE ESPARTE DIVIDENDO 
El Consejo del Banco Español , en 
sesión de hoy, acordó no repartir d iv i -
dendo por las utilidades correspondien-
tes al 29 semestre vencido el día 31 del 
mes anterior. 
NUEVO PARQUE 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado por la Jefatura de Obras Públicas 
de esta ciudad, de las obras de repara 
ción de las calles alrededor de la Igle-
sia del Angel, y la construcción de un 
pequeño parque en la plazoleta de la 
misma. 
CARRETERA 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado eu la Jefatura de Obras Públicas 
del distrito do la Habana, para la cons-
trucción de 1.380 metros lineales de la 
carretera de Bejucal á Quivicán, ^ dis-
poniéndose la inmediata redacción de 
los documentos necesarios para la su-
basta. 
N E C R O L O G I A . 
Ha fallecido en Barcelona la ilustre 
dama dofia Amelia de Molins y Santa 
Cruz, hija del que fué General español 
del cuerpo de Art i l ler ía don Federico 
de Molins, y esposa de nuestro esti-
mado amigo don Joaquín Ramos y 
Mesnata, Administrador de la fábrica 
de cerveza La Tropical, á quien envia-
mos el más sentido pésame, así como á 
sus hijos. 
La Sra. Molins de Ramos era muy 
conocida y estimada en esta ciudad 
donde ha pasado la mayor parte de su 
vida. 
Para curar un resfriado en un d í a 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E. W. QROVE 
se halla en cada cajita. 
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YISITAS DE CORTESÍA 
E l general Alejandro Rodríguez acom-
pañado del comandante Laza, estuvo 
ayer, á las dos de la tarde, á bordo del 
acorazado francés Julien de la Graviere, 
con objeto de devolver al comandante 
del citado buque, lavisih> que éste hizo 
al Presidente de la República. 
También estuvo ayer tarde á bordo 
del mencionado acorazado, el Secreta-
rio de Estado, Sr. Zaldo acompañado 
del Jefe de Sección, Sr. Hevia. 
COMPLACIDO 
Consolación del Sur Enero Io. de 1904.. 
8r. Director del D iar io de l a M a r i n a . 
Distinguido señor: A instancias de 
dos de mis arrendatarios le agradeceré 
haga público por medio de su bien re-
dactado periódico. Que un representan-
te del periódico " E l Patriota Cubano", 
les instó en la propia finca para que se 
suscribiesen á dicho periódico esten-
diéndoles recibos por seis meses ade-
lantado, y como desde esa fecha no han 
recibido ningún número, desean se ha-
ga público por medio de la prensa para 
que otros no sean tan Cándidos como 
ellos y se desprendan de lo que ganen 
con el sudor de su frente. 
Le anticipa las gracias su aftmo. s. s. 
E l Corresponsal. 
TELEGRAMA DE FELICITACION 
En la Presidencia de la Repúbl ica se 
recibieron ayer dos telegramas de don 
Salvador Floriach, de Ciego de Avi la , 
y del Presidente del Club de Cárdenas, 
felicitando al Sr. Estrada Palma, por 
haber vetado la Ley Corona. 
A l i m e n t o M e i l i 
Aunque el Alimento Mellin es un 
excelente nutritivo para niños, se usa 
extensamente como un alimento 
para enfermos. Como es fácilmente 
digerible se adapta á las necesidades 
del dispepsico ó del enfermo que no 
desea participar de la dicto ordinaria. 
Un vaso de leche con Alimento Mel-
lin nutre y satisface, sin entorpecer 
las funciones digestivas. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass.,E.U. A. 
K A B I N 
— DE — 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
—DEL— 
D r . T a b o a d e l a 
Todas las operaciones de la boca se practi-
can por los métodos mis modernos. 
Las extracciones dentarías son bien soporta-
das por las personas más delicadas y aun por 
los niños, con el empleo de anestésicos inofen-
sivos. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas, 
incluyendo las de Puente, que tanta comodi-
dad ofrecen por su fijeza y poco volumen. 
Sus honorarios moderados y favo-
rables para todos. 
D E 8 A 4 TODOS LOS D I A S 
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OYERIA MPORTADOR de 
LOTES DE BRILLANTES DE TODOS TAMAÑOS „ 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
T e l é » f o r o , o O Q 3 
C2261 -19D 
O T E N C I A , D E B I L I D A D G E N I T A L , Es-
permatorrea y Esterilidad.—Curación r á p i d a con l a 
a n t i g u a y r e n o m b r a d a POMADA FORTIFICANTE ^ R o d r í g u e z 
_. de los R í o s . Es i n o f e n s i v a y p r o d u c e efecto m a r a v i l l o s o á l a p r i -
m e r a f r i c c i ó n , p o r c u y o m o t i v o f ia s ido aprobada p o r e l Consejo de 
S a n i d a d de I t a l i a . D e p ó s i t o en l a H a b a n a : T e n i e n t e R e y 4 1 , V i u d a 
de J o s é S a r r á é H i j o . cn. 3 5-2 D 
DEL 
^Doctor J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
PnrQPinn PqÍIÍPQI de la Impotencia por el 
lllldWUU MlUbdl sistema mixto de Suo-
roterapia y Electroterapia da Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ñ j & m í " ' " 
dolor ni molestias. Curación radioaL El 
eniermo puede atender á bus quehaceres 
Bln faltar un solo día. El éxito de su otf 
ración es seguro y na ninguna consecuen-
cia. * 
TRATAMIENTO ffi^Ti*^ 
RAYCS ULTRA VIOLETA ^ - ^ y " -
y Antinomicosis. ción de Lupus 
PAYíl^ Y el mayor aparato fabricado 
ñillUO Ai por ta casado Lie mena Alomar 
nia, con él reconocemos 6 los enfermos qu« 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tio-
nen puesta?. 
rmppTfm DE ELECTROTERAPIA en 
ULuuiUn general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medsde» de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rPTünT sin dolor en las estreoh»» 
¿LliulilUbliJio cea. 8o tratan eníormo-
dades del hígado, ríñones, intestinos, 4 taco 
etc., etc. Be practican lecoaooiiniantoa 
con la electricidad. 
a Í ü i 
^ D o c t o r S . rf* V r e m o l s 
POR EL 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
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E l P e t r ó l e o , A c e i t e de Gab ian , 
A c e i t e de P i e d r a , que t a m b i é n a s í 
se l l a m a , es u n a substancia c o m -
bus t ib le , compues ta de una mez-
c la de h i d r o c a r b u r o s h o m ó l o g o s 
de l gas de los pantanos , y que has-
ta l a fecha n o t e n í a m á s usos 
en t e r a p é u t i c a que externos , para 
c o m b a t i r a lgunas enfermedades 
de la p i e l de na tu ra leza parasi ta-
r i a y d e s t r u i r los insectos que v i -
v e n bajo e l pe lo de los an imales . 
Pero como se p re tende aprove-
char l a m u y dudosa a c c i ó n que, 
t i ene t o m a d o a l i n t e r i o r , á pesar 
d e l fracaso e x p e r i m e n t a d o en 
é p o c a n o le jana con las c á p s u l a s 
de B l a c h e , que c o n t e n í a n a l g u -
nas gotas de p e t r ó l e o c r u d o ; nos 
hemos d e c i d i d o á hacer u n estu-
d i o c o m p a r a d o con e l aceite de 
h í g a d o de bacalao, p o r q u e nos 
interesa p o r nues t r a a f i c i ó n á las 
dolencias c u y o t r a t a m i e n t o y c u -
r a c i ó n se d i s p u t a n ambas sus tan-
cias, d e f i n i r con p r e c i s i ó n c u á l 
h a n de p r e f e r i r los que p o r tales 
p a d e c i m i e n t o s deban m e d i c i -
narse. 
Las enfermedades consun t ivas 
se carac ter izan p o r d e s n u t r i c i ó n , 
cada vez m a y o r , que t i ene p o r 
causa lesiones i m p o r t a n t e s de los 
ó r g a n o s v i t a l e s , y e l t i p o de las 
enfermedades consun t ivas es l a 
Tubercu los i s . 
E n el t r a t a m i e n t o de l a T u b e r -
culosis h a n v e n i d o e n s a y á n d o s e 
po r los m é d i c o s de todos los p a í -
ses y de todos los t i e m p o s i n f i n i -
dad de substancias que s e r í a i m -
posible ca ta logar y que h a n i d o 
fracasando suces ivamen te , p u -
d i e n d o asegurarse que n i n g u n a 
c o n s i g u i ó m o d i f i c a r de u n m o d o 
d i r ec to e l b a c i l o d e K o c h , p o r q u e 
n o es pos ib le ha^er l l ega r e l me-
d i c a m e n t o á los lugares co lon iza -
dos po r e l bac i l o . 
E l g r a n t r i u n f o de l a t e r a p é u -
t i ca m o d e r n a para t r a t a r l a T u -
berculos is h a s ido abandonar los 
vie jos p r o c e d i m i e n t o s y las p r á c -
ticas a ñ e j a s de p r e t e n d e r cu ra r 
con drogones l a Tis i s en sus m ú l -
t i p l e s manifes tac iones . 
Es una enfermedad eminente-
mente consuntiva y hay que suplir 
al organismo lo que el organismo va 
perdiendo para que pueda resistir y 
á la larga triunfar de la enferme-
dad; hay que tratar la Tuberculo-
sis gomo una enfermedad general, 
porque en todo el organismo se re-
fleja su acción consuntiva; hay que 
saber hacer lo menos posible contra 
la enfermedad en sí, y en cambio 
saber hacer mucho por el enfermo, 
dándole reposo, buen aire y una ali-
mentación reparadora y por tanto 
positivamente asimilable-, y este es 
seguramente el argumento mejor en 
favor del Aceite de Hígado de Ba-
calao, sobre todo si es dé la calidad y 
clase del usado por los señores Scott 
y Bowne en la Emulsión que lleva 
su, nombre, en nuestra opinión 
la mejor fórmula para adminis-
trarlo. 
E l A c e i t e de H í g a d o de Baca-
lao es e l mas absorbible de los 
aceites an ima les , d i ce y con r a z ó n 
e l profesor B e r t h ó . Debe esta 
p r o p i e d a d á que se e m u l s i o n a 
m á s f á c i l m e n t e bajo l a i n f l u e n -
c ia de l a t r i p s i n a p a n c r e á t i c a , t a l 
vez p o r q u e h a s u f r i d o y a l a ac-
c i ó n de los fe rmentos h e p á t i c o ^ 
L a presencia de á c i d o s l ib res en 
el A c e i t e de H í g a d o de Bacalad 
es causa de que atraviese m á s fá< 
c i l m e n t e q u e los d e m á s aceitet 
las m e m b r a n a s an imales , pudien< 
d o ser absorb ido en las v í a s d i * 
gestivas s i n e l concurso d e l j u g d # 
g á s t r i c o . 
Se o x i d a m á s f á c i l m e n t e q u f 
los d e m á s aceites, e l o x í g e n o a o 
t ú a sobre é l con preferenc ia i 
los a l b u m i n o i d e s de l a econo 
m í a , c u y a d e s t r u c c i ó n de es^ 
m o d o resu l t a m e n o r . O b r a co-
m o reparador e n é r g i c o de los te-
gidos por su r iqueza en foa* 
fatos, lecitinas y c o m b i n a c i o n e s 
o r g á n i c a s d e l fós fo ro , c o n d i c i ó n 
i m p o r t a n t e para los t í s i c o s e c 
quienes la d e s a s i m i l a c i ó n en fos-
fatos c á l c i c o s es m u y cons ide ra -
ble . E l aceite de bacalao les p r o -
p o r c i o n a u n a p r o v i s i ó n de fósfo-
r o bajo la m i s m a f o r m a en q u a 
exis te este cuerpo en l a leche, y e -
m a de h u e v o , c n e l cerebro, en l a 
l e g u m i n a , en l a caseina y en l a 
n u c l e i n a ; es dec i r en ese estado 
a c t i v o que puede ser u t i l i z a d o y 
a s i m i l a d o d i r e c t a m e n t e p o r e l o r -
gan i smo. ( M a n q u a t . ) 
F r e n t e á esta a c c i ó n r eden to -
r a d e l aceite de h í g a d o de baca-
lao, veamos como obra e l P e t r ó -
leo: E l d o c t o r R o b e r t o H u t c h i n -
son, profesor de F i s i o l o g í a en e l 
R e a l Co leg io de Ci ru janos de 
L o n d r e s , h a p u b l i c a d o en e l 
British Medical Journal, u n c o m -
p l e t í s i m o es tud io e x p e r i m e n t a l 
sobre l a m a n e r a de obrar e l Pe-
t r ó l e o E m u l s i o n a d o en que de-
m u e s t r a que N O T I E N E A B -
S O L U T A M E N T E N I N G U N 
V A L O R c o m o s u b s t i t u t o d e l 
aceite de bacalao, p o r q u e " N O 
E S N I U N A L I M E N T O A S I , 
M I L A B L E " para c o m b a t i r l a 
C o n s u n c i ó n , n i u n a subs tanc ia 
capaz de ob ra r de u n m o d o d i -
rec to sobre e l bac i lo de K o c h , 
p o r q u e pasa a l t r a v é s de los 
tegidos s i n modi f ica rse y s i n ser 
absorb ido , (por fortuna.) 
E l Profesor H u t c h i n s o n ha e n -
con t r ado en las heces fecales l a 
m i s m a c a n t i d a d de Petróleo q u o 
h a b í a s ido i n g e r i d a en E m u l s i ó n , 
c o m p r o b a n d o de ese m o d o q u e 
pasa a l t r a v é s d e l t u b o i n t e s t i n a l 
como u n cuerpo e x t r a ñ o i n s o l u -
b le , e x p o n i e n d o p o r t a n t o á i n -
tes t inos del icados á L E S I O N E S 
D E T A R D I A Y M U Y D I F I C I L 
R E P A R A C I O N . 
E l A c e i t e de h í g a d o de baca-
lao n o puede subs t i tu i r se c o n 
nada en l a t e r a p é u t i c a de las en -
fermedades consun t ivas y m u y 
especia lmente en l a T u b é r c u l o - | 
sis. E n los a ñ o s que t i ene de 
uso h a res i s t ido á todas las c o m -
petencias, casi s iempre m á s m e r - ; 
can t i les q u e c i e n t í f i c a s , s i endo 
su me jo r e log io e l s i n n ú m e r o de 
m é d i c o s que en todos los p a í s e a 
hace m á s de u n s ig lo l o v i e n e n 
f o r m u l a n d o c o m o r e m e d i o pos i -
t i v o para la cu ra de m u c h a s en -
fermedades. 
N o basta dec i r escuetamente 
que el P e t r ó l e o es m e j o r que e l 
aceite de bacalao, h a y que de-
m o s t r a r l o y eso que nosotros sepa-
mos, es i m p o s i b l e . 
P E P S I N A D E C A 
N U L A D A E F E 
L O S ANCIANOS, L O S T I S I C O S , 
L O S D I S E N T É R I C O S , 
cuya vida sa extingue sin un n -
medio vordadaramente horóloo qua 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A B A S , 
cuyos rómltos hacen peligrar su 
inda y la de sus hijos, al par de 
Mdeoer en forma desesperante. 
L U S N I Ñ O S , en /a denti-
ción y desteta: los que psda-
etn 
C A T A R R O S Y U L C E -
R A S D E E L E S T Ó -
M A G O y en general todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , CÓLERA, T I -
F U S ó cualquier Indisposición 
del tubo digestiio, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E -
D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
SALiCILATOS DE BISMUTO Y CER10 DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
m m i EN TODO EL mDO EN LAS PRINCIPALES FARUACIAS. PASTILLiS DE 
S 1 L I G I L A T 0 S DE BISMUTO -1 CERIO DE VIVAS PÉREZ 
1 * 1 
D e p ó s i t o p a r a l a v m f a a l p o r m a y a r e n l a R e p ú b l i c a t í o 
C u b a , D * M a n u e l M u U B á r r e l o , O b r a p i a 4 2 , M a b a i i a , 
O 2263 ~ ¿O Q 
B I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a á a n a — E n e r o 3 d e 1 9 0 4 . 
O M I N O O S D E L D I A R I O S 
Crónica, P. G i r a l t . — C a s t i l l a , Suceso 
Lu« i yo.—Petisam ieutos, Mercedes 
ftI:»t:imüros. — Demasiado tarde, Ar-
turo l i . Can jearte.—^1 solas, poesía, 
Jusó R. \TiUíiveTi\G.~Los secretos del 
mar, J . Gil del Kv*\.—Pisto Manche-
<70,poesía, Atanasio flivero. 
O r ó n i c a 
TJn año más pasó en la cuenta de 
Juestra vida, y otro mievo surge en la 
esfera del porvenir, siempre colmado 
de inccrtidumbres y misterios que no 
agolan el ansia de nuevas emociones. 
E l gusto de vivir que jamás nos aban-
dona, prueba que en la sucesión de 
nuestros dolores, de nuestras dudas, y 
hasta en nuestros errores, cumplimos 
una misión deseo nocida, par a nosotros, 
aunque no por ello menos cierta. No 
hay un objeto creado que no responda 
á algún fin de la Creación; y quizá por 
eso los vivientes sentimos pasar los 
años sin que amengüe en nosotros el 
deseo de vivir. 
Se vive de esperanzas cuando no co-
nocemos el valor exacto de lo que se 
espera; y cuando todo lo hemos visto y 
tocado, y vamos advirtieudo que los 
goces del mundo aparecen más insípi-
dos cuanto más diferentes los buscamos 
y cuanto más caros nos cuestan, llega 
un día en que todo nos parece lo mis-
mo, y entramos en una existencia so-
bria y reposada, en la que con menos 
esfuerzo se obtiene mayor recompensa. 
Kn lugar de movernos en continua 
agitación como arrastrados por el tor-
bellino de los sucesos, nos complace 
mejor el gusto de observar como todo 
Be mueve en torno de nuestra vista. 
Entonces es cuando se vive de re-
cuerdos, más que de febriles esperan-
zas. También los recuerdos tienen su 
parte de ünsión, y no distraen menos 
que el afán de lo desconocido. Hay 
épocas de la vida en que nos conforta 
la poesía del dolor con ese aroma per-
durable de los recuerdos. E l alma, di-
jo Rosaifa Castro, es como una rosa de 
cien hojas: quitadle los pétalos y de-
saparecerá la rosa. Despojad al alma 
de sns recuerdos, y acabareis con ella 
Hay una leyenda antigua sobre el 
paraíso y el infierno que, si bien exa-
gera la tesis cristiana de la otra vida, 
daudo pormenores de lo que uo pode-
mos saber sino después de la muerte; 
nos da en cambio una idea filosófica de 
lo que vale un recuerdo. Dice la fábu-
la que. las almas del paraíso uo conser-
ran idea alguna de su vida anterior, lo 
cual es una condición indispensable pa-
ra gozar de la dicha celeste. Poique 
si un bienaventurado supiera que el 
alma de un hermano suyo está en el in-
fierno, ya no podría gozar la dicha del 
cielo. Pues bien; añade la referida le-
yenda que en ciertos días de la eterni-
dad se permite á los condenados del 
infierno ver descubierta una región del 
Paraíso allá en la altura, y contemplar 
desde el abismo como van pasando di-
chosas y tranquilas las almas délos jus-
tos, Y cuéntase que en tal ocasióu uu 
recluso del infierno vio pasar radiante 
de luz y de dicha por el umbral del 
cielo el alma de uno que fué hermauo 
Buyo, y el infeliz atormentado le llamó, 
dieiéndole: 
—¡Oh, hermano mío! ¿no me ves? 
E l o tro miró abajo con lástima, y dijo: 
—No te conozco, alma doliente, y te 
Com padezco. 
¡Ah! exclamó el triste condenado 
con acento de amarga ironía: pre-
fiero esta cárcel donde hay recuerdos, 
á ese paraíso donde se olvidan. 
E l culto de los recuerdos contribuye 
más que las ilusiones á hacernos lleva-
vadera la vida. Recordamos con orgu-
llo los dolores sufridos y aquellos tran-
ces angustiosos en los oue hemos saca-
do á flote no solamente el cuerpo, sino 
también el alma, que surge radiosa y 
purificada, como en una prueba de ini-
ciación, para hacernos más dignos de 
vivir. 
E l amor diafanizado por los recuerdos 
de ot ros días, tiene un encanto superior 
al de los atolondramientos juveniles. 
Pensar todos los días, como por distrac-
ción, en los sueños ya desvanecidos de 
la primera juventud, recordar la mu-
jer amada de otros tiempos, cuyos 
amores fueron cortados en flor por las 
inclemencias del dastino 6 las informa-
lidades de la ambición; y después de 
los años encontrarse, al fin, de nuevo 
con aquella dulce ilusión del pasado, 
todavía hermosa, y más atin, porque 
nuestros ojos la miran al través de un 
prisma encantado por la magia de los 
recuerdos; ea un estado de alma que 
porpreude á muchos cuando creen ha-
ber pasado ya el límite de estas emo-
ciones profundas. 
Es la dicha que vuelve, dice el co-
razón palpitando locamente. Es una 
herida que se abre, dice el dolor avi-
vándose tras uu remoto letargo. Y en-
tre dudas y sozobras, el alma queda 
Borprendida y envuelta en aquellos 
ojos de mujer que aun centellan como 
relámpagos atormentadores; y el que 
amó en otro tiempo vuelve á sentirse 
abrasado por una sed dfc ideal inmen 
so, que es el mismo de antes, esmalta-
do con los reflejos de una esperanza 
renacida. 
L a presencia de aquella hermosura 
radiosa le impresiona con un encanto 
desconocido. Se adora la belleza feme-
nil porque tiene un alma, y esa fuerza 
magnética del espíritu que anima las 
formas plásticas, es lo que perdnra en 
la mujer realmente bella. Sus facciones 
adquieren una espiritual «'ad sngestiva 
que avasalla y prepondera ha* ta en los 
ültimos días Ja existeucia pasional. Eso 
magnetismo del alma es el que se avi-
va con los recuerdos, y enloquece al 
hombre cuando á través de los años 
vuelve á encontrar la imagen que le 
perturbó la juventud. L a idea de vol-
ver á sentir aquella ilusión del pasado, 
le subyuga doblemente con la poesía del 
recuerdo. 
Y aquellos dos ser^: -jAieden ser en-
tonces más positivamente venturosos, 
porque son dos convencidos, escarmen-
tados al duro golpe de reveses y de-
sengaños, y creeu ya inútil buscar el 
bien fuera de sí miamos. Han achica-
do el mando de sus ilusiones concen-
trándolo en el reducido espacio de sus 
almas, y saben entonces que nada hay 
fuera de ellos que valga la pena de ser 
ambicionado. En la primera juventud 
es muy difícil operar esa concentración 
de espíritu y de ideales. Solo con la 
experiencia y las decepciones sufridas 
puede lograrse. 
Cuando el hombre logra redecir el 
campo de sus aspiraciones en estrecho 
hogar y en pequeño círculo de amista-
des; ¿pará que quiere la celebridad y 
el boato! No necesita ser conocido de 
todos: bástale ser querido de unos po-
cos y pasarlo en su esfera de goces mo-
derados y tranquilos. 
Legrado este ideal, loa años que pa-
san no reportan ya pena alguna, y se 
espera la muerte como quien cumple 
su destino. 
P. G i r a l t , 
' E l C A S T I L L A ~ 
( • r e c u e r d o s d e u n v i a j e n 
I I 
A mi querida amiga la Sra. Viuda de Alba. 
¡Yalladolid! A su sólo nombre, vi-
braba de gozo todo mi ser y su recuer-
do surgía en mi alma con la inextingui-
ble y misteriosa luz de las dichas pa-
sadas. 
Durante los dieciocho primeros años 
de mi vida, el mundo para mí conocido 
tenía sns límites en la antigua corte de 
nuestros reyss y cuando atravesaba el 
bonito paseo de las Moreras, el cascabe-
leo de las colleras del tiro que arrastra-
ba, la diligencia de Rioseco, sonaba en 
mis oídos mejor que las sublimes melo-
días de Beethoven y Mozart 
Eutraba en la población y creía ha-
llarme: 
"En el propio dintel del paraíso" 
¡Memorias floridas de aquel tiempo 
mil veces venturoso; impresiones can-
dorosas de las primeras juveniles ale-
grías; risueñas imágenes de niñas en-
cantadoras; figuras respetables de maes-
tros tan amados como bondadosos... 
yo os bendigo con fervor santo y coa 
gratitud profunda, porque vuestro ful-
gor ha iluminado mi espíritu con des-
tellos celestiales! 
Exigencias de la carrera profesio-
nal, que empecé siendo casi una niña, 
me tuvierou alejada durante muchos 
años de la ciudad de mis sueños. Cuan-
do hace pocos días volví, lo hice palpi-
tante de emoción, entrando en ella como 
pudiera entrar en un santuario y sin-
tiendo deseos de arrodillarme y besar 
la tierra bendita donde se deslizó dulce 
y dichosamente el tiempo mejor de mi 
existencia. 
—¡Mira, mira!—me decían los pa-
rientes y amigos que me acompañaban 
—¡qué hermosas casas donde tú dejas-
te vetustos edificios! ¡qué avenidas tan 
espléndidas, donde til conociste estre-
chas y tortuosas callejuelas!.,, ¡es otro 
Yalladolid! 
—¡ Ay, sí, es oíro—exclamé con dolo-
rido acento—tan oíro, que no le co-
nozco! Llegué á la plaza y volvió á mi 
corazón la alegría. 
Es la misma, con sus lados aportaba-
dos de columnas de una sóla pieza, con 
su uniforme balconaje y sobre todo con 
su acera de San Francisco, estrecha y 
corta, donde pasan los vallisolitanos una 
gran parte de su vida, pues en la 
'•Acera" hablan, pasean, aman, se abu-
rren, critican y se pisan y estrechau y 
arrastran los pies, produciendo tal rui-
do, que se percibe desde larga distan-
cia. 
Desde la plaza, es la misma pobla-
ción interesante y bella (según la mi-
ran mis ojos) con su aspecto medioeval, 
su profusión de monumentos religiosos, 
de casas blasonadas, de edificios nota-
bles llenos de recuerdos históricos. 
Apenas se da uu paso por la ciudad 
sin que acuda á la memoria algún acon-
tecimiento importante de nuestro pasa-
do ó se evoque la figura do algún famo-
so personaje. 
Eu la plaza del Ochavo me detuve al-
gunos momentos. 
— l E n qué piensas!—me pregunta-
ron. 
— E n la pequeñez de las grandezas 
humanas—contesté, pensando en el pri-
vado don Alvaro de Luna, decapitado 
eu la citada plaza por orden de su se-
ñor. 
Quise ver la casa que sirvió de pri-
sión á Fray Luis de León, y las que Ha-
bitaron San Francisco de Borja, Alon-
so Berruguete, Gregorio Hernández, 
Juan de Juuí, Cervantes, Napoleón el 
Graude y tantos otros que llenaron el 
mando con su fama. 
—Son casas feas no tienen nada 
de particular y desaparecerán pronto— 
me dijeron. 
Y , en efecto, como no ostentan más 
valor que el histórico, cuando les lle-
gue el turno, nada las salvará de la pi-
queta demoledora. Gracias si se perpe-* 
túa el recuerdo mediante alguna ins-
cripción ó lápida conmemorativa. 
Por cierto, que en esto de honrar á 
los muertos ilustres, no anda la activi-
dad de los presentes en relación muy 
directa con los merecimientos de los que 
fueron, 
Dígolo, porque ahora se piensa en 
erigir una estatua al fundador de Yalla-
dolid, el Conde don Pedro Ansurez, cu-
ya generosidad y magnificencia puede 
verse ea íoü puentes, conventos, tem-
plos, palacios, mercedes, donaciones y 
privilegios que por todas partes hablan 
elocuentemente del espléndido magnate 
y de su esposa doña Eylo, á la que ig-
noro se haya pensado honrar, aunque 
bien merecido tiene el homenaje osten-
sible. 
Bien es verdad que si habían de eri-
girle una estatua semejaule á la que en 
la entrada del Campo Grande tiene el 
poeta Zorrilla, bien se está San Pedro 
en Roma y doña Eylo eu su modestísi-
mo sepulcro de la catedral. 
Desde pequeña siento por Zorrilla 
admiraciones apasionadas y recitaba de 
memoria y sin tropiezo muchas de sus 
famosas poesías. 
Uno de mis deseos más vivos era con-
templar la estatua que sabía la habían 
erigido eu el sitio mejor, eso sí, de la 
capital. 
Yí la estatua y por poco no me 
convierte el estupor en otra idem. 
Creo firmemente que si no se ha des-
plomado ya el minúsculo pedestal que 
milagrosamente la sostiene, es debido 
á que el excelso poeta se lo habrá pe-
dido á Dios con los cantos sonoros de 
su lira incomparable y hasta el mismo 
Dios se habrá encantado escuchándole. 
Yuelvo al pedestal para decir que si 
se reunieran los originales de Zorrilla, 
podría formarse uno cuatro veces ma-
yor y próximamente de las dimensio-
nes que la estatua necesita. 
Aunque mejor sería agrupar los lau-
reles, mirtos y coronas que el mundo 
arrojó á los piés del trovador castella-
no, formando así un grandioso monu-
mento bajo el cual desapareciera el 
actual, cosa que no lastimaría los pres-
tigios del arte escultórico español, hoy 
en plena decadencia, por desgracia, sal-
vo la admiración que merecen Benlliu-
re y Querol. 
Y conste que los vallisoletanos ado-
ran á su poeta favorito. En casa de mi 
buena amiga y distinguidísima señora 
viuda de Alba, vi un retrato y uu au-
tógrafo del autor de E l Puñal del Godo, 
ambos encerrados en primoroso marco 
y conservados con los respetos y cari-
ños que inspiran á las almas religiosas 
las reliquias de los santos. 
¡Pero, Dios mío, aquella estatua, y, 
sobre todo, aquel pedestal de confite-
ría! 
Para consolarme del desancanto, fui 
á buscar refugio en la contemplación 
de las muchas bellezas artísticas que 
Yalladolid atesora y de las que me 
ocuparé otro día. 
Suceso Luengo. 
Directora de la Normal de Málaga. 
Septiembre de 1903. 
ENSAHIENTOS 
E l corazón es un santuario en el que 
no siempre nos es agradable que pene-
tre todo el mundo. 
L a miericordia, bajo todas sus for-
mas, es la que más asemeja al hombre 
á su Criador. 
Saber callar, es más difícil que sa-
ber hablar. 
Entrt la libertad y el libertinaje hay 
la misma diferencia que existe entre la 
razón y la locura. 
L a hidalguía del hombre respecto á 
la mujer, no se conoce tanto en el amor 
como en el desamor. 
Las personas vanidosas viven escla-
vas de las apreciaciones de los demás. 
Todos los avaros son filósofos, porque 
la filosofía les sirve de pretesto para no 
gastar. 
Conviene que haya misterios para 
que el hombre trabaje en su explora-
ción ; pero algún día no los habrá, por-
que la Ciencia se encargará de expli-
carlos todos. 
E l Arte es nn gran consuelo para 1 as 
almas enfermas y solitarias. 
Muchas personas niegan la existen-
cia de Dios por temor de pasar por ton-
tas y cobardes. 
E l Espíritu Divino es el gran domi-
nador de la materia. 
Si Dios castigara á todos los que 
murmuran de él, estaría el mundo casi 
vacío. 
Dios no manifiesta su intervención 
en los acontecimientos humanos por 
medio de milagros extraordinarios, si-
no por la consecuencia natural de esos 
mismos acontecimientos, dirigidos por 
Él: estos forman una cadena cuyo pri-
mer eslabón está en sus manos. 
B S i los hombres escogieran su destino 
al nacer, todos serían felices y podero-
sos; solo Dios coloca á cada uno en el 
lugar que merece, aunque el orgullo 
humano no quiera reconocerlo así. 
E n la hora de la muerte, próximos á 
comparecer ante Dios, los malos no son 
valientes sino en apariencia. 
E l decadentismo es lo demagogia de 
la literatura. 
Los bienhechores que olvidan los 
deberes de cortesía y delicadeza, no 
hacen más que comprar ingratos. 
Si el hombre es el rey de la hermosa 
Creación, la mujer es otra creación her-
mosa que domina al rey. 
Las modas no parecen ridiculas sino 
cuando han pasado. 
Son muy pocos los que no aman á su 
patria, así como son .muy pocos los que 
no aman á su madre. 
E l ahna es una é indivisible: por 
mucho que llegue á confundirse con 
otra, recobra al cabo su independencia. 
Yo, ser* siempre yo, y tu serás siempre 
<u; nuestra unión dura solo un mo-
mento. 
E l hombre que se humilla ante la 
mujer, se ennoblece. 
Nadie será enteramente libre mien-
tras viva esclavo de la moda; y es la 
más tonta de las esclavitudes someter-
se á las imposiciones del sastre ó de la 
modista. 
E l amor materno es nn manantial 
inagotable que tiene su origen en el 
cielo; sentimiento divino que envuelve 
á los hijos en su santa llama para puri-
ficarlos, conducirlos y consolarlos, así 
en el día de la felicidad como en la no-
che del dolor, siendo para ellos como 
las columnas de sombras y de fuego que 
acompañaron á los israelitas en el de-
sierto, 
Algnnos de los que se llamaron san-
tos en la antigüedad, eran unos visio-
narios debilitados por la vigilia y la 
abstinencia. E u la época actual, cuan-
do todos procuran dormir bien y comer 
mejor para fortificar el cerebro, ¿dónde 
están los óxtasis y las apariciones so-
brenaturales? 
Si los viejos ermitaños se alimenta-
ban únicamente, como dicen, con raí-
ces y agua clara, ¿cómo pudieron lle-
gar á uua edad tan avanzada! No hay 
organismo que resista mucho tiempo á 
un tratamiento semejante, á menos que 
los ermitaños fueran cuadrúpedos. ¿Y 
qué provecho han sacado ellos y el 
mundo con ese sistema! Dios no pue-
de exigir del hombre tal sacrificio, que 
equivale á un suicidio 'más ó monos 
lento, porque habiéndolo creado á su 
imagen y semejanza, dotándolo con un 
alma racional, sería estupendo que le 
pidiera barbaridades ó crímenes como 
pruebas de amor y de respeto. 
Cuando la Razón alza la voz, todo el 
auditorio debe guardar silencio; los ig-
norantes para aprender; los inteligen-
tes para admirar. 
Mercedes Matamoros. 
L a diplomacia es la mentira con tra-
je de etiqueta. 
D E M A S I A D O T A R D E 
A Luz: 
Si tü supieras..,. 
Aqútjíla noche el poeta Luciano esta-
ba triste como huuca; al atardecer, re-
corriendo el populoso paseo, había en-
trevisto la silueta de una mujer bella, 
elegante, airosa., que recrudeció en su 
mente las creaciones incesantemente 
renovadas de su fantasía. 
Aventurero y bohemio, soñaba, casi 
niño, con una mujer excepcionalmente 
hermosa y linda, amante, abnegada; 
que se diera toda á él; sin restricciones 
ni reparos. L a veía gentil y cariñosa 
endulzando su tristeza, aumentando su 
alegría: junto á él á toda hora, á cada 
instante. Una exquisita flor de sacri-
ficio por la cual, él, se sacrificaría sin 
imponerle una sola pena ni un solo dis-
gusto. Queríala así: pronta á toda re-
nuncia; solícita para verle dichoso y 
tener él el placer inaudito de hacerla 
á ella feliz. 
Recordaba en tal momento, una leja-
na aventura acaecida en tierra extra-
ña, lejos, muy lejos de su país. Había 
huido de su patria hostigado por una 
obscura nostalgia de aventuras, llevan-
do en el alma, clavado como un dardo, 
el recuerdo de una mujer á quien ado-
raba locamente y de la cual era amado 
tanto como es capaz de amar un espí-
ritu estrecho, un cerebro mediano y un 
corazón vulgar. Por nn extraño sorti-
legio, reconociendo cuán profundo abis-
mo lo separaba de la amada, Luciano 
no podía dejar de adorarla; infinitas 
veces había tratado de olvidarla, y los 
ojos de aquella mujer, cuyas miradas 
tenían fosforescencias felinas, parecían 
fascinarle, fijos en el espacio, intensos, 
fulgurantes, obsediantes. Y continua-
ba unido á aquel sér vulgar, de fogo-
sidades de ofidio; incapaz de un arran-
que viril, de un rasgo de entereza. 
A l llegar L aquella tierra, para él 
completamente nueva, pensó en sufrir 
un largo y doloroso calvario; hecho á 
la lucha, no le arredraba el combate. 
Empero, con asombro, halló trocado el 
bregar de su patria por la entusiasta 
protección, y, á poco, dió á luz un li-
bro cuyo éxito no tenía precedentes. 
En las impecables estrofas de Páramos 
había tanto fuego, cinceló los ardores 
cristalizados en su alma con tal arte, 
que venció á la crítica y dominó al 
público. Ocurrió entonces la aventura 
memorable que se presentaba vivida 
en su recuerdo en tal hora, en aquella 
noche de estío, cálida y diáfana, en que 
lucían rutilantes y móviles las conste-
laciones innúmeras, allá en el infinito 
éter, mientras él, en la tierra, mísero 
y triste, soñaba con un más allá impo-
sible y desconsolador. 
Apenas publicado el libro, se pre-
sentó en su estancia una dama de regio 
porte y estatuaria belleza. Fué á ha-
blarle de sus versos, de aquel libro 
extraño, vibrante y sugestivo, de cu-
yas páginas trascendía suave aroma do 
voluptuosidades de harem y unciones 
de templo. Y , uno y otro día, volvió á 
su albergue, rodeada del encanto sutil 
de lo incógnito, de la atracción inven-
cible de lo nuevo y misterioso. Luciano 
fué adquiriendo el hábito de aquellas 
diarias visitas; aficionóse al trato de 
aquella linda mujer, que cada tarde 
aparecía en su estudio como dispuesta 
á suplir con el brillo y el auge de su 
prestigio, la luz del sol que lenta y ma-
jestuosa se debatía en las luchas ves-
perales. 
Una tarde, jamás se borraría de su 
recuerdo, la rncógnita se confió á él: 
lo amaba. Opulenta y distinguida, es-
taba dispuesta á abandonarlo todo; 
posición, familia, nombre, riquezas. 
Quería unirse á él y compartir su suer-
te adversa ó venturosa. Casada con un 
hombre vulgar y prosáico, ella sufría 
la indecibie tortura de las ansias impo-
sibles, de los sueños sin esperanza 
Y había leído aquel libro. Peí ramos, 
sintiéndose comprendida; viendo que 
otra alma sufría iguales dolores que 
los suyos, idénticas penas, los mismos 
tormentos. Transportada súbitamente 
á nn edén que creyó inhallable, lo con-
templaba en las páginas de aquel libro 
que traicionaba los quejidos de un co-
razón como el suyo lacerado y sangran-
do; resolvió ver á Luciano, oír su voz, 
espaciar su pobre alma enferma, co-
mulgando con aquella otra alma no 
menos flagelada que la suya. 
Luciano la escuchaba abstraído, in-
móvil: aquello era la impensada reali-
zación de sus sueños é ideales; seme-
jante mujer, hermosa, bella, adorable, 
le pedía migajas de amor á cambio de 
la consagración de su vida, de su sér, 
de su alma.... y, en tal momento, la 
imagen de la Ausente se irguió en su 
recuerdo; si ella estuviera allí,, y sus 
adorados labios profirieran tales ar-
dientes frases 
¡Qué quimera! 
A despecho de la ternura que le ins-
piraba esta mujer, no podía olvidar á 
la otra, á la Bien-Amada, la Todo-
egoísmo, la Todo-cálculo. 
Y , recobrándose de las contradicto-
rias emociones que le embargaban, ha-
bló con dulce voz, destrozando nn cora-
zón esperanzado y aniquilando la frágil 
ocasión que la vida le ofrecía: 
—¡Señora! Así os hubiera amado. 
Tal como sois os he soñado; realizáis 
el dulce edén que busqué siempre en va-
no; pero, es tarde, demasiado tarde 
¿Cómo fingir á quien es tan leal? Si 
os dijera ¡os amo! mentiría.,,. 
Separémonos: pensad en mí como si 
hubiese muerto y, yo, al recordaros, 
pensaré que he soñado 
¡Es tarde, demasiado tarde! 
Y eu las semisombras del crepúsculo 
pareció alzarse la imágen de la Ausen-
te, fatal, victoriosa, fijando en él sus 
miradas luminosas, fulgurantes, obse-
diantes 
A r t u r o R. de C a r r i c a r t e . 
A S O L A S 
Ella ausente; yo muriendo 
de dolor; 
la lluvia lonta cayendo 
con monótono rumor. 
En mi obscuro pensamiento 
vive ella, 
mas no escucha el triste acento 
de mi doliente querella. 
Los mil recuerdos de gloria 
de otros días, • 
renuevan en mi memoria 
las pasadas alegrías. 
Y todo aumenta mi duelo 
sin consuelo; 
de mi pecho huyó la calma, 
y tan negra como el cielo 
de este día tengo el alma. 
Y a no me miran sus ojos 
con ternura, 
ni ya de sus labios rojos 
puedo admirar la hermosura. 
Su voz, suave cual la brisa, 
no oigo yji, 
ni su angelical sonrisa 
mis pesares torrará. 
Que está ausente; y yo muriendo 
á solas con mi dolor, 
mientras la lluvia cayendo 
sigue, sin cesar, gimiendo 
con monótono rumor. 
J o s é R. Y i l l a v e r d e . 
n mm de m r 
Desde muy antiguo son objeto de 
constante preocupación las riquezas que, 
cual avaro insaciable, guarda el Occea-
no en lo profundo de su seno. Numero-
sas han sido también las sociedades que 
en distintas épocas se han formado con 
el exclusivo objeto de extraer esos te-
soros. 
Entre los muchos inconvenientes con 
que tropezaron, fué siempre el más gra-
ve no poder apreciar con exactitud el 
punto donde se verificaron los naufra-
gios, y menos aún, si por efecto de las 
corrientes, fueron esparcidos ó arras-
trados á otros lugares aquellos riquísi-
mos despojos que se creyeron acumula-
dos en determinado sitio. 
Por otra parte, es dificilísimo, si no 
imposible, verificar exploraciones y tra-
bajos á profundidades de más de 25 ó 
30 metros, pues teniendo en cuenta el 
enorme peso que gravita sobre un cuer-
po sumergido á tal profundidad, se ha-
ce indispensable el uso do aparatos es-
peciales, y aun así resultarán deficien-
tes los trabajos, por tener que con-
cretarlos á un círculo sumamente redu-
cido. 
Sin embargo de tales obstáculos, di-
fíciles de vencer hasta ahora, parece 
que se ha allanado el camino; y como 
cada vez se muestra mayor empeño en 
este género de empresas, no deja de ser 
interesante la noticia de la construc-
ción de un nuevo submarino, perfeccio-
nado de tal manera, que no deja nada 
que desear como instrumento práctico 
para el uso á que ha de ser destinado. 
Es el nuevo aparato un derroche de 
ingenio. Además del complicado meca-
nismo que tiene para su funcionamien-
to, cuenta con un sistema de picos, gar-
fios y tenazas movidos todos desde el 
interior, y que pueden coger y cortar 
toda clase de objetos cual si se maneja-
ran libremente, 
Recorre ese barco grandes distancia 
y evoluciona con suma facilidad, danda 
seguridades tranquilizadoras la espe-
cial construcción del casco, suficientt 
para soportar fuertes presiones. 
Por este hecho, y dispuesto su inven' 
tor á dedicarlo á la extracción de lo% 
tesoros ó barcos sumergidos en aquellos 
puntos eu que la tradición ó la leyenda 
les suponga depositados, pronto hemoi 
de maravillarnos del hallazgo de multi-
tud de objetos de antiquísima construc-
ción y de otras cosas completamente 
desconocidas y que hasta el presenté 
ha ocultado cuidadosamente el mar. 
A los trabajos de tan curioso subma» 
riño, ¿quién sabe si podrá asociarse co^ 
gran aprovechamiento la preciosa par» 
ticularidad del carburo de calciol Con» 
siste ésta, en que al mezclar el carburé 
con agua, se produce un gas llamad^ 
acetileno, combustible é inflamable y qu<í 
representa hoy un importante papel eu 
el alumbrado. 
No hace mucho que un important* 
periódico de Madrid publicó algo res» 
pecto de esta particularidad especial 
del carburo, daudo una idea de muf 
buen sentido práctico en lo referente * 
la extracción de navios, usando del gaf 
acetileno como fuerza principal. 
Indudablemente, la curiosa propia 
dad del carburo ha de ser muy útil p ;̂. 
ra las muchas aplicaciones que puede 
tener; así vemos que en natación so vie-
ne utilizando como salvavidas, par» 
sostener á flote á los que están en el 
aprendizaje, y respecto á la navegación 
¿quién podrá vislumbrar los muchísw 
mos casos en que podrá utilizarseT 
¿Servirá, con el tiempo, para la cont 
tracción de aparatos cuyo objeto sea 4f 
evitar los naufragios? 
¿Tendremos pronto barcos quo cuon» 
ten con departamentos dedicados á esé» 
colosal salvavidas, que garantice algd 
más la existencia del hombre en los 
continuados ataques del Occeanol 
Todo es posible. Cuestión de tiempo 
tal vez. 
J . G i l d e l R e a l . 
F I S T O M A M E G f l 
Si & un inglés, por más inglóa 
que sea, le va un sujeto, 
y le dice: "Es usté el tío 
más barbián del universo, 
el más caballero de 
Jerez de los Caballeros; 
la nata, la flor, la espuma 
de la savia de su pueblo; 
más culto que Lagartijo, 
y más torero que el verbo; 
un monono con las damas, 
y un tenor cantando el Credo,... 
y le ruego me dispense 
un mes más el cumplimiento, 
que en cuanto pase el raes pago, 
aquel pico quo le debo" 
Dirá el inglés á su modo, 
dándose por b¡Qn pagado, 
4'que eu los negocios de Estado 
la buena forma es el todo!" 
Mas si en vez de buenas formas, 
se engríe el que está debiendo 
y va echando por los morros 
¡Mecachist y otros conceptos, 
y llama al inglés Berrotas, 
Morral, Atún y Buñuelo, 
y alzando al aire la pata 
le pone en la nuca el remo, 
está claro que el inglés 
se sentirá algo raoleatol 
Pues esto mismo ha pasado 
con la Cámara y el veto! 
Sí el Presidente se fuera 
á la Cámara con tiento 
y con palabras de almíbar 
disimulara el concepto, 
hablando así: "Diputados; 
hijos mimados del pueblo, 
más patriotas que la Biblia, 
más elocuentes que el Yerbo; 
sois los hombres más notables 
que tocan el violoncello, 
y se suenan el catarro 
por dos ventanas á un tiempo; 
buenos sois; mas aliquando 
bonos dormitat, Homerol 
Disimulad, dispensadme; 
mis excusas os presento, 
y á la ley pongo un vetülo 
que casi uo llega á vetol 
Soy de ustedes respetuoso 
Tantas cosas al casero!" 
Claro que, hasta con respeto, 
diría el Legislativo: 
"Del poder Ejecutivo 
la mejor forma es el ve/ol" 
Pero ¡aquí de Dios! que el hombre| 
en vez de decirles esto, 
se va derechíto al bulto, 
les dice que con el remo 
se legisla malamente, 
quo se le hace pupa al pueblo, 
y que la ley del catarro 
se anula con la del muermo, 
alias moquillol Y entonces 
van y le contestan ellos: 
"Nosotros tenemos cútis, 
auuque no parezca cierto, 
y para hacernos rasguños 
basta la yema del dedo! 
Ay do t í si al campo vas i 
cuando yo del campo vengo, 
quo podemos encontrarnos 
porque ambos somos arrieros!" 
Con la espada levantada 
8oe^t:ín los poderes quedos! 
Atanasio Rivero, 
6 D I A R I O D E I L A M A R I N A — E d i c i é a d e l a m a ñ a n a . E n e r o 3 
d e 1 9 0 4 . 
ffii mm u n í 
Obtener un Gobierno Municipal ba-
rato, haciendo reducir, cuanto sea pp-
«ible, las contribueioues, subsidios, pa 
tentes y arbitrios en general. Que se 
redqzca también , A lo indispensable, 
el número de empleados municipales y 
qne los futuros nombramientos se ha-
gan sólo por móri tos de competencia y 
de carácter. Que el Ayuntamiento de 
la Habana haga lo qne se hace hoy en 
casi todas las ciudades de los pa í se s 
m á s cultos, para que no se explote al 
pueblo en los servicios públ icos , tales 
como tranvías , agua, alumbrado de 
gas, luz eléctricu, teléfonos, etc. Que 
los $3.000,000 que el Ayuntamiento 
de la Habana exige cada año al pue-
blo, para gastos de la ciudad y todo 
impuesto, emprés t i to , etc., se apliquen 
exclusivamente a l adelanta^nento de 
los intereses p ú b l i c o s y de la cultura 
de esta ciudad, he aqúí los fines de 
esta A s o c i a c i ó n . 
E n resumen: el numeroso p ú b l i c o 
que asist ió al match sa l ió muy compla-
cida, aunque el juego no fué del todo 
bueno como se esperaba, pero esto fué 
culpa de las p é s i m a s condicione^ del 
terreno, que tal parec ía un lodazal. 
Hoy juegan los A l l American con 
el d io , que según se dice es el Almen-
dares disfrazado. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el e s t ó m a g o 
de afecciones dijicslivas. 
Oficinas del Comité 
guiar 81, Habana. 
Ejecutivo: A -
Cuota anual m í n i m a : un peso. 
H mil GÜILLEi 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m s n a i e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - " 8 i -
f i f i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
CoBsultas de 11 a 1 y do 3 a 5. 
55 H A B A N A 55 
C—21G0 2M Db 
mmm mmm 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
T R I B U N A L S U P R E M O -
S a l a de lo C i v i l . 
Demanda Contencioso Administrativa, 
— E l Presidente de la Comisión de Ami . 
llaramiento del Ayuntamiento de esta 
ciudad contra resolución de la Secretaría 
do Hacienda do 17 de Diciembre de 1902, 
sobre venta declarada de la casa Oficios 
número 18.—Ponente, 8r. Váre la .—Fis -
cal, Sr. Div iñú.—Letrado, Sr . Barrueco. 
Secretario, Sr . R i v a . 
B a s o - B a l ! 
los " A l l imerica ir ' y el "Cr io l lo" 
Bajo muy buenos auspicios se efec-
t u ó antier en los terrenos de Carlos I I I , 
el debut de la novena americana con-
tratada por Mr. Ronsey Patersen, para 
celebrar varios matches con los mejores 
playera de esta ciudad. 
A y e r tuvo por contrincante la nove-
na americana %1 club Criollo, formado 
p ó r Eoyer, Arcafio, Strike, Padrón , S. 
V a l d é s , E . Va ldés , Almeyda, el, Aco-
razado y el o r a n N a p o l e ó n Gonzá-
lez. 
L a novena americana está compues-
to de muy buenos players, y estamos se-
guros que á nuestros jugadores les cos-
tará trabajo ganarle, pues antier,sin es-
tar en prác t i ca y con el terreno en ma-
l í s i m a s condiciones, dieron pruelbas de 
inteligencia y agilidad, como así suce-
d i ó en el octavo inning, en que roaneja-
ron el lat á su gusto, í legandS á^col9,-
¿ar tres hombres en base y anotar cia-
co carreras á fuerza de hits y qe plan-
chitas como l laman nuestros aficíBnadós 
i , los sacriface hits. 
Se distinguieron y fueron muy aplau-
didos, el catcher Mr. Bickend(|Vf, el 83. 
| | r . Shortell, el i í ' M r . Buffy f l a ter-
cera base Jansset. 
Elpitoher Mr. Schuz, no estuvo tan 
afectivo, pero bien es verdad, qne la ma-
nera con que Rogelio V a l d é s sa ludó l a 
primera bola que lanzó, era la suficien-
te, p a í a desconcertar a l mejor lanza-
dor. 
Del B F . Mr . S m i t h , nada pode-
mos decir, pues no se le presentó lance 
alguno para apreciar sus aptitudes. 
De los Criollos, Rogelio V a l d é s fué el 
h é r o e de la tarde, pues anotó un ihree 
base hits y two base hits, los outfieldres 
de los A l l American, le cogieron miedo 
y le esperaban la bola sobre la pista. 
L a batería Royer y González , muy 
efectiva, durante el match; pero no as í 
• en el 8 ° inning en que los maestfos 
pegaron á su gusto con la bola. 
5 
¡ y t a n tr i s te ! l a que. p a s a e l t u b e r -
c u l e s o . S i b a j a l a t e m p e r a t u r a 
6 h a y h u m e d a d e n l a a t m ó s f e r a , 
e n t o n c e s la n o c h e es h o r r i b l e . 
L a tos q u e e x a s p e r a , l a e n f a -
d o s a e x p e c t o r a c i ó n , l a l i ebre h e c -
t i c a q u e c o n s u m e , los s u d o r e s 
q u e e x t e n ú a n , l a r e s p i r a c i ó n fa-
t igosa , e l a i r e q u e fa l ta , y m i l 
s í n t o m a s m á s q u e e n t r i s t e c e n a l 
e n f e r m o y f a m i l i a r e s . Y , s i n e m -
b a n r o " L A T I S I S E S L A M A S 
C U R A B L E D E L A S E N F E R -
M E D A D E S C R O K I C A S . " 
E n t r e los m e d i o s d e c u r a r l a 
t u b e r c u l o s i s e l m á s a c e p t a d o , es 
es l a sobre a l i m e n t a c i ó n ; pero p a -
r a p o d e r sobre a l i m e n t a r h a y 
q u e c o n t a r c o n e l e s t ó m a g o p a r a 
q u e p u e d a s o p o r t a r y d i g e r i r b i e n , 
p a r a q u e n o p r o d u z c a l a tos g á s -
t r i c a q u e a c a b a por los v ó m i t o s 
a l i m e n t i c i o s . 
C ó m o v a h a c e r l e b i e n á u n 
t u b e r c u l o s o l a s o b r e - a l i m e n t a -
c i ó n , s i n o t i e n e f u e r z a s p a r a n a -
d a ? 
S ó l o e l B I 0 G E N 9 ( k n g e n d r a d o r 
de v i d a ) q u e es e l v e r d a d e r o t ó -
n i c o o r t o - r e c o n s t i t u y e n t e p o d r á 
d a r f u e r z a s a l t u b e r c u l o s o . Con 
B I O G E N O y c o n n r a t ó d i c a s o b r e -
a l i m e n t a c i ó n es seguro ,que se 
c u r a n todos los t í s i c o s . 
E l B I O G E N O d e v u e l v e a l o r g a -
n i s m o los e l e m e n t o s q u e h a p e r -
d i d o p o r p o b r e z a o r g á n i c a , a n e -
m i a ó r e p e t i d a s e n f e r m e d a d e s . 
É l B I O G E N O c o m o i n d i c a s u 
n o m b r e d a v i d a , s a l u d y a l e g r í a , 
y p r e s e r v a d e m a l e s a n i q u i l a n -
tes. 
E l B i ó g e n o T r é m o l s , 
se v e n d é e n las bot icas . 
77 8-30Dbre. 
se curan toman49 la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resuícadoa en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómagro, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
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¿ Q U E M E C O N V I E N E ? 
P a r a m i T o s 
E l L icor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i A s m a 
E l Licor de Brea del Dr . González. 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
E l L icor de Brea del Dr . González. 
P a r a m i s K e s f r i a c l o s 
E l L icor de Brea del Dr . González. 
P a r a m i É x p e c t o r á c i Ó B 
E l L icor de Brea del Dr. González. 
5 P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
E l L icor de Brea del D r . González. 
P a r a P a r i f i c a r m i S a n g r e 
E l L icor de Brea del D r . González. 
P a r a c o m b a t i r m i A n c i u i a 
E l L i cor de Brea del Dr . González. 
P a r a h a c e r m e e n g o r d a r 
E l Licor de Brea del D r . González. 
P a r a p o n e r m e d e b u e n h u m o r 
E l L icor de Brea del Dr . González. 
P a r a c u r a r m e ^ d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
E l L icor de Brea del D r . González. 
¿Dónde se fabrica el L i c o r de Brea 
del Dr. González? 
E n la Botica ''San J o s é " calle de la 
Habana esquina á Lampari l la . 
¿Dóndo se vende y se encuentra! 
E n todas partes como la gracia de 
Dios. 
c i 1E 
L A M E J O R C A S A D E L M U N D O E N 
A b a n i c o s , S o m b r i l l a s , G u a n t e s , F a r a f j u u s y G r a n d e s N o v e d a d e s 
C-2235 alt 15t-16 Db 
L A P R E V I S O R A 
Socisíaj de PREVISION y SEGUIOS MUTUOS 
sobre la vida, emineutementc N A C I O N A L , está, es ta-
blec ida con arreglo á las leyes vigentes 
en la R e p ú b l i c a . 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultáa de 12 á ^-Industria 120 A. esquena* 
San Miauel,—Télef. 1226. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.-Vías U ^ S T i i f medades de Señora^.-Consultas de^l a ^ ^ 
gunas 68. TeléfonojjMg^ 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
C 2U3 
D R R A F A E L P E R E Z V E N T O 
12 D 
za 32. 
Lunes; miérc0les y rlernes de 12 á 2. Berna-
_ i. 32. c —" " 
D r . ' M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
c 2̂06 




D R . G U S T A V O G. DÜPLESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas dianas de 1 4 8.-Teléfono n32.-
San Nicolás n j ^ C2142_ 1 Db 
A r t u r o M a ñ a s y U r q n i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
AMARGURA i ^ ^ 0 ^ 
C 2182 IDb 
D r . E n r i c m s P e r d o n o . 
v ías ur inar ias 
E S T R E C H E Z 
138, 
LA /ntJOR AOWA DCnESA 
OlGf i l t lVA 
DE VENTA EN CASA DB 
3 3 x " O O o l i . l cfc? 
J í . Aviffnove sucesor, 
I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
Jesfis María 33. 
D E L A U R E T R A 
D e l 2 á 3 . €2127 1 Db 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu l a r gotar io comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amarerura 70 T e l é f o n o 877 
12410 26-4 De 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . de Rene l i cenc ia v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 u 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 2123 IDb 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y PrétesLi de la booa. 
B E R N A Z A 36 
C 2141 1 lJb 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
AGUILA número 78, 
c2268 
Médico Cirujano, 
Teléfono 153. 26-1 D 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 4 2. Para los pobr 




D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , ÁOMI E VS QB, 
P E R I T O CA L I G U A l 'O. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana, 
c m i 26-1 D 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males deja sangre. 
—Tratamiento rfcpido por losúltimoü aletemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
C 2)39 1 Db 
Á M I I 8 I S D E O R I M 
Laboratorio Bacteriológico 
la Ual 
'Crónloa de la 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis do orina, espatos, san-
gre, lecho, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 105 
02154 I D b 
R a m ó n A . O a t a l á . 
* A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C—2115 1 Db 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital n ú m e r o 1 , 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS D E 11 6 13 .̂—Gratis solamepte 
los martes y los sábados de 8 á 10 de]a mañana. 
S A N . M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféonq 9029, 
C 2247 ind. 26-¿l D 
D R . J O S E A . P l l E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consaltas do 
1 á 3. Lamparilla 78. c 2269 21 D 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C2222 
H A B A N A 6 5 . 
13D 
C2301 13 27 Db 
i 
E L MEJOR CH0C(1LATE__ 
E u envoltura de relieve. 
Clases A. B. C y Vaiu i l la . 
E u envoltura corriente. 
Clases n ú m e r o s 2, 3, 4, 5, 
G y 8. V a i u i l l a A , B y C. 
Cocoa eu latas de media 
libra. 
% c 2191 
# • - 9 
alt 8-6 
fflr. J Í u g u s t o S f t e n t é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO G A L L E G O . " 
CONSULTAS DE 8 á 5.—(¡ABim BABAXA 8. 
14 26-líE 
Consti tución de tena D O T E ó u n capi ta l p a r a l a vejez 
€n doce años . 
Las P O L I Z A S de esta Sociedad son l a ú l t i m a 
pa labra del seguro, 
O o x x s o j o c i ó - A . c 3 l x M L l x i . l » t r » c l O x r 
Presidente, D. José de la Puonte-Vic 
varez-Vice. D. Manuel Parra 
—Vocales, D. Nicolás Rlvero 
D R . A . S A A V E R 1 0 
MEDICO-HOM EOF ATA. 
Especialista en enfermedades do las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirfirgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta 13110 156.24Db 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS D E 12 4 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
S - A J C j U I O 3 4 = . 
TELEFONO 1727., 10131 78t6-78m8 O 
D o c t o r M a r t i n e s A v a l o s 
Monte 3 8 , altos 
Consultas de 12 ft 2. Especial para señoras 
Martes y Sábados. Teléfono 1573. 
5 26-1 B 
E 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
Felicita en el presente año de 1904 á. las Ma 
nuelasy Manueles, á. mis parieuteB{ amistades 
y clientes, deseándoles un feliz y prospero año, 
ofreciéndoles mi morada San Lázaro 163. 
Ifi 4-1 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
M é d i c o de Tubercu losos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
ia301 28 -Db29 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consoltaa y operaciones de 1 á 3 
Tr§»P„*«n«olo 14.—OIDOS, " 
D R . A N G E L P . P I K D K A . 
MF.DÍCO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nliíos. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c2271 21 D 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N . l . 
D £ 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 78 A. (bajos). 
12602 26-8 D 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas gobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicacionts eléctricas. Lunes, 
xniércoleé y viernes, dé 2 á 4 de la tarde. Estar-
blecimiento hldroterápico Reina 39. 
c 2135 1 Db 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o de l alcohol ismo c r ó n i c o . 
Consultas: do 3 á 5.—Consulado 78. 
Teléfono: 9014. Vedado Si esquina á P. 
c. 2177 4 P 
J o a q u í n F e r n á n d e z de Veiasco 
ABÓGADO 
Carlos Cal le jas y Avmenteros 
Tejadillo 11-NOTAlUO ''PUBLlSÓ-r-Teléf: 566 
10023 78-4 Ot 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de SifiliB y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á i». Teléfono 854. Egido núm. 2, altos, 
C 2130 ' 1 Pb 
D E - N I C O L A S 6 . D E R O S A S 
ESPECIALIDAD 
en Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas de 12 á 2. Empedrado 52. Teléfo-
no: 400. 12927 26-18 Db 
D R . J O S E i T A B O i D E U . 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. cl3071 26 Db 22 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el aL 
acal, procedimiento que emplea el profesor 
ayem del Hospital de San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA 
"lectroterapia é Hidroterapia sin percu-
(drap mouillé) por un personal idóneo sión 
J E , Electrotera ia  i rotera ia sm erc -
(drap ouillé) r  p(— 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2179 4 D 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á i LUZ NUM. 11. 
C2134 I D b 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresadolde su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanneva. ^ M 
C 2273 26-21 D 
P o l i c a r p o L u j é n 
ABOGADO j , . 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Pnnci 




ABOGADO <4 ^ , 
79.—Habana.—De 11 á 3. 
28-21 d 
N O T A R I O P U B L I C O 
P A B L O H E l t K A N D E Z L A P I D O . 




D R , F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. P ^ 0 ^ 0 * ¿*6r' 
viesas y de la Piel, (incluao Venéreoy S1™?)-— 
Consultas de 12 á 2 y diaa festivos de 1¿ a i .— 
PRADO 19.—Teléfono 459. O 2128 1 DO PRADO 19. Teléfono 
C A R D E N A L & W R A 
A B O G A D O S 





A N A L I S I S ^ ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-co' DOS pesos 
iropo 
12374 
Cor óslela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
26-4 D 
3 3 :í33l o ca. d o 
59 
S, G ó m e z , - • O F I C I N A S ; 
36-3 8 
M a r í a L . V i l a r ó 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas de una á tres, San Rafaeli 146, altos 
13764 26-1Q 
A L B E R T O S. D E B Ü S M A I T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-tos, por oposición de 1»Facultad de Medicina. 
Especialista 
8ra. Consultas del a 2: Lunes, Miércoles y Vler* 
en Partos y enfermedades de 
nes en tío] 79, 
Domicilio: Jesfis María G7. Teléfono 565. 
6759 Bmeaes-lOj) 
26-15 D 
D r . f 
Procedimlcntó especial para curar los dien-
tes y muelas cariadas rápidamente con toda 
perfección y sin ningún sufrimiento. 
Dentaduras poslizás sin necesidad de extraer 
los raigones, curándolos por este procedlrnien-
to, lo que permite más belleza y perfección al 
trabajo y máa fuerza á la mastincación. 
Príncipe Alfouso número 394. Teléfono 6015 
CONSULTAS DE 11 á 2 
. 12938 13-19D 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
0 2138 I D b 
D R , G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belaacoaín 105)̂  próximo á Reina, 
de 12 & 2. 
C-2108 60 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ¿e Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2299 27 D 
G A R L O S B E A R M A S 
AFOIADO 
De 12 á 4 . Affiiiar 19. T e l é f o n o 111. 
C 2140 1 Db 
D r . C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades d a los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 2136 l Db 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
Cirujano-dent i s ta . 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "' 
cepcíón" para sus socios. 
bar76. C—2260 
La Purísima Con-
De 12 á 6 en Esco 
26-20Dbr 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T É S F E R E A í U 
HÜBSTHOS BEPBESEHTAm ESüliOSHíOS J 
para tos Anuncios Franceses son los £ 
| S m M A Y E N C E F A V R E j C 1 | 
L18, ruó da ¡a Grange-B&tcliére, FARIS J 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elástico, Mn correas debajo de los muslos, para Varico-
celos, Hidrocbles, etc. Exíjase el sallo del 
ín^nior- iñpreso sobre CQ4<̂  suspensorio-
~ LE GONIDEC / ^ Í Ñ S o > 
Bendagísta I DáPOSÉ 




L I N I M E N T O GENEAU 
iO Alias de txiu 
No mas 
F U E G O 
No mss 
Pe laduras 
M1KQA DI ?ABaiC* Solo Tor i co rstmplazando el 
fuego sin dolor ni 
calda del pelo.curt 




Torcos-iras, ttâ  
Revulsivo y 
resolutlTO. 
DHOslU en París. I6S, ruaSt Honoréjren todas Famuctas. 
P E R S O D I N E 
KCETO VIDICAKÜNTO dVcOJÜÍ'JO y ISTGDÍADO 
por los Srcs LUMIÉRE de Lyon (Francia) 
hpjrirorotado y prMcrito en ioi mayoi» Rospilalcs 
Excita ci Apetito y la Nutrición 
Facilita la Asimilación y la Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR : 
PÉRDIDA DEL APETITO 
CLORO ANEMIA 
TUBERCULOSIS 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
CONVALECENCIA DE FIEBRES 
Vb.nta al ron uayoh : 
S E S T I E R , Fiirm** en Lyon (Franc 




A B O G A D O S . 
Empedrados, 
1 Db 
E L I X I R G R E Z 
P O L V O P Y R E T H f i 
PARA MATAR L09 INSFXTOS 
de H O R N E R & SONS, L o a d rea 
Un destructor seguro de todas clasea de insecto! 
on latas pintadas bonitas, 
lukiu jtMril : Viuda de JOSÉ SARR/T é Hijo, Habané 
MODBLO DB LA BOTELLA DBL VERDADERO 
E L I X I R T Ó N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
dei D r Q U I L L I É 
Desde hace más de noventa a ñ o s , 
e l E L I X I R d e l D r O U I L L I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
da) Estómago, Bota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Brippe ó Influenza, las 
enfermedades del Cütls y las Lombrices Intestinales, 
Es uno de loa medicamenios más económicos como Pur-
gatioo y Depuratico, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por hi Bills y las Flamas. 
Dfpflsilo General: Dr F A I J L G A G E H i j o , Farmacéulico ds lsC¡ase 
9, rué de Greneite-ot-Oermam, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo antíflemático que no Heve la firma PAUL QAGE. 
Vino Sésiles 
Cordial Regenerador 
QUIHA — COCA — KOLA - FOSFATO rfa CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del coraxón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz eh todos los casos, eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor da postre. 
Depósito en pabib-jjevallois, Ruó dea Arts, ie. 
Y BU TODAS LAS FARMACIAS 
V I N O A U G U E T 
A. P l i n , 4 0 , C c „ r s N o r a n \ i I T O N (FRANCIA) 
Uívô tAiio» «n La Habana £ i x j r o . 
D I P L O M A S D E H O N O R 
N U E V O 
- 8 M E D A L L A S D£ ORO 
D E S G U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
G U E S Q Ü I N , FarDiacéníico-Quiniico 
PAñ/S - 1/2, rus tiu CherchB-Midi - PAR/s. 
La JUVENIA devuelvo al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO basta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente Inofónsiva. 
Depoeiiarloi en tÁ HABANA : Vlndí de JOSÉ SARRA y Bija, j en lai principales Casas. 
B I A l i l O O K L A - M A R I N A — E d i c i á a d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 3 d e 1 9 M . 
I P Ü B L Í C A C Í G N E S 
— , 
ro pi ocios i-
urLístico y 
€nba »/ Athéi ' iva 
Las fcstividutlcs de A fio Xnovo v de 
Rtyes han dado ocasión á Cu&a y Amé-
rica de poMiearotro núim 
simo, Uüpumdo gmta 
nuiv aiiicna l^clutu. 
1.a cu!)U'i t,i d*' nna finura exfcfji-
Bita: ho'm e el londo Manco «Icstácase un 
bien ejecntad ; dibujo estilo niodcrnis-
la, d<i la señorita ("auipu/üno, impreso 
eu colores uagrO y verde. Las péfnMa 
intericues esián todas ilustradas con 
bonitas viñetas, orlas y (pa&MÜoa ida 
ci<Miad<.s con el t«'Xto. Obttm de ver-
dadero mérito son las reproducciones, 
eu planas enh-riz-is. ^ a S ó n 
matinal." cuadro de Moniier, y "La 
lección en el Jar . l ín ," cuiuiro de^Cat. 
La lectura de este número es suma-
menb^ interesante. Año nuevo, por 
l í . : Los leyes eu Cuba, por J. M. Ko-
meu, conecto trabajo descriptivo de la 
festividad infantil; Cantos populares 
de Italia, poesía. ;cn la que Antonio 
Sellén nos lia á conocer, admirable-
mente versitícadq en castellauo, los 
Cantos de hi patria del Dante; Kl rey 
de las sombras, verdadera filigrana l i -
teraria, del Dr. (iuillermo Domínguez; 
El i'eslín de los tristes, fragmentos de 
un precioso poema inédito, del cele-
brado poeta Félix Callejas: Entre pi-
lluelos, por Palmiro de Lidia, cuento 
m ci (pie i)inta. tomado del uatairal, 
«scenas de la vida miserable de los pe-
queños seres sin hogar; Letrilla, por R. 
Biienamar, con una lindísima viñeta 
de la señorita Campnzano: Xovela cor-
ta, de muy interesante argumento, por 
M-tmnei A. Jiménez Lanier; Diciem-
bre. i)Of'sía de altos vuelos, por Fran-
cisco Díaz Libreira; Protesta de un 
Vf'rdo. p;tr A. Pompeyo. artículo de ac-
iualidad con gracia y donáire escrito; 
Jv.-a en e! baile, por J. M. Carbonell y 
Saint Claus,. por Caitos Pío Ulirbach, 
dos admirables sonetos: Achaques quie-
re la «inerte por Federico Villoch, 
otra poesía (pie bajo su forma liííera 
oculta ua profundo pensamiento fllosó-
íico. ('ompletan este néimero, la cou-
tíuuaciíVii d(| Ui novela Gabriel Reyes y 
las Nobts v Xoticias de Fructidor. 
Hoy.—Dia de animación. 
Gran fiesta religiosa en la quiula L a 
JPiiríitivut Concepción, del Centro de De-
pendientes, con motivo de la iuaugura-
d é n de la portada que dará acceso en 
lo sucesivo al establecimiento. 
Fsiá señalado el acto para las ocho 
de la mañana. 
Los teatros. 
El Nacional abre sus puertas esta 
noche para la iunción organizada á be-
neficio del orfeón español MeBi de Ga-
licia. 
Toman parte la masa coral y las Sec-
ciones de. Señoritas y de Fi larmonía 
del Orfeón. 
La Compañía de Albisn presta su 
valioso concurso á la benéfica fiesta po-
niendo eu escena la aplaudida zarzue-
la Los Granujas. 
En la edición primera de ayer damos 
el programa completo do la función. 
Será un gran éxito. 
Dos funciones habrár en Payret por 
la Compañía Americana de Varieda-
des. 
La primera, á las dos de la tardo, 
dedicada á los uiños, y la segunda, co-
mo de costumbre, á las ocho y cuarto 
^e la noche. 
El programa de ambas contiene mu-
chos atractivos. 
Dos fuucioues también en Albisa. 
La matiuée, que empieza con la nue-
va zarzuela Colorin-Colorado y sigue 
con 7i¿ sueñe de una noche deveaano pa-
ra concluir cou San Juan de Luz , se ce-
lebra en obsequio de la gente menuda. 
Por la noche, primero, Colorín-Colo-
rao. á las siete y media, eu tanda única, 
y después, en función corrida, la gran-
diosa zarzuela en tres actos, Jagarcon 
Juego, por Josefina Chaffer, el tenor 
Baidoví 3'las priucipales partea de la 
Compañía. 
La luneta cou entrada, por toda la 
noche, sólo cuesta no peso. 
El viérnes: Cavallerín Rusticana. 
Y en Alhambra está combinada la 
función para la noche de hoy con 
E l proceso de Rcgino, á primera hora, 
después R l primer acorazado y por últ i-
mo E l bobo Sera/mito. 
Obras las tres que son siempre aplau-
didas. 
En el Circo de Xeptuno y Oquendo 
habrá dos gr andes funciones combina-
das por la empresa unida de Pubillo-
nes y Lowande. 
Han í su debut una colección de fie-
ras compuesta de tres leones, un ele-
fante y monos procedentes de Méjico^ 
del Circo Orrin, donde ha sido muy ce-
lebrada. 
En la función de la tarde, que d a r á 
camienzo á las dos en punto, hab rá re-
galos de juguetes para los niños. 
Celébranse en el Vedado Tennis Club 
los viatchs decisivos del Torneo de 1904: 
hay partidos en el J a i - A l a i y juegan 
en los terrenos de Carlos I I I laa nove-
nas de A l l American y Clio. 
Lo dicho: día completo. 
A d i ó s . — 
¿A d6nd4?—No lo sé. 
Contra la euerto 
O de la suerte en pos... 
Un abrazo, poeta! 




Tara Vareas Vlla. 
{A bordo). 
E l F í g a r o . — L a brillantisima edi-
ción que ha preparado E l Fígaro para 
A ñ o Nuevo no podrá ver la lu í hasta 
m a ñ a n a , lunes, pues el mal tiempo de 
los días pasados impidió concluir los 
grabados que han de ilustrar sus pá-
ginas. 
Se trata de nn selecto número, con 
verdaderas joyas literarias y artísticas, 
impreso á todo lujo, eu colores y negro, 
y que figurará dignamente al lado de 
los más notables que ha publicado JjB 
f i g a r o . 
Entre las exquisita*, selecciones que 
contiene fignran dos sonetos inéditos! 
' I d insigne periodista v literat*. Kiear - i 
do del Monte, ilustrados por Valls;! 
otra puesia, muy notable, de Mercettes | 
Mai^nioros: y la hellísima pieza de j 
música Traidor eng"ño. habanera escri- ! 
ta exoivsameute para fij r K/ero por e l ; 
di.-.nnguido maestro- Prpüo Mauii . 
En la prosa, toda escqjida, figura un 
curioso é interesante trabajo del cono-
cido escritor M. Johanet, eorresponsal 
de L e Tcmps y de Le Figuro, de Pa-
rís, n la Habana. El tema es el si-
guiente: i Vamos á entrar realmente en 
el ,o7o 1&d%S El autor prueba que el 
año que ha. comenzado es el 1011. 
Esperen á mañana los numerosos 
abonados de E l Fígaro. 
.T u-Alai .—Part idos y quinielas que 
se Jugarán hoy, domingo, en el fron-
tón J a i - A l a i : 
Primer partido, A 30 tantos: 
TJrrutia y Abando, blancos, 
contra 
Cecilio y Urbieta, azulas. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Altamira, Trecet, Urbieta, 
Xa varíete y Arnedillo. 
Segundo partido, á .30 tantos: 
Yurr i ta y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Machín, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Petit, Gárate, Michelena, Ayesta-
rán, Urrut ia y Cecilio. 
El espectáculo, que empez^rñ á la 
una de la|tarde, será amenizado por la 
Banda de Ja Reueficeucia. 
L a Mar ixa . —Sin gárrula vocingle-
ría, á la chita callando, segura de su 
propio valer, con la confianza que da 
el conocimiento del propio mérito y la 
bondad de la mercancía que ofrece a l 
público y el público adquiere. L a Ma-
rina de los Portales de Luz, una de las 
más antiguas y sin disputada de las 
más acreditadas peleterías de la Haba-
na, ha podido tremolar su enseña en 
estos dias pasados de regocijo, en que 
parece que es signo de desgracia no es-
trenar algo, y todos empiezan por el 
principio, esto es, por los pié«. 
Lo que ha vendido La Marina en los 
pasados días en género de zapatos lo 
quisieran muchos para v iv i r sin penas 
todo el año: y lo conseguirían sabiendo 
guardar y no teniendo un agujero en la 
palma de la mano para que se esííapase 
el dinero. 
Y no debe extrañar á nadie tal cosa. 
¿Qué es lo que motiva en el comercio 
la prosperidad en los negocios? Pues la 
bondad en el artículo que se vende y 
la modicidad en loa precios. Buenos, 
buenísimos son los zapatos y botines de 
L a Marina do los Portales de Luz; equi-
tativo el valor en venta de ellos. 
Así la gente se inclina, 
de su interés al trasluz, 
y á los Portales de Luz 
va en busca de L a Marina. 
U n i íttevo crist iano.—Ha hecho su 
ingreso en la gran familia cristiana, 
con el nuevo año, un tierno niño de los 
muy estimables esposos doña Emilia 
Navas y don Alfredo fncera; el cual 
recibió, con la sublime gracia del bau-
tismo, el nombre de Emilio. 
En el oratorio del acreditado colegio 
Santo Tomás se celebró el simpático 
acto, siendo padrinos del nuevo cristia-
no el reputado profesor y amigo nues-
tro don Manuel Alvarez del Rosal y su 
distinguida esposa, la señora Eugenia 
Solano de Alvarez. 
Reciban padres y padrinos nuestra 
felieitacióu, y para el adorable Emilio 
muchos y muy cariñosos votos porque 
quiera el cielo concederle toda suerte 
de dichas y satisfacciones. 
Por los n iños; para l o » niñosí— 
Por los niños, encanto de su vida, re-
gocijo de sus ojos, anhelo de su pere-
grinación por el ranndo, ¿qué no harán 
los padres? Su cariño es como el agua 
del manantial, que no se agota y crece 
y crece á medida que sale. 
Y para los uiños, para que vivan 
alegres, satisfechos, sanos y robustos, 
todo el mundo se afana, procurándoles 
medios de conseguir tan hermoso resul-
tado. 
Entre los que han encontrado eT se-
creto maravilloso de conseguirles el 
bien debe contarse á Ramón Crusellas, 
que al brindarles para su alimento la 
higiénica bananina que lleva su nombre, 
les ofrece algo tan bueno y tan puro 
como las bendiciones del cielo. 
Retreta,—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Parque 
Central: 
Pasodoble Las Zapatillas, Chueca, 
Vals Aznl, Margis. 
Fantas ía Hamlet, Thomas. 
Fanlá r re Mili tar , Aseher, 
Fantas ía Dramática Le Fiancés, Se-
ITenich, 
Two Step Alagazan, Hollzmann. 
Danzón La más Fermosa, Cruz. 
E l Director, 
G . M. Tomás. 
L a nota f i n a l . — 
La familia de Pezófíez está toda ella 
dedicada á la literatura. 
Las dos hijas escriben dramas que 
nadie quiere representar, y la madre es-
cribe novelas que nadie quiere leer, 
—¿Y el padre qué escribe? 
—¡Ah! El padre escribe letras de 
cambio que nadie quiere aceptar. 
! > I ilNr Ji2 DEt 
.. SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
INTERES MODICO 
E N L A N ü m M I M 
. M a n u e l Torrente y Cp. 
C—2239 12 Db 
[ l i l i ¡i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy domingo, á las cuatro d é l a 
tarde, su hijo, hijos políticos, 
nietos, hermanos políticos, so-
brino político, primo, deudos y 
amigos, suplican á las personas 
de su amistad se sirvan concu-
rr i r á á la casa mortuoria, Xep-
tuno $4, para de allí acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de 
Colón. 
HabanaS de Enero de 1004. 
Dr. Gustavo López — Alicia López 
de Fonts — Hortensia López de Gó-
mez — María Teresa. López de Fuer-
tes Arrastía — R a m ó n Ponte — l!a-
fael Gómez — José Antonio Fuertes 
Arrast ía—Ramón y Humberto Fonts 
—Gustavo López y Alareón — Doctor 
Gabriel Mí García-José Dolores- Gar-
cía—Ledo. Gabriel García Ecbarte— 
Fernando López.— Doctor Juan San-
tos Fernández — Dr. Tomás V . Coro-
nado—Dr. Jorge L e Roy—Dr. Eduar-
do Ecbarte. 
(Xo se reparten esquelas) 
126 l - i 
PrMtwa B&al y-Muy p f t i ¿FíücoWía 
M m Ssüftinij 4° los DPSHüWíidosL 
Desde el lunes 4 basta el sábado 9 del corrien-
te mes, se 'celebrarán A las 8';; de la mañana en 
el altar PriviTegiadD de María Sant í s ima de los 
Desamparados, solemnes misas, que precede-
rán á la gran feetividad costeada oor el señor 
Vicepresidente de esta \.rcbicofradia "señor 
D. Eduardo Plantó Vial, que se celebrará el do-
mingo 10 del comente raes, según programa 
que se anonciaxS. Lo que.se avisa á los señores 
nermf.nos para su conocimiento. 
Haba«ft 2 de Enero de 190*—A'icauor S. Tron* 
coso, Mayordomo. c 15 4-3 
C O M U M C A D O S . 
ei i m m m m í « 
C o l e g i o d e 1- y ^ K i i s e ñ u n z u p a r a 
Niñas y S< üüriíü.s. 
Acadi-niia preparatoria para maentras 
m este plantel se reanudarán el 
o 19J4.—Lo que se haré prc-aenlc 
ie familia. Él cuerpo de proleso-
L a s c i 
dia 4 de 
MJ. 





medtal f 4-25 oro. 
)erior ^-30 oro. 
jara maestras t5-30 oro. 
1 $4. 
t dibujo natural, inglés , 
i ciases, gratis.—La Di-
ltl-7m2 
. Muéstreme su man 
siütas de 9 á 5. • 
Z ( L L E T A 7éf p r i m e r o 
13159 16-25 D 
HOJiLáTEHlA m JOSE PÜIGL 
Instaláctón de cafó 
trucciou de canales d 
misma uay depósito» para oasuia, botiju: 
rros paj^a lecberias. Industria esquina a C 
c 2304 2o 27 d 
?a es .-Coa-
de tíaí- v agua. Con»-
iaa c ias^. OJu. E n la 
Sr. Director del D iar io de l a M^arina 
Presente. 
Sefíor mío: Me creo en el deber de 
manifestarle cómo después de macho ^ | n. l i s 
años de sulrir terriblemente por falta 
de calor en el estómago me encuentro 
hoy completamente bien. 
He logrado mi curación tomando por 
espacio de dos meses el Biógond epM 
me ha devuelto la salud, la alegría y e l 
bienestar perdidos. 
Supoiiíro que como r o habrá muchas 
personas enfermas y querréudoles hacer 
uu favor hago esta pública mauilesta-
ción. 
De usted atentamente, 
Celestino Morales Martín. 
P. D. El Biógeno lo compré en casa 
de Sarrá. 
Vale. 
Sic Teniente-Rey 39. ;;-E 
J U A N P I C H A R D O M O Y A se ofrece a los pa-
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; y a los aspirantes a 
maestros, y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanr-a, para avudarlos en 
sus estudios: Precios moderados, ¿an Miguel 
12S63 alt 8-17 
F r a n c i s c o A r d o s s 
IXCFMERO - i * * lAl - 1 \ - 0IR.tó - llJUtM MÍ 
Se baca cargo del estudio y uoastnjcciún d 
toda clase de eriiHcios. ferrocar.-iK s, carrete 
ras, &—Se dan las referencias y garant ías qa 
se deseen.—Recibe úrdenos: AcosLa77. altos, 
9S45 15S-30át 
C R O N I C A E E L I S I O S A 
DIA 3 DE ENERO DE 1904 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
El Circular está en Santa Clara 
Santa Genoveva, virgen, y San Ante-
ro, papa y mártir. 
Santa Genoveva, virgen. Santa Geno-
veva, á quien escogió por su patrona la 
ciudad de París, nació en una aldea lla-
mada Nauterra, íl dos leguas del mismo 
París, hacia el año de 422. 
Desde la cuna previno Dios á la santa 
niña con sus dulces Innidiciones. 
Luego que Genoveva llegó á edad co-
rrespondiente, se consagró (\ Dios con vo-
to solemne. 
Habiertdo muerto sus padres, se fuó íl 
París, donde la recogió su madrina, y allí 
pasó una vida buniiklo y oscura en el 
ejercicio de una an-süTísinia penitencia, y 
de perpétuaoración. 
El amor y lit dtw^iót^ á la Santísima 
Vír#en parecía la primera de todas sufe 
virtudes, y ésta era lá que m&i principal-
mente eíicomeudaba ó cuantas personáis 
trataba. 
En ün, adornada de dones sobrenatu-
rales, y colmada de merecimientos, mu-
rió en París á, los ochenta y nueve años 
de su edad, el día 3 de Enero del año 512, 
tan santamente como había vivido. 
Conocióse muy desde luego cuíln pode-
rosa era para con Dios su intercesión. 
DIA 4 
Santos Tito, obispo; Aquilino y Presci-
liano, mártires; santas Benita y Drafosa, 
mártires. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á la.s ocho y on las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 3 — Corresponde 
visitar á Nuestra Señora déla Caridad del 
Cobre, en San Nicohls, y el día 4 á Nues-
tra Señora del Rosario, en Santo Domin 
go. 
F I E S T A DE CONSAGRACION 
á Níra. Sra. H SaimlQ Corazón de M i , 
Con la solemnidad acofrtnmbrada se verifica-
rá en la Iglesia de San Francisco de Guanaba-
coa, el primer domingo de Enero, d ía 3, la fies-
ta de Consagración con misa de c o m u n i ó n , á 
las 8 la misa solemne con sermón por el R. P. 
Vicente Sancho, Escolapio, baciéndose al final 
la Consagración. 
Se invita á todos los asociados y devotos. 
24 l i l - S m l 
A L O S A S M A T I C O S . 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es públic o y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piornas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias (pie puedan causar d a ñ o . 
Loprepara yvende.su inventor on la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección eientífica del doctor Clarens. 
AGUACATE i : 2 . - l I A B A N A 
68 It4-lm3 
S A N T O T O M A S 
Telefono 1^28 
COLEGIO DE Ia Y 2a ENSEÑANZA 
istiunw m m i m ) i \ m m 
S U A K i : Z Stft V 2 8 . - H A B A N A 
D I R E C T O R : 
M a n u e l Alvarez del l l o sa l 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6IM 1A MICA ith UBACÜS, tiUUüüS y P.UJUiSS 
D E P I C A D C U A 
D E L A 
Vda» de M a n u e l C a n i a c h o 
é 11 ¡Jo 
S A N T A C L A R A 7.—Tí A BAÑA 
C 22$) , 
Situado este Colegio en un higiénico, 
amplio y moderno ed.iiie.io, dotado de 
abundante y apropiado material de eu-
seílanza, y de uu profesorado de reco-
nocida moralidad é ilustración, garan-
tiza una completa y sólida educación, 
tanto en lo que se refiere á la instruc-
ción primaria y superior, como en lo 
relativo á los estudios de aplicación al 
comercio é idiomas. 
Los pupilos reciben un trato especial 
en familia y son atendidos cou todo es-
mero. 
Las clases se reanudan el día 2 y por 
la Dirección se facilitan Reglamentos. 
6 10^1° 
A LOS S E Ñ O R E S P A D R E S D E F A M I L I A " 
se ofrece nna soñara inglesa para dar clases 
& domicilio en idiomas y con especialidad en 
castellano, corrige en poco tiempo l a deficien-
cia en ortografía. Tiene inmejorables referen-
cias. Dirigirse por carta á señora inglesa al 
"Diario de la Marina." 13224 4-31 
COLEGIO " M A R I A LUISA DOLZ" 
P R A D O ( i* 
Directora: Doctora María Luisa 
Dolz y Arantío 
Reanuda sus clases el día 4.de Enero. 
13315 4-31 
26-dU a l * ® 
U N A 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y alguuas colermedades. 
P o l v o D e n t í f r i c o 
y E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
E n cajas y frascos de tres tamaños , 
se cccuciitraD en todas las Pcrfumerias y Boliras 
BE LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífr icos ,en 
la seguridad de que están c ient í t i camente 
elaborados. 
K l Laboratorio Bacter io lógico d é l a H a -
f baña y el respetable químico Dr. Delfín, 
f han emitido valiosos informes sobre su 
Á selecta preparación y recomendables cua-
\ lidades. c 13038 2R-22 Db 
M R . G R E C O , profesor práctico de inglés , ha 
vuelto de su vacación, y participa á sus 
diKcípuIos y al públ ico en general, que ha ve-
nido-dispuesto k dar las clases de ingles a pre-
cio tan bajo, que ciiahiuiera puede pagarlo. 
Aguacate 122. 13300 4, :í 1 
C L A S E D E I N G L E S " 
D. R a m ó n D'Meza, ex-catedrátic o propie-
tario do inglés del Instituto de 2í Enseñanza 
de la Habana, se ofrece para dar clases de 
Inglés, en su domicilio, Concordia lííS-, entre 
Espada y San Francisco. 
G • 26-30 
L A S A N T A C R 1 
C O L E G I O D E S R X O R 1 T A S 
Directo i-a: tklef itiira. l i o d r í f / n e z . 
Este bien montado Colegio reanuda sus ta-
reas escolares el dta 2 dé fenero. 
Se admiten internas, medio internas v ex-
ternas. Wláñ • 8̂ 2Ü 1) 
Z 
P A R A - R A Y O S 
E . Moreoa, Decano E;e>. triv-isca,. constructor 
é insidiador ás panv-rayos sistema moderno á 
edideios, polvorines, torres, panteones y Oa-
ques, garantizando su instalsctóa y uaatJrialuR. 
Reparaciones de loa roistnoe, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instals-ción de timbres eléctricos. Cfta-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas te le fó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
12504 2G-8 D 
mm 
SE C O M E R A N CASAS 
en Jesús del Monte, Cerro y Habana, de todos 
precios. Dirijirse por correo al apartado n; 552 
sin intervención ae corredores. 
87 26-3 E 
V I N 1 X T E R Y E > X ' 1 0 N D E T E R C E R O . — Se 
^compra una casa valor de 2.5')0 a 3.030 pesos, 
de Tejas al paradero del Cerro, ó en la calzada 
de Jesús del Monte ó próx ima á ella. Avísese 
en Ct r.o 558 98 4-3 
i m i m n m m m m m 
EN L A L I N E A F E R R E A 
D E L A H A B A N A A M A T A N Z A S 
Deseo comprar una finca con diez ó veinte 
cabaüerias cerca de paradero, que sea á pro-
posito para vaijuería, con aguada corriente y abundante. £ 
.Moni* y del Monte, I 
35 
r vea&e á los Síes , del 
nina 78. 
. . 4-1 
Se compra 
sin s intervenc ión de corredor una casa de 
ó dos de á §5 500 cada una, que tengan 
sala, saleta ó comedor, 4 cuartos cajos con 
buenos suelos y servicio sanitario comploto. 
Informan en Apodaca núm. 0, de 8 á 12 de 
la m a ñ a n a y de 4 á (i de la tarde. 
13161 !) 27 
a l f u e d b o s s i e 
Al marcharse para Matanzas se despide de 
sus queridos aluninos. viamiigoa, deseándoles 
un feliz año nuevo. '12803 26-17 D 
C O L E S I O F E á N C E S . 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
Directora: iHMe. Lcouie Olivier. 
Él lunes £ de cn^ ro se r e a n u d a n 
las elfvses. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés , Inglés , Español , Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
P R E P A R A C I O N 
P A R A LOS E X A M E N E S D E M A E S T R A S . 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
13200 15-29Dc 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Obraoía n. 60. Precios módicos . G8A 
M r s . H i t d a R a f t e r 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
u s s a n g 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y riñones. Se vende en cajas de 
n i d i s D a m . \ \ ü i i m i i> ****** ™ ^ » « « 
de Emilio yazabal. Muralla 3o, Habana 
L a TOS, C A T A R R O , fluxión 6 resfriado se 
domin» inmediatamente con el P E C T O R A L 
D E A N A C A H ü l T A Y P O L I G A L A de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R A N T l A S M A T I C O 
de L A R R A Z A B A L se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
L O M B R I C E S . Las madres deben pedir par» 
bus hijos los P A P E L I L L O S A N T I H E L M I N T I -
COS de Larrazabftl, que «rrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
G R A N P U R I P I C A D O R D E L A S A N G R E — 
L a Z A R Z A P A R R I L L A de Larrazabnl es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hav nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN J U L I A N . - H a b a n a . 
C 2257 2(rVd Db 
S E C R E T A R I A 
Habana 26 de Diciembre de 1903. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y previa 
autorización del Iltmo. Sr. Obispo de esta Dió-
cesis, el día 3 de Enero entrante á las doce del 
mismo, celebrará esta Corporación en el salón 
de sesiones de la misma Junta General ex-
traordinaria en la que se observará el siguien-
te orden. 
l í—Lectura del acta. 
2 —Someter A la del iberación-de l a misma. 
A—Cancelaciones de las imposiciones que 
respectivamente reconocen á favor de esta 
corporación las R. R. M. M. de Sta. Ursula en 
la casa calle del Sol nómero US, y herederos 
de doña Leonor Petit en terreno al fondo de la 
Beneficencia. 
B—Designar Letrado consultor y director 
para establecer loa recursos que procedan con-
tra la resolución del Gobernador de la Provin-
cia, declarando sin lugar la alzada interpuesta 
contra la resolución del Ayuntamiento que 
dispuso 1» demol ic ión del muro y habitaciones 
de madera de la casa Reina número 157, como 
también para la representación de esta Corpo-
ración en el concurso de Miguel Antonio Na-
varrete por un crédito que en el mismo tiene 
aquella y haciendo extensiva la expresada re-
presentac ión para e! cobro de los réditos de 
censos pendientes. 
C—Pretensión del Sr. Dionisio Velazco, ha-
cha al Sr. Obispo, y tra-sladada al Rectorado, 
sobre redención por el 50 p 2 del derecho real 
del censo que reconoce la finca titulada " A l -
varez" ó "Las Delicias" á favor de la Lámpara 
del Smo. Seto de la Iglesia de Ntra. Sra. de 
Guadalupe. 
D—Petición del inrmilino de la casa Monte 
n ú m e r o 152, propiedad de esta corporación, de 
elevar á escritura pública el contrato de in-
quilinato que tiene celebra#3 con esta Archi -
cofradía aumentando á *35 oro español el al-
quiler y sostener el seguro contra incendio 
pagando las primas correspondientes en la 
misma forma que ha venido haciendo hasta el 
presente. 
Y de orden del Sr. Rector extiendo Is pre-
sente para su publ icac ión zn el Diario de la 
Marina. 
A. L. Per eirá. 
Secretario p. 9. 
13321 4-31 
c 2250 15e-PDb 
SANTA T E R E S A DE JESUS 
CoU'ffio «le scftorkaí» 
Concordia 77 
Este colegio reanuda sus clases el día 7 de 
Enero, 
Admite pupilas, medias pupilas y externas. 
L a Directora E lv i ra Valdes Aguirre. 
84 8-3 
p A S A Y C O M I D A en cambio de lecciones, 
^deseado por una profesora inglesa qua da 
clases á domicilio; á precios módicos de raúsi-
c», dibujo, instrucción en español , francés, 
a lemán é int í l í s , que enseña á hablar eu sois 
meses. Dirigirse á San José 16, bajos. 
eans 4-3 
T N G L E 3 E N DOS M E S E S . - M é t o d o P r o g r e s i -
1 vo, á 50cts. en las mejores librerías. Su au-
tor E . Menéndez Banciella, educado muchos 
años en Londres, da lecciones á precios corrien-
tes, en diferentes colegios, casas particulares 
y en su academia Compostela 78 altos 
^ 5 6 8-3 
Prímítiía M y ü f litro, ¿rcliiccfraiia 
D E 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I l l , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santís ima Virgen de los Desamr 
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
t i Mayordomo. NICANOR S. TRON03SO 
C 2C9? 1 Db 
m m w m m ñ m m m 
C A R L O S I I I NUM. 14. 
Dirigido por Religiosas Dominicas francesas. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior en francés , 
inglés y español . Clases particulares á precios 
convencionales. 
Las clases se reanudarán el día 4 de Enero. 
56 8-3 
12349 26-D3 
A I O S SEÑORES 
PADRES DE FAMILIA 
E l antiguo y acreditado ( e l e g i ó de Niños, 
titulado: El Sagrado Corazón de Jesús diri-
gido por el Pbro. D. Francisco Mí Bonct, rea-
nudará sus tareas, en su seaunda época, el d ía 
7 de Enero del próx imo a ñ o 1904. 
Sólo la insistencia y atendibles consejos de 
personas ami<ras y respetables han sido parte 
para esta determinación que tendrá efecto 
con tal que de aquí hasta aquella fechase reú-
na el suficiente u ó m e r o de alumnos externos 
y semi pupilos. 
A este nn se suplica á quienes interese se 
dirijan con tiempo á O'Reilly núm. 13, donde 
se facilitan prospectos, lo mismo que en es-
ta Administración. G. 
A L A P E R S U Ñ A que se le haya extraviado 
hará cosa de un mes, una perrita de lana, 
fina, negra, con el pecho blanco y las dos p á -
ticas delanteras lo misnn^, puede pasar á reco-
gerla al Vedado, Calzada número 88, entre A. 
y J L C. 18 4-3 
B e l a c s M l M i l i 8 8 
falta bate tres dias,. una perrita ingle-
sa, color blauco. manchas carmelita, 
lanuda, cou las orejas grandes y muy 
caídas, cara redonda y ojos saltones, 
entiende por i>esy; se dt si-a recuperar 
por ser recuerdo de nn hijo. La perso-
na que la. -eLut̂ e^ne en dicha casa ó dé 
razón de dónde se encueut re , será gra-
tificada con diez centenes-
LLMO 8-2!>. 
MI 
ITisa u i K c í i a e h a j o v e n 
recien llegada de la Península desea colocarse 
de criandera á leche entera, que tiene buena 
y Hhundiinte. Tiene quien la garantice. Inroat-
man Animuíi M; 82 4-3 
¡Sn Jiago u ú m c r o 1'44 
se solicita una criada de mano peninsular ous 
sea formal y traiga buenas raferenciaa, suchlo 
2 centenes y ropa limpia. 93 &-3 
En Habana / 2 , (bajos) 
se solicita un» criada de mano, que sea traba-
jadora. Hay que fregar suelos. Se exigen r«-
ferencias. Sueldo %V¿ plata y ropa limpia. 
88 4-a 
S e s o l i c i t a 
TT NA sonora inglesa oue ha sido directora de 
^ un colegio y tiene aos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones a domicilio y en su 
morada San Nico lás 207, casi esquina a Monte, 
altos de la panadería . 13053 13-22Db 
T I N A SEÑORITA A M E R I C A N A que ha sido-
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos, desear ía 
algunas clases porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á Miss H . edificio del "Dia-
rio de la Marina" 12741 26-15D 
PROFESORA DE PIA1Í0 T SOLFEO 
del Coniservatono do Madrid 
Da lecciones á domicilio y eu su casa Galia-
no 126 altos. 12505 26-DS 
J . C U E R V O 
profesor de inglé?, teneduría de libros y arit-
mét ica mercantil. Da clases á domicilio y de-
sea encontrar nna ó varias casas donde llevar 
las cuentas. Enseña teneduría de libros en tres 
meses. Informes Angeles 3, 12430 26-D-5 
L I B R O S E I I P I S E S O S 
S A N T A E M I L I A 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S . 
SAN M I O L K L 144. 
Este plantel de edneac ión reanudará sus ta-
reas escolares en Enero 4. 62 It2-lm3 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A K O I U a 8& 
D I R E C T O R A S : M1LLES M A R T T N O N . 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés, Español é Inglés , Rel ig ión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pupilas, medro papilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Laa clames se 
reanudan e U de Enero. 13189 9-2 
Adicionados con los Reglamentos de Sanea-
miento, establos, ensanches de calles, caldera» 
de vapor, industrias peligrosas, insalubles é 
incómodas , abasto de agua, planos de la H a -
bana y Código Civi l , fl-25 oro.—M. Ricoy, 
Obispo 88. 
13087 10-23 
A R T E S ¥ 0 F I € ! 0 S . 
Aviso á los M m propietarios H casas 
se les ofrece un albafiil por el trabajo, pre-
cio muy reducido; para solar pisos de 
BHUiicot y todo trabajo de albañilería. 
Recibe órdenes Bernaza 55. Fernando 
Puigjané y López, albaílil. 
13294 2G-30 D 
un buen cocinero de color para casa particular 
de corta familia, con buenas refurencias. Carro 
n 'im. 504 117 4-3 
Una seüora peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe su 
obl igación y tiene quien responda por ella- i n -
forman Trocadero 18. 
99 4-3__ 
L ^ r> I ' KX COCI N K R( > F R A N(' VA 
deseolocarie en casa particular ó comercio; co-
cina .1 la francés», criolla y española; es sin 
pretensión. Le es indiferente ir al campo. D i -
rección Virtudes esquina á San Nicolás, bode-
g a ^ 4r3 
( C R I A N D E R A Y MANEJADORA.—Desea co-
^locarse á leche entera que tiene buena y 
abundarte la primera y la segunda como ma-
nejadora por ser cariñosa con loa niñes. Tie-
nen personas que acrediten su conducta y 
comportamiento, O'Reilly 24, iuformaDán. 
83 4̂ 3 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven de color, de criada de mano. Infor-
man Escobar 69 85 4-3 
S e s o l i c i t a 
en Maloja 37 una joven de 15 á 20 años para 
manejar un uiño de seis naaaes y limpiar una 
habitación. . 111 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de mediana edad para criado de 
manos sabe cumplir con su obl igación y tiene 
buenas recomendaciones: informan ferretería 
San Juan de Dios Habaua esquina á Tejadillo. 
1)9 4-3 
SE SOLICITA 
una muchacha de 12 a H años pora ayudar ft 
los quehaesres de una casa, gana cinco posos 
y ropa limpia. Inquisidor 17 96 8-3 
" PARA UNA CASA FLVÑClSA 
se solicita un buen cocinero, sabiendo bieu su 
oficio, se ie pagará, buen sueldo. Obispo 84. 
82 4-3 
A L 7 P O R C I E N T O 
$12,000; 7,000; 5,000 2r0OO; se dan on hipoteeaa 
en puntos pingües hasta en partidas de |500, y 
en otros puntos s egón convenio. San José 523, 
sastrería. 64 4-3 
Se «lesea eoloeur 
de criada de mano ó ayudar A la cocina, un» 
ioven peninsular de buena conducta y qoe sa-
be cumplir cou su obl igación. Esperanza 111. 
74 4-3 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de m;mOk 
Sabe desempeñar bien su obl igac ión y cien« 
quien la recomiende. Informan Bernaza 71. 
75 4-3 
B i b i j a g u a . 
Se mata Instantáneamente sin bomba, fuelle 
ni jeringa, ni l íquido de ninguna clase. Se pa-
sa á domicilio, tíu Obispo 76, altoslinforman. 
13236 8-23 
I > E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano 6 manejadora una joven pe-
ninsular con muy buenas referencias. No tiene 
inconveniente en salir al extranjero, y desea 
ganar 3 centenes. Informan Jesús Marfa 71. 
70 M 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniasula de criada do mano 6 ma-
nejadora, es cariñosa con losini Sos y sabe su 
obligación; tiene quien la garantice. Informan 
Compostela 71. E n la misma se coloca un joven 
nara criado de mano ó portero. 
V 67 *-3 . 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 ostablccf-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Aguiar 67. 
81 £S — 
U n c r i a d o d e b b t j c a 
a? solicita eu 
lio SI 11< 
la Farmacia L a Caridad, M * * 
8 D I A R I O D E ' L A ' M A R I N A - — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 3 d e 1 9 ( H . 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
E L P L A C E R Y _ L A M U E R T E 
Caminando ambos hacia la tierra, se 
encontraron en los espacios misteriosos 
que separan lo imaginario de lo real. 
E l era joven, robusto, hermoso; es-
taba en las fuerzas de la vida, en la 
plenitud del vigor. Tenía los ojos He-
lios de promesas, la boca derramando 
besos, las manos pródigas de caricias, 
el alma poblada de ilusiones. 
Ella triste, pálida, ojerosa y melan-
cólica. 
—iQuién eres? dijo él. 
—Soy la que á todos da reposo, la 
que cuando os llamada llega perezosa, 
lenta y tarde, la que cuando es temida 
se adelanta cruel, impaciente y despia-
dada. Y tú ¿quién eres? 
—Boy quien todo lo poetiza y embe-
llea?. 
En busca raía deja el rico sus alcáza-
res y por gozarme asalta el pobre los 
palacios. Yo hago que el deleitoso es-
pasmo de la pordiosera y el mendigo 
dure lo mhsmo que el abrazo del rey y 
de la reina. 
— A mí, dijo ella, me sigue de cerca 
el llanto y de lejos el olvido. 
—Yo, replicó él, duro poco y soy in-
saciable. 
—Entonces eres el placer. 
— Y tú la muerte. 
—Esa soy; iquieres que caminemos 
juntos? 
Sí, más para que los hombres no des-
confien de nosotros, yo marcharé de-
lante. 
Y ella repuso: 
—Pues vé tranquilo, que yo eterna-
mente seguiré tus pasos. 
jActNTo O. Picón, 
UN D E F E N D I E N T E DE F A R M A C I A 
se solicita en la Farmacia La Caridad. Tejadi-
llo n. 38. 115 4-3 
O o o i x x © 
para una corta familia se solicita ana que se-
pa su oficio y aue sea formal. Dormirá en el 
acomodo en haoltación independiente. Sueldo 
$12 plata, Anclituiel Norte 258. 112 4-3 
E n San Xicofás 136 (altos) 
se solicita un buen criado de mano, que esté 
Sráctico en el servicio y tenga buenas reco-tsndaciones de las casaa en que haya servido 16 á 10 de la mañana, informan. 
47 4-2 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano peninsular que traiga 
buenas referencias y sepa su obligación. Suel-
do 2 centenes y ropa limpia. Industria 62. 
39 4-2 
Para la calle 5' nilm. 24, Vedado 
Se solicitan una cocinera y una criada de 
ttiano, para corta familia; se prefieren blan-
cas y de mediana edad: sueldo |10 plata. 
Mil 49 4-2 
Una buena criada de mano 
de color, desea colocarse. Sabe desempefiai 
bien su obligación y tiene (quien ¡laie^omien-
de. Informan Bernaza 43. 
51 4-2 
SENORASI Sus encajes serán rea-
nudados por el emperador de los J a -
13914 alt TS^ODb 
S E S O L I C I T A 
txna buena cocinera peninsular para corta fa-
tuilia. Se exigen referencias. Sueldo dos cen-
tenq». Yodado, calle 10 n. 14. 37 4-2 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es do mediana edad y tiene buenas refe-
rencias. Informan Paula 5. 
48 . 4-2 
D E S K A C O L O C A R S E 
nna señora peninsular de mediana edad de 
manejadora 0 criada de manos, tiene buenas 
recomendaciones. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan Bernaza 41, bodega. 
18 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga práctica en el 
oficio y traiga recomendaciones. Vedado, ca-
lle 11, entre 2 y 4, nüm. 23. 29 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
ella. Informan San Lázaro uúiu. 248. 
12 4-1 
Un buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: sabe el oficio coa perfección y tie-
ne quien lo garantice. Informan Factoría 88. 
50 4-2 
S e s o l i c i t a 
tina muchacha de 12 á 14 años para mandados 
y ayudar á los quehaceres de la oasa, 16 mismo 
•c admite dormir en la casa que de 7 a 7. Es un 
matrimonio sólo. Sol 4. 41 8-2 
Un asiático excelente cocinero 
y repostero, muy aseado y tiene buenas refe-
rencias desea colocarse, preferiría casa de co-
me nj loJ^iJoséK}, sastrería. 43 4-2 
S E S O L I C I T A 
tina criada que se» fina para la limpieza de las 
babitaciones. Se desea que sopa coser y cor-
tar. Solo coh buenas reférenedas debe presen-
tarse. Campanario 5, de 12 á S, 
8 3-1 
Una Joven peninsular 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea criar un niño en su casa á media 
leche. Tiene quien la garantice. Informan 
"Vedado callo 7; núm. 138. 7 4-1 
Se necesita una mujer do respeto que sepa 
lavar y planchar para el servicio de dos per-
sonas. Informan en Egido 36, altos. 
4 4-1 
O E SOLICITA una muchachita de 12 á 14años 
'-'para acompañar y servir & una señora, se le 
llevará al colegio todos los diaa y se le dará un 
corto sueldo. Jesfis María 17, después de las 
doce del día informan. 10 4-1 
T\üS jóvenes peninsulares, de 15 y 25 años, 
•^desean colocarse de criadas de mano 6 ma-
nejadoras. Una sabe coser á mano y á máquina, 
no tienen inconveniente en salir de la ciudad. 
Informan Morro 22, en la misma hay una co-
cinera. 13 ^ 
T)OS CRIANDERAS peninsulares de 4 meses 
••̂ de parida, con buena y abundante leche, 
desean colocarse á leche entera, tienen sus ni-
Sos que se pueden ver, tienen quien las ga-
rantice. Informan Bernaza 30, el portero 
19 4-1 
C E DESEA UNA COCINERA para corta fa-
milia. También una para que esté al cuida-
do de una señora enferma pero que no guarda 
cama; ha de entender de costura traer refe-
rencias y sin pretensiones. Se le da casa, comi-
da, ropa limpia y un pequeño sueldo. San Ra-
fael 14, entresuelos. 18310 4-81 
L'nn criandera peninsular 
de cuatro meses de parida desea colocarse 4 
lecha entera, tiene personas que respondan 
por ella, no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informes Trocadero 83. á todas horas, 
13309 4-3T 
SE SOLICITA 
una persona que quiera ocuparse de proponer 
agendas de bufete para 1904. en escritorios ó 
casas de familia y bufetes. Obispo 86, librería. 
13304 4-31 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
unos altos cómodos y frescos en punto cén-
trico. Para más informes dirigirse por co-
rreo al Apartado número 315. 
18281 15-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa cocinar muy 
bien á la criolla y que sea muy limpia. Suel-
do dos centenes. Manrique 73, bajos. 
13306 4-31 
C E SOLICITA una criada de mano para An-
ególes 22. Sueldo 110 y ropr limpia, y una 
muchacha de 12 á 14 años para entretener á 
Íina niña, se le da un pequeño sueldo v rooa impia. 20 4.1 F 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que tenga buenas referencias. 
Impondrán en el Vedado calle H, esquina á 15. 
13314 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea fina. Solo con 
buenas referencias debe presentarse. Calle 11 
esquina á 2, Vedado. 13313 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada quo sepa coser a la mano y en má-
quina. Línea n. 46, Vedado. 13326 4-31 
SE SOLICITAN 
personas distinguidas y bien relacio-
nadas para Agentes de una Sociedad 
de Seguros Mutuos sobre la vida, pu-
ramente Nacional y de gran porvenir. 
Oficinas Empedrado 42, de 1 á 4 p. m. 
13;T27 4-31 
S e d e s e a 
una buena cocinera francesa. Dirigirse a Tuli-
pán 16, Cerro. % 13299 4-31 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa cumplir su obliga-
ción y que traiga referencias. Acosta 51. 
13328 4-31 
A L Q U I L E R E S 
Vf AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
-'• Me Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, podiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado 124 
esquina á Animas. Teléfono 280 
94 4-3 
S E A L Q U I L A 
en 15 centenes la casa Salud n. 109, con sala, 
recibidor, cuatro habitaciones bajas y dos a l -
tas, comedor, con todas las comodidades y 
perfecta instalación higiénica. L a llave en 
el 107. Informes Reina 105. 118 10-3Db 
la bonita casa Trocadero n. 33. Informan en 
Campanario 49. 76 3-3 
U N A P E N I N S U L A R 
Sesea colocarse de criada de mano ó maneja 
ÍOra, es cariñosa con los niños y sabe cumplir pn su obligación, tiene referencias. Informan ieptuno 31. 31 
TTN matrimonio americano sin niños desea 
dos ó tres habitaciones de primera altas ó 
mejoren la azotea no muy lejos del Palacio ó 
Parque Central. Dirigirse con todos detalles 
á D. 8. Apartado 470. 80 . 4-1 
S E S O L I C I T A 
«»na criadlta do 11 á 14 años blanca ó de color 
Sara manejar un niño de seis meses. Villegas ómero 91. "Bazar del Cristo." 
18818 4.3! 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y cómodos bajos de la casa calle de 
San Miguel números 76 y 78, esquina á San Ni-
colás, propios para familia degusto. Pueden 
verse á todas horas. 72 ,, 4-3 
S e a l q u i l a n 
tres hermosas habitaciones con vista á la calle 
en Galiauo 101, entrando por San José, á hom-
bres solos ó mattfimoriios sin niños. Con asis-
tencia ó sin ella. 68 4-3 
SE A L Q U I L A N 
á familia no numerosa, los nuevos y cómodos 
bajos independientes-de Habana' 148, casi es-
quina á Muralla. La llave ó informes Cuba 65. 
73 •' ' ' '•• ^ " ' i-3 
[93) P r a d o í)8, letra B . 
Se alquilan 5 habitaciones espléndidas todas 
con balcón á la callé, altos del café Pasaje. En 
los alto» infornlari. Precios módicos. Hay du-
cha con abundante agrá. 71 4-3 
E n A n i m a s 3 
se alquila una hermosa habitación con venta-
na á la calle, propia para ofinina ú un matri-
monio sin niño. 63 4-3 
A caballero solo 
se alquila una habitación alta con balcones & 
la brisa, agua corriente, derecho al baño y 11a-
vin y servicio: propio para perso na de gusto, 
Obrapia 57 esquina á Compostela 107 4-3 
Se a lqui la 
la casa San José 80, con seis cuartos y todas las 
comodieades necesarias: la llave en la bodega 
del frente. Informan en Reina 56 106 8-3 
Se a r r r i enda 
una magnífica finca en la carretera de la Ha-
bana á Managua: tiene mucha arboleda y pal-
mas y muy buena agua. Informan calle de Luz 
núm. 94 97 4-8 
Villegas 39, bajos 
Se alquilan dos habitaciones á matrimonio sin 
hijos ó una corta familia. Escasa de morali-
dad. 89 15-3 
M O N S E R R A T E 145 
Se alquila una habitación independiente con 
balcón á la calle, con o sin muebles á caballe-
ros. G 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Maloja ni 173 con sala, saleta, 2 cuartos, 
patio, cocina, agua etc., en diez y nueve pesos 
oro. Impondrán Salud número 23. 
81 4-3 
C B ALQUILA. la casa Lagunas núm. 64, muy 
^espacióla y cómoda, de azotea, acabada de 
pintar toda, y con servicio sanitario moderno. 
En el núm. 158 está la llave. Informarán Cere-
ría núm. 6, Guanabacoa 116 4-3 
S E A L Q U I L A 
un departamento de 2 habitaciones grandes 
con balcón á la calle y pisos de mosaico para 
escritorio ó familia sin niños, en Habana 75, 
entre Obispo y Obrapia, camisería antigua de 
Solls 101 4-3 
A M I S T A D 3 8 
er. casa de familia respetable se alquila una 
habitación con todo servicio á hombre sólo ó 
matrimonio sin niños. 54 6-3 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
CAMBIANDO R E F E R E N C I A S 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como se desee, con toda 
asistencia, contando con un buen cocinero y 
correcto personal. 2 6-1 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la moderna casa calle de San Ni-
colás n. 76, casi esquina a Neptuno con todas 
las comodidades para una familia. 32 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir según las últimas dispo-
siciones del Departa mentó de Sanidad. Infor-
man San Ignacio 76. 15 • 8-1 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala y un cuarto grande con pi-
sos de marmol, propio para un gabinete. Nep-
tuno 62, (bajos^ 35 4-1 
C E ALQUILA el piso alto, independiente de 
^ la casa na. 22 de Factoría, junto al Parque do 
Colón, tiene sala, saleta, dos cuartos y demás 
servicios. También se alquila calzada de Jesús 
del Monto 4003Í con suelos de mosaico. Su due-
ño Villegas 22. 38 4-2 
rrENEDOR DE LIBROS con práctica de doce 
A años y actualmenle en establecicimiento do 
vinos y licores que suspenden sus negocios de-
bido á los impuestos en vigor, se ofrece al co-
mercio para la coptabilidad y corresponden-
cia. Para referencias é informes dirigirse á es-
ta Administraoion. 18178 8-27 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 14 a 16 años para 
criado de mano que sepa cumplir con su obli-
gación y traiga referencias. San Lázaro 342. 
132̂ 6 8-2» 
E n O a l i a n o 7 0 
se alquilan departamentos amueblados para 
familias, todo con vista á la calle, habitacio-
nes para caballeros. 
27 4-1 
"DROXIMA á desocuparse se alquila la bonita 
* casa Virtudes 84, esq. á Campanario con sa-
la, comedor, 4 cuartos bajos, 2 altos, cocina, 
baño é inodoro toda con pisos de mosaicos. 
Informan Galiano 128 , La Rosita. 
28 8-1 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones á hombres solos. Dan razón 
en la librería La Unica. Prado 106. 
1S308 , 4-31 
S E S O L I C I T A 
ona joven peninsular que sea cariñosa con los 
ninos y con buenas referencias. Sueldo $12 v 
ropa limpia en Amistad núm. 50. 
13317 4.3! 
S e s o l i c i t a 
tina buena criada de mano que sea trabajado-
ra y sepa cumplir con su obligación, en Con-
cordia 97, altos. 13305 4-31 
Se tea saber el paradero de 
DOMINGO ROMERO, 
natural de España, puentes de García Rodrí-
guez, Coruña: nace doce años trabajaba en la 
línei» férrea del ingenio San Francisco de Asís, 
Quemado de Guiñes. Se suplica la reproduc-
ción en los domíís periódicos do la Isla y si a l -
guna persona pudiese dar razón de el, se le 
agradecerla escribiese á Ramón Castro, Infan-
ta y LstéveZi jai.diIJ E l pont6n( Habana. 
13121 9.25 
"lí ajos espléndidos.—Se alquilan en Carlos I I I 
•^núm. 189 dos cuadras de Reina en 14 cente-
nes de nueva construcción, se compone de dos 
departamentos, uno para familia y otro para 
criados, suolo de marmol, mosaico; la, llave en 
el 191, café, informes Reina 125 y San Rafael 2 
escritorio. 13323 i-31 
"\ríbora. En el mejor punto se alquila la casa 
número 462, la llave en el número 460, de 
moderna construcción, es camoda y elegante, 
con todo su servicio sanitario: su dueño Galia-
no 54, de 11 á 12. 13312 4-31 
1 1̂ ONA.práctioa 8n todtt clase de contabi-
lldaci se otreoo pora llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como tace arrecio , para llevarlos en horas de-
^ p ^ , J ) b Í 8 £ o j f e ^ c a m l 5 e r í a de Cabanas. 
T G E N C I A LA V. de AGUIART Ao-uiar 88~T^ 
Aléfono 450. Ésta casa es la única" en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstioo de ambos sexos y clases decentes v de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los paises. J . Alonso 
y Villaverde. 12594 26-10Db 
ü n 5 centenes se alquila la casa Calzada de 
Jesús del Monte 323, con sala, comedor, 4 
cuartos, agua, cocina, &. Informan Manriq ue 
191 después oe las 12 y en Empedrado 46 hay 
habitaciones desde |7 en adelante á personas 
blancas y morales. 13320 4-31 
E n 4 c e n t e n e s 
cuíitro hsvbitaciones, cocina, inodoro, ba-
ño, en el entresuelo de Enna 3, entre la 
Plaza de Armas y muelle de Caballería, 
con pisos de mosáico. lúcelas, persianas, 
etc. Su dueño, Aulet, Consulado 124. 
Telefono 280 y 9.154. También se alquila 
el bajo, así como toda la casa en óónjunto. 
13307 8-31 
Ce arrienda una finca de dos caballerías de 
^tierra, a dos cuadras de Guanabacoa. Es 
buen terreno y tiene 4 pozos y muchos arboles 
frutales y palmas; tiene buena casa de vivien-
da con suelo de tabloncillo y muchos abre-
vaderos. Informaran Corral Falso número 85, 
Guanabacoa. 13311 D15-31 
Ce alquilan los altos de la casa Jesús María 92 
^con entrada independiente, con sala, saleta, 
comedor, 5 hermosas habitaciones, baño con 
ducha, 2 cuartos para criado y demás comodi-
dades: todos los pisos de marmol. La llave é 
informes en Reina 95. 13330 8-31 
Se alquilan 
los magníficos altos de Belascoain núm. 32 A 
de construcción á la moderna, higiene com-
pleta, compuestos de sala, saleta, gabinete, 
cuarto escritorio y 6 habitaciones. Infor-
man al frente. Ferretería. 
13279 8-30 
S e a l q u i l a 
la casa Tejadillo núm. 8 entre Cuba y Aguiar 
con sala, maguan, saleta, 4 cuartos, salón de co-
mer y gran patio; En la casa de enfrente está 
la llave é informan en Trocadero 31. 
13265 8-30 
S E , A L Q ü I L x V N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina,'baño ó inodoro, gas agua; fcajlle 11, 
entré C. y, B,, en la misma informan. 
132̂ 5 26-20 Db 
S e a l q u i l a n 
Sol y Aguacate, altos del café, dos grandes 
salas y dos saletas, propias , para escritorios, 
comisionistas ó familias de moralidad; habita-
ciones con balcones á la calle é interiores, todo 
junto ó separado. Informan en el cafí, á to-
das horas. 1322̂  13-29 Db 
s i : a l q u i l a 
la esnléndida y hermosa casa Lealtad 148, con 
cinco cuartos bajos y tres altos, sala, comedor 
y saleta, se aIq uila en módico preció. Infor-
man en la misma de 10 en adelante. 13217 8-29 
"V'EDADO—se alquila la casa calle B. núm. 16, 
' céntrica, a media cuadra de la vía eléctri-
ca, compuesta de sala, saleta, 4 cuartos dentro 
y 4 fuera, baño, 2 inodoros espaciosos, come-
dor, patio en la casa y traspatio y con servicio 
sanitario, todo de primera. Prado 115, botica. 
Informarán. 13259 8-29 
A N I M A S 88, BAJOS 
Con entrada independiente y todas las como-
didades para una familia de gusto, se alqui-
lan. Informes Nept uno 116. La llave en la bo-
tica contigua. 13230 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos Monte 298 divididos en dos departa-
mentos compuestos cada uno de sala, saleta, 5 
cuartos, buena cocina é inodoros, pisos de mo-
saicos todo acabado do construir. En la mis-
ma informan. 13204 15-29 D 
Ce alquila: el piso bajo independiente de la 
^ casa Campanario 37 acabada de reedificar 
con sala recibidor, saleta, cinco habitaciones, 
baño, ducha, dos inodoros. Informan Refugio 
22. 13206 8-29 
S E A L Q U I L A 
un buen local propio para un buen tren de 
cantinas ó una rondita en Egido 7 altos infor-
man. 13251 16-29 D 
S E ALQUILA 
la casa de alto y bajo Gervasio 27 propia para 
fabrica de tabacos ó un gran colegio: informes 
y la llave en Campanario 26 13193 6-29 
S E AK11IENDA 
una estancia de dos caballerías, con el frente 
á la calzada de la Víbora, buena casa, cercada 
v avna. ManHnne 113. 131SR Ít37 
i-.ii Lut'antá K5i> 
frente ¿i las Canteras, se alquila un gran solar 
propio para tren de carretones 6 de coches; 
también sirve para depósito. Informan Merca-
deres 1- 13157 8-27 
S e a l q u i l a 
la hermosa, moderna y bien situada casa Cam-
panario núui. 160 entre Reina y Salud. La llave 
en el núm. 158. Informan Prado núm. 123. A. 
13133 8-27 
Obrapia n. 14, esquina íl Mercaderes 
Se alquilan una accesoria con tres puertas á 
la calle y una cocina espaciosa con su horno, 
propia para tren de cantinas. 
13135 8-25 
ÍJ KPTUNO 2 A . , F R E N T E A L PARQUE CEN-
¿ *t esta Ilja?n5flca casa, fresca, con 
baño», entrada á todas horas y demás comodi-
f í t , . fVVlquíÍ?n hab«taciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa v esmero 
•n inf2eo dBla8 habitaciones. Neptuno 2 A. 
6767 168-10 Jl " 
o i r o 
Se alquila la hermosa casa calle de Concordia 
núm 170, con gran sala, saleta y seis hermosos 
cuartos, dos de ellos altos, toda de azotea con 
gran mirador, dos inodoros, cuarto de baño, 
cocina, varias llaves de agua y hermoso patio, 
á una cuadra de los eléctricos por Neptuno y 
San Lázaro. Informan en La Central, ferrete-
ría. A ram buró 8 v 10. 13112 10-D-24 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas A hombres solos con duchas 
gratis, entrada á todas horas, en Compostela 
113 entre Sol y Muralla, por ambas esquinas 
pasan los tranvías; las tenemos desde $4.25 á 
|8-50. 13035 13-22 D 
N e p t u n o 1 3 7 
se alquilan estos hermosos altos, 
impondrán. 12926 
En los bajos 
15-18Db 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiia<las ha-
bitaciones con ó sin muebles, á por-
sonas de moralidad. Teléfono l<>.'ií>. 
12816 26-16 Db 
V E D A D O 
En módico precio se alquila la bonita casa 
con todas las comodidades y todos los pisos 
nuevos de mosaico, situada en la esquina de C 
y 3, la Uave en la casa contigua, para informes 
fealud77. 12770 20-D15 
Z u l u e t a n u m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
•je alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicoii. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 2146 1 Db 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso ñ 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tros caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, ezcelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las miomas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 de 
11 a. m. a3 p. m. C 2124 1 Db 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
S e f a c i l i t a d i n e r o 
en hipoteca sobre fincas urbanas en esta ciu-
dad. Vedado y Jesús del Monte con prontitud 
y reserva. J. Ramos Empedrado 75. 1Q¿> 4-3 
Lo doy con hipoteca de casas desde el 7 p S se-
gún punto y cantidad y compro casas y censos 
á buenos precios. Por escrito á Alberto Pulga-
rón Empedrado 46 6 personalmente de 2 á 4. 
13319 4-31 
Desde $ 5 0 0 hasta fjiSO.OOO 
en primera y segunda hipoteca de casas y se 
hace toda clasu de negocios. Habana ()6 y Dra-
gones 15. 13310 4-31 
Dinero barato y verdad en hipoteca 
al 7 y 8 p g en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado, con-
vencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra C. 
Relojería. 13031 12-22 
VENTA DE FINCAS 
Vendo en |3.500 dos casas de mampostería á 
una cuadra de Belascoain y otra en Gervasio 
inmediata á Reina en fl.ROO. contando todo 
servicio sanitario. San Miguel 138. 80 4-3 
S E VKNDJK 
la peletería LA INFANTA, Aguila núm. 199, 
entre Reina y Estrella,'con 6 sin existencias¡ 
Informarán en Aguiar 106 á todas horas. 
119 20-3 
E n l á c a l l e 9 
entre las de J y K en el Vedado, se vende u na 
casa fabricada en medió solar co mpuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos, 2 inodó ros, portal, 
servicio sanitario completo lia casa descrita in-
cluyendo el resto del terreno hasta el com-
pleto de un solar 13.66x50, se vende por el 
precio de fS.500 pro, español y reconocer 
$1.000 de canso. Informa J . Ramos. Em 
irado 75i 103 4-8 pe-
en el centro de esta calle, Se vende unestablé-
cimiento de ropa, sastrería y camisería, por 
ausencia dé su dueño, con mercancías ó sin 
ellos, el local, sirve para todos loá jiros, pocos 
gastos y grande, lo que se quiera. Crespo 84, 
informan 95. 8-3 
O B I S P O 
un establecimiento de modas en la calle de San 
Rafael, J. Ramos Empedrado 75 104 4-3 
G r J h . l S r G r A . 
se vende una bodega buena canti ñera cerca dft 
muelle y un kiosco en la Manzana de Gómeil 
Informan Bernaza 15 y Zanja 152 110 8-3 
/^¡.ANQA. Se vende una casa en la calle del 
^T Aguila entre Monte y Corrales, libre de grá-
vamen 2 ventanas, zaguán, su precio $55,000 oro 
españoles, gana 10 centenes, para mas informes 
Concordia 78, de 11 a 1 y de 4 a 6. 
65 4-3 
S S © v e n d e 
un terreno yermo, libre de todo gravamen, si-
tuado en el mejor punto de la Calzada del Ce-
rro, cou un hermoso frente á dicha calzada, y 
con una superficie plana de 2179 varas cuadra-
das cubanas, por su forma y situación es apro-
pósito para cualquier clase de fabrica. Mas 
pormenores calzada de la Infanta número 40. 
100 4-3 
Q E VENDE ó se arrienda una carnicería bo-
0nita por su local, y por sus enseres de pri-
mera, en buen pumo, por no poder adminis-
trar su dueño, es negocio comprada ó arren-
dada, informan Animas 121. 
Ú 8-2 
Q E TRASPASA por tener que ausentarse su 
^ dueño, se traspasa una acreditada casa de 
huéspedes, en buenas condiciones, teniendo 
todas las habitaciones ocupadas por familias 
respetables. Informes en Galiano 94. mueble-
ría 36 8-2 
S E A L Q U I L A N 
en Sol 14 y 74, hermosas y ventiladas habita-
ciones desde $5,30 áf 15,90, con muebles 6 sin 
ellos. También un hermoso local para depósi-
to 12951 15-19D 
Buena oportunidad 
Próxima á trasladarse á sus nuevos locales en 
Compostela y Acosta Arcos de Belén la Fe-
rretería y Locería "La Castellana", regala to-
dos los ármateles y enseres de sus actuales 
locales Acosta 45 y 47; y cede el contrato de 
los mismos sin cobrar nada por este concep-
to. Aproveche esta ocasión, para hacer un 
buen negocio el que quiera establecerse. 
13174 alt. 8-27 
SE vende un café surtido como el que más con vidriera y armatostes en el frente, ga na 
poco alquiler, tiene contrato por cuatro anos 
v prorrogables. Todas sus existencias están 
ijolladaa. Infoiman en Teniente Rey y Agua-
cate, barbería, de 7 á 9 de la mañana. 
22 8-1 
A LOS SftES. CAPITALISTAS. -Se vende en 
^ módico precio una casa situada en la calle 
de San Rafael, propia para una familia que 
desee vivir cómodamente. No se admiten co-
rredores. Informes en Egido 35, altos, de 10 a 
gp. m. _ 3 ü 
en la loma vendo 4 solares, cen&os redimidos 
calle B, esquina á 19 y «I contiguo, 40 varas de 
frente por 80 de fondo, en las esquinas de 17 ó 
sea á media cuadra de los carros eléctricos 
Calle 23, entre C y B que pasan los carros, 15 
por 00, serán muchas mas de fondo, se le ex-
plicará al comprador y calle B entre 21 y ¿3, 
Í5 por 60 á 25 varas de los carros; estos dos ül-
timos se comunican por el fondo; el que com-
pre los dos puede hacer establo aparte de la 
casa en comunicación. / ^ P ^ 1 0 * Concor-
dia S8 de 11 á 12 a. m. y después de la 6 de la 
tarde. 13303 
En el Vciaüo, calle I r . 6 entre 9 y 11 
Se alquila una casita con jardín, portal, sala 
dos cuartos, comedor, baño, inodoro, cocina, 
etc. A continuación se alquilan 18 habitacio-
nes altas y bajas, con sus servicios de inodoros, 
duchas y ventiladores tanto en la parte alta 
como en la baja, todo independiente, así como 
la casa que está independiente completamente; 
para pormenores en la misma el señor Pereira, 
al ludo número 5; su dueño también pueden 
tomar informes en Cuba número 47 el señor 
Palacio. Todo nuevo, pues se acaban de cons-
trulr. 12921 15-18 
S E A L Q U I L A 
• D,raeone8104, acabada de reconstruir. Por 
junto ó separado altos y bajos, magnífica casa. 
La llave en el kiosko del frente. Informan 
" fiado 34, altos. 1&-Dbl9 
"nODEdAS Y CAFES—se vende una bodega 
^ que hace treinta pesos dianos, mas de la 
mitad de cantina y otra casi regalada, por no 
poderla atender su dueño, pafa pormenores 
calle do los Oficios esquina á Teniente Key, 
confitería. También se vende un café luoh y 
billar en el pu«to de mas comercio de ésta. 
1332g 4-31 
V E N D O 
una casa á dos cuadras del Prado en $22.000, 
otra en Neptuno de 25 y 18.000 pesos, otra nue-
va, agua redimida, alto y bajo en $30.000, una 
en San Nicolás de $3.500 y un censo de RWj 
otra en Galiano de f9.000, otra en Lealtad de 
alto moderna en $10.000, otra de alto en Ani-
mas en $10.000, otra en la Calzada del Cerro en r2.000, otra en Amargura en $6.000, otra en nquisidor en $3.600, otra en Estrella en $8.000 
Tacón 2 bajos de 12 á 3 J . M. V. 13273 8-30 
oe umm 
UN F A E T O N 
francés, de vuelta entera, caja y ruedas nue-
vas y en inny buen estado, en V E I N T E CEN-
TENES. Empedrado 44. 108 4-3 
S E V E N D E 
un milord nuevo, forma moderna, un familiar, 
un faetón, un tilbury, un cabriole!, un dockart 
una volanta, una guagua y un carro. Monte 
368 esquina á Matadero, taller de carruajes 
frente á Eatanillo. 13222 8-31 
E N P R E C I O MODICO 
se vende un carrito de 4 ruedas casi nuevo pro-
pio para leche ó cualquier industria. Informan 
Pamplona y Marqués de la Torre, Jesús del 
Monte, 13197 8-29 
oe mm 
P A R E J A S GALLINAS POLACAS 
NEGRAS, MOÑO BLANCO LEGITIMAS. 
Santo T o m á s n. 7. (."erro, 
de 7 a 9 de la mañana. 88 8-3 
(^ABALLO CRIOLLO FINO DE SILLA, mo-
ro, de fí^i cuartas, de mucha condición y 
mdy manso, buen caminador; es cosa de mu-
cho gusto. Se dá barato y se puede ver, Ferre-
tería La Reina, Reina 13, Teléfono 1313. 
45 4-2 
MULAS, T E N E R I F E 88 
20 hermosas muías americanas sanas maestras 
de 7 á 8 cuartas acaban de llegar á Tenerife 88, 
muy baratas. 11 10-1 
DE 1ÜEBLE8 Y 
Se venden a plazos los de la fábrica de E S T E -
LA. Se alquilan de varios fabricantes desde 
$4-25 oro al mes. Casa de Xiques, Galiano 106. 
_90 8-3 
I M I U L o l o l o s . 
OPORTUNIDAD: se realiza un vestidor de 
roble americano fino con luna biselada, un es-
caparate americano de roble pulido, una mesa 
de centro redonda pesada, un catre colurabia-
no de alambre, todo en diez centenes, son ca-
si nuevos y costaron el doble, se verán en el 
Vedado sólo de 7 a 8, mañana ó 5 a 6 tardes, 
calle 17 esquina J , pasan los carritos por la 
puerta. 44 4-2 
C E vende un juego de cuarto R. Regente, lu-
anas biseladas, dos escaparates, dos camas 
hierro, un espejo de sala, un librero, cuadros 
grandes, jarrones, lámpara, mamparas, sillo-
nes y varios más. Amargura 60. 23 8-1 
A TODO E L QUE QUIERA 
comprar máquina de escribir, se le avisa: que 
en Habana 181, se vende una Underwood en 
buen estado. 34 4-1 
A R M O N I Ü M S T H E C A B L E 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que máb 
se oaemeja al de los Qrganos de tubos, se ve»-
den de $65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ig-nacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—2110 . alt 13-1 Db 
Tnü*» ^iiMrf>v afamado pintor y dorador 
«JUM n u t l i c ¿ de camas de hierro y bron-
ce, comporte, reforma, funde, hace paisajes 
imita y los revive y toda clase de. trabajos en 
las mismas, dejíndolas como nuevas. Tenieíf-
te Rey IG'l, accesoria, entre Prado y Zulueta. 
26 ¡V 3 1 
Una máquiua de escribir 
SMITH-PREMIER, casi nueva, se vende ba-
rata. F. Khale, Zulueta 71. 33 4-1 
¡ G A N G A ! 
Se vende una vidriera nikel, cedro, cristal 
doble, no está rayado, informan en Aguacate 
108, de 12 á 2 de la tarde, todos los días. 
9 8-1 
Galiano 30, altos 
Se vende un escaparate con ¡una biselada en 
diez centenes y otros muebles ne vende á par-
ticular. 13298 4-31 
E L F R I O A P R I E T A 
I A Z I L I A 
• • • SDAREZ 45, . 
Realiza un inmenso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDESUa, MACFARLANES, 
GABANES, etc., á PRECIOS DB GANCA v 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman- ; 
te, así para SEÑORAS como para C A B A L L E -
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é infinidad de objetos, todo 
baratísimo, en 
L A Z I L I A . - S U A R E Z _ 4 5 . 
Una gran variedad, á precios aducido», 
OPERAS, BANDAS, ZARZl ¿LAS Y AIRLS 
D E L PAfs. VendeACustin A Co. I «baña 9l 
(cerca de Obispo.) "149 10-27 m 
P I A N O S 
Acaban de llegar los planos más elegantes y 
de mejores voces que se conocen enJtt 
na. de los fabricantes Boiselot de Marsella v 
F. Menzel de Berlín, con doble tapa harmóni-
ca v tres pedales, cuerdas cruzadas y lira de 
hierro enteriza, se venden al contado y a pía-
zos, garaMizándolos por 10 anos. Se venden 
acceiorios para Instrumentos y m u í a l o s pa-
ra compositores, de las mejores fábricas fran-
cesas y las famosas cuerdas romanas única ca-
sa que las recibe, A * *n 
Se afinan y componen pumos ae t a -
<l:is clases garant izando el trabajo. 
V1ÜDA E HIJOS DE C A R R E R A S , 
A O U A C A T E » a - ™ « o n « « j « 
F á b r i c a de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda a 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, B a M o a 
10834 78-25 oo 
D E 1 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
yo LOS HA Y ÉÉJOkSS. 
( i K A N U K B A J A DK PB15CI08 
Cuchillos Graudcs, docena. . .^S-OO 
Id. Postre, id. . $ 7 - 0 0 
Cucbaras Grandes, id. . . .$7-O0 
Id. Postre, id. . . íjW-SO 
Cucbarilas para, café, id. . . $3-75 
Tenedores Grandes, id. . . ^7 -00 
Id. Postre, id. . . $ 0 - 5 0 
Id. para Ostiones, id. . . ííMt-OO 
J E Í C ^ ' y Trinchantes, Cubierto» 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo <le liiete que lisos. 
C-2103 1 Db 
BE MAQUIMHIi 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Afiliar 
estjableéldo en 1878 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más oerfecoionado más sólido y más 
económico en combustible. 
REPRESENTACION 
desde 16 años de los Grandes Talleros de los 
Señores A. «»; W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos en Cuba, Java, etc por sus 
TRAPICHES DE REMOLER 
Aparatos y Tachos 
y como Uonstructores de Maquinaria' para In-
genios y Fundición en general 
12738 i 26-151) 
¡ T r a n s p o r t e a l v a p o r ! 
Aceptamos contratos para conducir cañad 
otra carga de 2 A 7 leguas de distancia, aun 
cuando naya rocas 6 un camino cenagoso, pu-
diendo hacerlo mucho mas barato y en menos 
tiempo que por medio de bueyes ó muías. 
Poseemos carretas construidas especialmen-
te, las cuales cargan 10 toneladas cada , una 
siendo sus ruedas de llanta ancha. La maqui-
na arrastra de una vez 4 de estas carretas y 
trabaja día y noche. 
También ofrecemos de venta estos aparatos. 
Somos los fínicos y exclusivos inventores de 
los arados al vapor combinados y los primo-
ros introductores de los mismos en Cuba. 
Informes concernientes á nuestros aparatos 
podrán obtenerse de 9 á 1J a. m. y de 2 á g 
p. m. en nuestra, oficina Prado 118. 
A todas aquellas persouas que necesiten se 
les are sus fincas ó terrenos ó deseen comprar 
nuestros aparatos tendremos sumo gusto en 
proporcionarles los datos suficientes á la par 
que facilitaremos una persona que les acom-
pañe para que vean y examinen el que tene-
mos funcionando cerca de 2 leguas de esta ciu-
dad. Sobre el carácter v responsabilidad de 
nuestra casa pueden acudir al Banco Nacional 
de Cuba. 
M. M. BROWN, 
Inventor é Importador 
OFICINA CENTRAL: OAREIELd BUIL DIÑO 
CLEVELAND. OH 10. 
Agentes en Cuba: 
ESQUA1NT y Oí, OFICIOS 43.—TELEFONO 
N. 238.—HABANA. 
12213 alt 4-23 
S E V E N D E 
en muy poco dinero an piano en buenas con-
diciones, marca Wirth, tiene buenas voces, 
puede verse á todas horas en San Ignacio n; 
71, cuarto 12. 13254 ^ 
B L U 1 H N E R 
ROSEN E R (en caoba) 
S T A U B 
Armoniums Alemanes. Venden á precios 
módicos. Habana 94 cerca ^ ' ^ ^ ^ 
13147 ^O-27 -
F I A N O S N U E V O S 
Acaban de ilegar y vendemos * P^/o8niievo9 
Admitimos pianos usados en pago de nuevos 
Alquilamos pianos en ouen estado. 
Cnstin &Cí Habana 94 (Cerca de Obispo) 
13148 1U""' 
S E V E N D E 
un juego de cuarto nogal tallado con lunas bi-
seladas, completamente nuevo. También se 
venden otros varios muebles ¿u0103* ^ P " » -
dos. Puede verse en Industria 82 13158 10 /7 
Tengo ta venta máqiiinus para arar 
la tierra y arrastrar treneádo fragatas, las 
cuales encierran mí (X>mblnaqi<$n de apa-
ratos para los cuales he solicitado patente 
del gobierno de Cuba. 
Una de estas mílquinas ha estado aran-
do, durante algún tiempo, en la finca de 
don Antonio Fenulndez de Castro, dando 
resultado satisfactorio. 
La mayor de mis máquinas puede aca-
nearenun día tanto comocien bueyes, y 
suministrar sesenta caballos de fuerza á 
las máquinas de triturar piedra, molinos 
de aserrar y otras maquinarias. 
Tengo-hecho contrato con los señores 
Kfrojewski-Pesant y Co., para que pro-
pongan, den á prueba y entreguen mis 
maquinarias. 
Precio, incluyendo aparatos de locomo-
ción y derechos, $3.000. 
Se puede pagar el valor de una máqui-
na en tres mases, arando para otros, y el 
trabajo abunda. 
M . M. B R 0 W N . - P R A Ü 0 8 9 
13188 alt la-28 3d-30 
" E l P I A N I S T A " 
Es el tocador de piano más perfecto que se 
ha construido; toca á la perfección en cual-
quier piano! a que se le aplique. Simple en su 
mecanismoi'v con mueble precioso, los venden 
H A f f i T l í e r c a de Obispo) 94 CUSTIN &Cí 
13146 
S E V E N D E 
la casa de ladrillo y teja, situada en el níim. 33 
de la calle Real do la plava de Marianao, con 
buen solar de terreno redimido, puede adqui-
rirse barata. Informan Belascoain núm. 71. 
13278 8-30 
B N M A R I A N A O 
se vende en 60 centenes un solar de 16 por 40, 
con pozo y unos cuartos al fondo á dos cuadras 
del paradero. Informan Neptuno núm. 196>̂  
C. Araoz. 13176 i-27 
p O R AUSENTARSE se dueño para la penín-
A sula por asuntos de familia, se vende un es-
tablecimiento mixto, con un hermoso looal, 
que se presta para cualquier otra industria, 
cero» de esta capital. Informan Muralla esqui-
na 4 Habana, Palacio d.> Cristal. 
12612 26-10 OH. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Las mapífleas cajas ie Merro 
O o I x a x M / b i 
fabricadas por . ^ 
R E 3 I I N G T O N & 8HERMAJS C o . 
Gran surtido de venta por 
B o l l i c i o t*3 O s o x - i o 
N E W YORK H ^ ^ A í f t 56 Stone St. Empedrado M 
S A B L E S , 
de reglamento para la guardia rural, 
los venden 
3 3 © 1 1 1 c a . o c f c O s o x * l o 
en EMPEDRADO 30—HABANA 
C l SUPERIOR n ' i w r 
De venta en toaas cantidades 
por BELLIDO & 0S0R10, HABANA y 
A. PENICHETv Co. MATANZAS. 
13092 15-23D 
Desea colocarse en un Ingenio para la pre-
sente zafra, como químico ó jefe de fabrica» 
clón. Referencias de las mejores fábricas oe 
Bélgica. Conoce también el dibujo. Dirigirse 
al señor Alberto Cloes, Neptuno 2, A. Habana 
40 4-2 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 3 1 I D s t x x d y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los poxos y elevarla á cualquier alta^ 
ra. En venta por Francisco P. Amat. CubatJÍ 
Habana. C. 2106 alt 1 Db 
A t e n c i ó n . 
Por ausentarse su dueño se vende un apara-
to de gas aceitileno 'de 60 luces en Composte-
la 43. 17 8-1 
Y P E M 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO « o * m 
MAS DE 40 AfiOS DB CUnACIONKS SOIU'ÜKN-
DENTE3, BMPLEESU EN LA 
Llaias, Hsmes, etc. .) mu 
y en todas las enfermedades provoniontos 
de MAL09 HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasboticas. 
C-2114 alt 1 Db 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA HARLU 
